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Telegramas por el catle. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
Diario de la Marina. 
AL DIARIO DE LA MARINA. 
HABANA. 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E . 
Madrid, 27 de diciembre. 
E l Consejo de Min i s t ros celebrado 
hoy bajo la pres idenc ia de S. M . l a 
Peina ha sido breve y de e s c a s a im-
portancia. 
D e s p u é s se reunieron e n consej i -
11o los minis tros en l a S e c r e t a r í a de 
Estado, para tratar de los p r ó x i m o s 
presupuestos. 
E n el S a l ó n do Conferencias del 
Congreso se d e c í a esta tarde que e l 
mismo d í a en que reanuden s u s ta-
tareas l a s Cortes u n diputado pre-
guntará en q u é estado se encuentra 
la f ó r m u l a de t r a n s a c c i ó n del s e ñ o r 
ministro de U l t r a m a r , y que é s t e l a 
e s p o n d r á completa. 
A la s preguntas que hic ieron los 
periodistas a l S r . A b a r z u z a , contes-
tó é s t e que no comprende l a r a z ó n 
de las not ic ias pes imis tas publica-
das por a lgunos p e r i ó d i c o s , y que 
tiene ult imado s u proyecto; pero que 
no se c o n o c e r á h a s t a que no se a* 
bran la s Cortes . 
Madrid, 27 de diciembre. 
L a s l ibras es ter l inas , á l a v is ta , se 
cotizaron hoy e n l a B o l s a á 2 8 - 0 8 . 
Yiena, 27 de diciembre. 
H a fallecido e n A a c o (Tyrol ) e l úl -
timo rey de l a s dos S ic i l ias , D . F r a n -
cisco I I . 
Ber l ín , 27 de diciembre. 
L a s autoridades de e s ta capital 
¡han dado u n a orden prohibiendo á 
los c lubs soc ia l i s tas que as i s tan á 
los teatros en c o r p o r a c i ó n . 
Londres, 27 de diciembre. 
C o m u n i c a n de T i e n - T s i n , que l a 
a r n i c i ó n c h i n a e v a c u ó l a p laza 
de U i u - C h w a n g , cuyo hecho h a 
producido p á n i c o entre l a s auto-
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N O T I C I A S D E V A L O R E S . 
PLATA ) A b r i ó de 93t á 93^. 
HAOIONAL. í Cerró de 93 | á 93|. 
ipoísriíoa PÚBLICOS. 
Oblig. Aynniamlento IfHlpotiiO» 
OUlgaoiones Hipoteoarlai do1. 
Ésomo. Ayantamionío..... 
BtUetos Hipoteoftrios de U Illa de 
Cuba 
AOGIONBB. 
Banoo Bap&liol de la lila do Cuba 
Banca Agrioola. . . . . . . . . . . . . . . . . 
Banuo del Comerolo, í'errooarri-
leí Dnldoc de la Habana j A l 
maoenes de Begla. *••>» 
Compafifa de Caminos de Hierro 
de C&rdeaaay Jácaro . . . . . . . . . . 
Compafifa Unida de loi Ferro-
rritea de Calbariéu 
Compafifa de Caminos de Hierro 
deMataniasü Sabanilla.... 
Compafifa de Camines de Hierro 
de Sagna la Grande 
Compafifa de Camino* de Hierro 
de CieofaezoB i Villaolara 
Compafifa del Ferrocarril Urbano 
Compafifa del Ferroearrlldel Oco-
Compaftfa Cnbanb d» Alumbrado 
de Oni 
Bonoa HIpateoarloc do la Compa-
fifa de tías Comolidada........ 
Compafifa do Gai Hiipano-Ame-
rloana Consolidada 
Compafifa de Almacenes de Santa 
Catalina 
Baflnerfa de Aiiúo&r de Cárdenas. 
Compafifa do Almitoenes de Ha-
cendados „ . . . „ . . . . . 
Hmpresa de Fomento y NaTega 
oi<Sn del Bar 
Compafifa de Almacenes de De-
pósito de la Habana 
Obligaciones Hipotecarias de 
Clenfuegos y Villuclara 
Bed Telefónica de la Habana. 
Crédito Territoriol Hipotecario 
de la lala de C n b a . . . . . . . . . . . . . 
Compafifa Lonja >le Vf«eres 
Ferrocarril de Gibara y Holgaln: 
Acciones 
Obligación es. 
ferrocarril de San Cayetano ¿ 
Vlfioles.—Acoiouos. 
ObllifnHonéa » . , . . . , . , , . 
Bonos Hipotecarios Convertidos 



















































Habana, 27 Je Diciembre do 1«M 
1 9 , 
COMANDANCIA M I L I T A R M E M AHI NA 
V CAPITANIA DEL PUERTO DE 1-A HABANA 
Don Baeuaventara Pilón y Storling, Capitán do na-
vio de primera clase, Segando Jefe del Aposta-
dero, Comandante de Marina de esta provincia 
y Capitán del Puerto. 
Aproximíndose la ¿poca de veda para la pesca de 
la cheri'O, que deberá empezar el 30 de Diciembre 
del corriente afio y terminar el 80 de Enero próximo 
venidero, so Lace saber por este medio para conoci-
miento de Ira que se dedican á esta industria y al 
público en general, por haberse dispuesto que se im-
pida la venta en los mercados pilblicos de la citada 
especie, y so proceda á su decomiso. 
Habana, 21 de Diciembre de 1894.—Buenaventu-
ra Pilón 10-23 
COMANDANCIA GENERAL DE MARINA D: 
APOSTADERO DE I.A ílABANA 
Y ESCUADRA DE LAS ANTILLAS. 
ESTADO MAYOR. 
Negociado 3?—Sección de Inscripción, 
ANUNCIO. 
Debiendo veiificarse en este Apostadero, el segun-
do dfa y siguientes del mes de Enero próximo en-
trante, los exámenes reglamentarios para maquinistas 
navaloo, loa individuos que doaénn ser examinadoa 
presentarán en la Comandancia Central del mismo, 
con la oportunidad conveniente, sus inatnnclas do-
cumentada?, con arreglo á las disposiciones vigentes. 
Lo que de orden de S. K. se publica para general 
conocimiento. 
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AZÚCAK MASO ABADO. 
i Común á regular refino.—No hay. 
[ ;3o3.<>res Corredores do semA&ti. 
[OS CAMBIOS. —D. Guillermo Bonnet, auxiliar 
de Corredor. 
[ Da FRUTOS.—D. Manuel Vázquez de las Heras, 
| Ka eepia.—Habana, 27 de Diciembre de — K l 
n Itco PresideDl* interino. Jaeoho Pf.terti-n>. 
¡otizaciones de l a Bolsa Oñcia l 










mta 3 por 100 interés y 
ano de amortización 
saual 
Idem, id. y 2 id 
Idúiado anualidades 
¡Billete» ¡jipotecarios del 
Teaoro de la Isla de 
Cuba 
Idem del Tesoro de Puar-
í to-Rico 
plii:gacione.s hipotecaria.-
i d»I Excmo. Ayunta-
I miento de la Habana, 
r B emisión 
He-i 1.1 Si1 emisión 
Par 6 1 pg P. oro 
Par 4 I pgP. oro 
29 1 30 pg D. oro 
ACCIONES. 
24 á 25 pg D. oro 
17 á 18pg D. oro 
Bsuoo Eapafiol de la Isla 
[ do Cuba'. 
Ide'-fl del Comercio y Fe-
[ rtucarrilea Unidos de la 




tecario de la lala de 
Cuba 
pbnureaa de Fomento y 
f Navegación del Sur.... 
Compañía de Almacenes 
fde Hacendados 
pompaüla do Almacenes 
í da Depósito de la Ha-
' bina 
Oompañia de Alumbrado 
de Gis Hispano-Ame-
*i«an& ConRolidadn 
Oompafiia Cubana de A -
lumbrado de Gas 
Hueva Compañía de Gas 
de la Habana 
•JCompañla del Ferrocarril 
deMatanzaaá Sabanilla 1 £ 2 p § D. oro 
Compañía de Caminos do 
i Hierro de Cárdenas á 
[ Jícaro 
Oompañía de Caminos de 
Hierro de Cieafuegos í 
t Villadura 
¡Compañía de Caminos de 
i Hierro de Sagua la 
r Grande 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Caibarión & 
i Saucti-Spíritua 5 á 6 p § D. oro 
ÍOompañfa del Ferrocarril 
E Urbano 
Ferrocarril del Cobre 
Ferrocarril de Cuba 
Idem de Guantánamo 
Idem de San Cayetano á 
Vinales 
Refinería de Cárdenas 79 á SO pg D. oro 
Sociedad Anónima Bed 
Telefónica de la Haba-
na 5 á 6 pg I ) . ore 
OBLIGACIONES. 
Hipotecarlas del Ferro-
carril de Cienfuegos y 
Villaclara. 1? emisión 
alSporlÓO 
Idem idom de 2? ídem al 
7 por 100 
JJOUM bipotecarioE de la 
Compañía de Gas Con-
lolidada •••.••(•..(ga.i.pi 
3 á 4 pg P, oro 
18 á 19 p g D. oro 
3 i 4 pg D. oro 




fcrobierno de la Begitfa Occidental y de la 
Provincia de la Habana. 
En cumplimifinto de la Ley de 19 de julio de 1849 
y en consonancia do lo diapuerto en loa artíouloa 26, 
27, 28 y 29 del Reglamento vigente de pesas y medí 
das. e¿te Gobierno Civil hace aaber: 
1'.' Que se declara abierta en esta provincia des 
de IV de enero próximo, la comprobación periódica 
de 19(6 
2<.' Que los plazos correspondientes á cada parti-
do judicial serán: 
En el primer ditlrito. 
Del 1? de enero al 5, Catedral. 
Idem 6 de idom al 10, Belén. 
Idem 11 de ídem al 15, Guadalupe. 
Idem lt¡ de Idem al 20, Jesús Maria. 
Idem 21 de ídem al 25, ios barr.oa de Pilar y Co-
rro que comprende oate diatrito. 
En el segundo Dtsírilo 
Del 1? de enero al 5, Guinea. 
Idem 6 do Idem al 10, Bejucal. 
Idem 11 de Idem al 15, San Antonio de loa Hañoa 
Idem 16 de idem al 20, Gnanabacoa 
Iituoi 21 de idem «1 25, Jaruco. 
Idem 26 de idem al 30, Marianao y los barrios qua 
comprer de ests diatrito de Pilar y Cerro. 
Dentro de eatoa plazca lua señores Industriaiea y 
Comerciantes compreudidoa en laa relaciones acor-
puesto, siempre que no se ejercite con el carácter de 
anónima. 
Los denunciadores tendrán derecho al importe total 
de las multas que se impongan á los denunciados. 
CAPITULO V. 
DB LA DIRECCIÓN, INSPECCIÓN Y CONTABI-
LIDAD DEL IMPUESTO 
S E C C I O N P R I M E R A 
Administración. 
Art. 77. La dirección de este impuesto estará á 
cargo de la Intendencia general, la que vigilará su 
administración, aplicando los preceptos de este regla-
mento, á cuyo fin dlapondra lo conveniente, acor-
dando vieitaa de inapeoción cuando lo juzgue nece-
aario. 
Art. 78. Corresponde además á la Intendencia 
general: 
1? Entender en todaa laa apelaciones que se in-
terpongan contra laa resoluciones dictadas por los 
Administradores provinciales de Hacienda. 
2'.' Aclarar las dudas y evacuar las consultas que 
ae le dirijan, acordando por sí las medidas de carác-
ter general que deban dictarse. 
3V Aprobar y examinar los resúmenes de padro-
nes y pedidos que le sean remitidos por laa Adminis-
traciones provinciales, decretando el envío en forma 
á las mismas, de las cédulas necesarias. 
4? Disponer que las cédulas sean recibidas por la 
Tesorería general á presencia del Jefe del Negociado 
de Contribucionoa y del do la Sección Interventora, 
verilicando su recuento y levantándose acta notarial 
del resultado: 
Art. 79. Laa cédulas serán depositadas y custodia 
das en el Almacén general, siendo Claveros del mis-
mo. 
En la Habana: 
£1 Tesorero general, el Jefe de Negociado de Con-
tribuciones y el de la Sección Interventora. 
En las Administraciones provinciales de Hacien-
da. 
El Tesorero, el Interventor y el Oficial encargado 
del Negociado del ramo. 
En los Ayuntamioctoa: 
El Alcalüe, ol Depositario y el Secretario, bíyo la 
responsabilidad de la Curporaciúa. 
Art. 80. Los cargos do Claveros no admiten dele-
gación. 
En caso de enfermedad do alguno de ellos, se prac-
ticarán laa operaciones á presencia de un represen-
tante suyo, autorizado además por eljefedela de-
pendencia. 
Art. 81. Corresponde á las Administraciones de 
Hacienda: 
19 Resolver las consultas que se les hagan por los 
Ayuntamientos. 
29 Examinar y resolver los expedienics de parti-
das fallidas que proviaioualmento acuerden aque-
llos. 
3V Poner en conocimiento de los tribunales loa 
hechos que con rolacióu al impuesto revistan carácter 
de criminalidad. 
4'.' Hacer con la debida antelación los pedidos 
anuales de cédulas á la Intendencia general, en vista 
de loa resultados de los padrones de sus provincias y 
resumen general. 
5? Disponer que las cédulas sean recibida» con 
las formalidades que determina el caso 4? del aittca 
lo 78 do este reglamento, diatribuyin o inmediata-
mente los que correspondan á los Ayuntamientos ai 
eatuvieien aprobados los padrones. 
6V Extender las cédulas de los padrones de mili-
tarea y de empleados activos y de clases pasivas 
7" Rendir las cuentas que previene el art. 87. 
8'.' Cuidar que te conserven clasificados y orde-
nados eu legajos y con sus índices correspondientes 
los padrones, registros y demái documentos relativos 
á este impuesto. 
Art. 82. Loa Adminiatradorea aubalteriios recibl-
ráu eu sus cajas los ingresos que les hagan los Ayun-
tamientos, y remitirán mensualmouto á los Principa-
les un estado expresivo de los verifioadoj por cada 
Ayuntamieutc, con el número y clase de cédulas á 
que corresponden. 
Avt. 83 Corresponde á loa A^ untimientoa: 
1? Formar loa padrones aegúu disponen loa ar-
tículuh 44 al 56 ae esto reglamento. 
2? Formar iai listas cobratorlas, extender y auto-
rizarlas cédulas, rem.tir un ejemplar de aquelus á la 
Administración de Hacienda de la prarmeia, confor-
me al art. 57. 
3? Anunciar, después que lo haga la Intendencia 
[ general en la Gaceta, el punto y hora eu que se veri-
Ucará la recauda^ió:!, scgiiu previenen los artijalos 
61 y 67. 
•1.' Verilioar la cobranza de las cádulas con arre-
! glo á lo dispuesto en los artículus 66 y 68, y hacer las 
entregas cu ¡as Tesoreilas de provincia o en la» A 
duauas subalternas en loa plazos que determina el 
art. 69. 
5V Expedir loa aprémiol para la recaudaoióu de 
laa cédiüaa con loa recatgja. 
6V Rundir laa cuentas que detemina el ait. 37. 
S E C C I O N á E G U N D A . 
Contabilidad. 
Art. 84. La contabilidad de Mte impueato eu 
parte relativa al cargo y data de células recibidaa, 
vendidas y devueltas, y á Bu movimiento desdo su 
entrega eu loa almaceiit-s gsaerale.* lusta au expeu 
dicióu por las Administrauiunes proviaciaiea ú A.. ... 
tumioutos, ó au devoluoión, según loa casua, SJ ¡Jas-
tará á los proceproa da 1% Inatruco ón de * do ooia-
bre do 1870. en todo aquel o quo no modifiquo b!>to 
reglamento y sea coiuij:itiblo oou les preceptos del 
mismo. 
Art. 85. El Negociado de Contribuciones de la 
Intendencia general de Hacienda, tendrá á tu cargo 
la udmíniairacián del impuesto do cédulas, con ínter- j 
vención de la SeJción qua ha suatiiaido á la CuUta-
dutia central, Uevánduue cuenta de efectos á cada 
ui a de las Administraciones provinciales, con auje 
lón á las BÍguieut;a rt-giaa: 
1? Acontada la remisión de cédulas á una pro-
viucit, en; forme dispone el páirafo 89 del artículo 
78, se extenderá orden factura (modelo número 7) 
que expíe.<• el número y r . Ú Ua que deban 
vurst. Estas órdenes, que serán talonarias y con 
ouüiueracióu correlativa, las LUtoiizará c-l Jila del 
Fegociado de Contribucionoa, y con 11 toma de ra-
zón y el aentado de ia Sección mtei veLtura, seivuáu 
pura autorizar la salida de los efecioa dsl almacén. 
2* Preparada la remesa ae los i l'octoa per el en-
.;gado del almacén; cen &riCgio a la criicn factu • 
ra, y cuando el arrastre ae veriti.ias por medio del 
E D I C T O . 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA UE CUBA.| 
RECAUDACION DE CONTRIBUCIONES. 
A los contribuyentes del término municipal de la 
Habana. 
ÚLTIMO AVISO DB COBRANZA DEL 
Segundo trimestre de 1894 á 1895 por contribución -
de Fincas Urbanas. 
La recaudación do Contribuciones hace saber. 
Que vencido en 12 del corriente el plazo para el pa-
go voluntario de la contribución por el concepto, t r i -
mestre y año económico arriba expresados, así como 
de los recibos del segundo semestre del mismo ejer-
cicio, y los do otros snteriores, ó adicionales, de igual 
clase que por rectificación de cuotas ú otras causas, 
no se hubiesen puesto al cobro hasta ahora, y modifi-
cada por la R. O. de 8 de Agosto de 1893 la notifica-
ción á domioilio, y declarado por la misma qae sólo 
se reduce aquella á un nuevo medio de publicidad, se 
anuncia al público, en los periódicos y cedulones, 
que con esta fecha ta remite á cada contribuyente 
por conducto de sus respectivos inquilinos, la pape-
leta de aviso, á ün de que ocurra á pagar sn adeudo 
en esta Recaudación, sita en la calle de Aguiar nú-
meros 81 y 83, dentro de tres días hábiles, de diez de 
la mañana á las tres de la tarde, á contar desde el 
veinte y seis al veinte y ocho del actual, amboa in 
cluaive; advirtiéndoles quo paeado este úl imo día, 
incarrirán los morosos en el recargo de cinco por 
ciento, sobre el total importe del recibo talonario, 
con arreglo al artículo 16 de la Instrucción de 15 de 
Mayo de I8K5, la cual dispone el procedimiento con 
tra deudores á la Hacienda Pública. 
Habana, 17 de Diciembre de 1894.—El Sub-Go 
bernador, José Godoy García.—Publiquese: El Al 
calde Municipal, Segundo Alvaret. 
1 n. 1037 6-21 
Orden de 1« Plaza del 27 de diciembre. 
BKBVICIO FABA BL DIA 28. 
Jofe de dfa: El Comandante del 1er. batallón Ca-
zadores Voluntarios, D. Juan Menéndez. 
Visita de Hospital: Regimiento Infantería de l ía -
bel la Católica, 1er. capitán. 
Capitanía General y Parada: 1er. batallón Caza-
dores Voluntarioa. 
Hospital Militar: Regimiento infantería de Isabel 
la Católica. 
Batería de la Reina: Artillería de Ejército. 
Castillo del Principe: Regimiento Isabel la Cató-
lica. 
Aynd&nte de Qu.rrdi». «n ol Gobierno Militar: E l 
19 de la Plaza, D. José Fuga. 
Imaginaria en idem: El 29 de la misma, D. Eduar-
do Tapia. 
Vigilancia: Isabel la Católica, 1er. cuarto; Artille-
ría, 39 Idem; Ingenieros, Ser. Idem; Caballería de Pl-
tarro, 49 Idem. 
Si General G-obemadcr, Arderiui. 
Comunioada.—Bl T. O.. S. M.. Luis Ottra. 
L01J3A D E V I V E R E S . 
Ventas efectuadas el 27 de Diciembre. 
100 s. arroz semilla corriente, $3-43 qtl. 
100 c. sidra Robinsón, $3-25 c. 
30 s. arroz Valencia, $4 06 qtl. 
109 pipos vino tinto San José, $37 pipa. 
200i4 id. id. navarro id., $41 los 4[4. 
200 latas pimentón, $9-50 qtl. 
100 c. Jabón Rocamora, $4-75 c. 
100 latas almendras, $11-50 qtl. 
400 c. bacalao Escocia bajo, $5-50 c. 
200 c. idem idem, $5-75 c. 
125 c. idem Corona quemada, $6 c. 
COMPAÑIA 
f M M M I S . 
Comandancia Militar de Marica y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Fiscalía de Cant aa.—Don 
Enrique Frexes y Ferrán, Teniente de navio, 
Ayudante de la Comandancia y Capitaufa de' 
Puerto, Fiícal de la misma. 
Por este tercer edicto y término de diez días, cito, 
llamo y emplazo, para que comparezca en esta Fis-
calía, en hora y di i hábil, al palero que fué del vapor 
Gracia, Scrafiu Matíaa Salorio Várela, á fin de que 
sea cido en sumarla que instruyo por desobediencia á 
los mandatos de la Autoridad; en la inleligencia que 
de comparecer, será juzgado con arreglo á In Lay, y 
do no efectuarlo se hará acreedor á la pena que le 
corresponda. 
Habana, 26 de Diciembre de IS9i.—El Fiscal. 
£nrique Frexes. \ 3 -28 
n a i r a f i i 
VAPOBES DE TRAVESIA. 
Dbre. 28 Montevideo: Veracruz. 
.. 29 Nieeto: Liverpool y escalas. 
.. 29 Víuiatiíu: Varur.rut v >v«o*'«« 
.. 29 Olivette: Tampa y Cayo-Huelo. 
30 City of WaalimgtJ.r Nuev»-Vork. 
.. 81 Ciudad Condal; Colón v «icalaa. 
.. 31 Maacette T i n ," •,• 1 :«•,'•> • , 
Ero. 2 lixiguei Gallarl: ii_i..o)oná y ww.ataa. 
2 Guido: Liverpool y escalas. 
2 Se^arañe». Nue.» Vors 
3 ''jiauri: f i n t t t v t j ¿«cu-aj 
8 Lafayette; Rt. Nazaire y esoalAs. 
3 Alfonso X I I : Santander y encalas. 
4 Manuela: Puerto Rico v escala*. 
4 VigUatida: Vannritl w eacata»-
4 M. M. Piuillos: Barcelona y escalas 
5 Buakaro: Liverpool y escalos. 
5 Panamá: Nueva-Tork. 
6 Sarat'oga: Nueva York. 
SALDRAN. 
Dbre. 29 Yucatán: Nueva-York. 
. 2» Olivette: Tampa j Cayo-Hueso. 
. 30 Clty of WMtuuiri'fi: Veraarus y taoslaa. 
. 30 Ciudad Condal: ?Jia va York. 
. 39 Montevideo: Cádiz y escalas. 
. 31 Mézioo: Pto. Rico v escalas. 
31 Masoolle Tampu i Cayo-IUi<«u 
Ero. í Yumun; Nuova-York. 
3 Sopurono.'.: •. escalas. 
4 Lafiyette: Veracrax y escala». 
5 Vigilancia: Nueva-York. 
H Panai;<a. Colón v escalas. 
7 ^AraloK.. Voraoru» y escalat 
VAPORES-COKEEOS FRANCESES 
Bajo contrato postal con el Gobierno 
francés . 
Para Teracrnz directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el día 4 de enero 
el vapor francés 
L A F A Y E T T E 
CAPITÁN SERVAN 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos dlreotoi 
para todas las ciudades importantes de Frauda. 
Los sefiorea empleados y militares obtendrán gran-
des ventajas en viajar por esta línea. 
Bridat, M o afro» y Comp., Amargura número S 




dadas y publicadas'ttiiteriorineuto por este Gobierno I oon'ductor, fe entregarán laa cédul » al m'smo, el 
Civil, acudirán por a< ó por medio de tus dependien- I cual firmará previamente el Recibí ea la meaciona-
tes ú laa (.lloinax del Fielato, situadas en el Palacio I da oiden 
Municipal de cata ciudad, per la calle de Mercado 
rea, de f2 á 4 de la tarde y en las Caías Consiitoria-
los de laa demáa Caborerns de loa Diatritoa Jndioja-
loa y cu el resto do la provincia le 8 de la mañana á 
'.'de la tarde, en la intuligencia d.i que trascurrid s 
dich. H plazos se procederá á verificar la operación de 
de comprobación y contraste á domicilio, confórme á 
lo dispuesto en el art. 40 del Keglamonto y la supe-
rior Init uccióu de 8 de octubre de 1888. 
Para cuyo exacto cumplimiouto, según lo dispone 
la olrcnlar de la Dirección Gaueral de Administra-
ción Civil lie 5 do noviembre de 1890. Los señores 
Alcaldes Municipales, sus delegados y agentes, asi 
como las demía autoridades y funcionarios de este 
Gobierno Civil, prestarán su auxilio y concurso á los 
señoree Fiolfs-Almotaceues y sus auxiliarea ea el 
detempeño de su « ometido. 
Habana 18 do diciembre de 1894.—Ramón Barrio 
Inlendeucia Geucral de Hacieuda 
Esta Intendencia general de Hacienda ha observa-
do que solo treinta y do.« médicos figuran aclualmen-
te en la matrícula do cata capital contribuyendo por 
la tarifa 4? de Subsidio. Esta circunstancia es tan-
to más digDa de llamar la atención cnanto que según 
el Anuario del corriente año, existen en la Habana 
348 médicos obligado« á tributar por concepto de 
contribución; dedneiéndose, por consiguiente, de la 
comparación de «stus dos cifras, que unos trusolen-
toa médicos próximamente no han cumplido los pre-
cuptos de las loyea adniiniatrativaa, con perjuicio de 
loo intireaei del Fisco Tesoro público. 
Deci loa esta Intendencia general á ex:glr á todos 
el pag.i de lis c nii lbucionts que les corresponde, 
ha acerdado excitar á los señoras mé tico» de la Ha-
bana, para que acudan eu el término de tercero dia 
enntados desde la publicación de esta circular eu l i 
Giceta de lu. Ilub na, á ia6crlbirse en la matricula 
da la contribución Industrial del tjercicio corriente; 
bien entendido do qua á loa que no hiciesen caso de 
este llamamiento y permaneciesen, con periaicio de 
su decoro, en la situación anormal en que se encuen-
tran, so los instmirín los oportnnoa expedientes de 
defraudación, exigiéndose por la vía de apremio las 
cuotaa y recargos correspundiei tos y se tomarán 
laa medldaa oportunaa para quo ro puedan continnar 
ejerciendo ilcgalmento la profesión ni leí sean admi-
tido» en los tribunales ni Dependencias públicas 
certificados de ninguna c ase. 
Lo que ae publica en I», Gaceta para general cono-
cimientd. 
Habana, 20 de diciembre de 1891 —M. Cabeza*. 
Intendencia general de H«dend«. 
El Excmo. Si-. Ministro de Ultramar dice en ca 
blegrama de 7 de' actual, al Excmo. Sr. Gobernador 
general lo quo (igue: 
''Aprobado reformas reglamento 1 arifas cédulas, 
proceda Intendencia operaciones preparatorias,' 
Lo que so publica pura general conocimiento, in -
sertándese desde luego á continuación con carácter 
pr'iviaioual ol Reglamento y tarifas reformados. 
Habana, 10 de aiciombre de 1894 —Oabeans. 
R E G L A M E N T O 
para, la imposición, adininisiraoión y 
cobranza del impuesto de cédulas per-
sánales en la isla de Ouba. 
(Continuará.) 
Art 7.}. Se; considerarán comprendidos en el caso 
anterior los extranjeros que desumbari{uen eu la Isla 
hasta dos meses después do su llegada al punto don-
de se domicilien, sirviéndoles entre tanto el pasapor-
to de que estéj provistos. 
Si permaneciesen en la lula como transeúntes, pa-
sado el término que las leyes conceden para la vali-
dez dol pasaporte, adquirirán cédula de la clase que 
les corresponda. 
Los nacionalos y extranjeros domiciliados proce-
dentes de la Península ó de otras provincias de Ul -
tramar, utilizarán las cédulas respectivas hasta la 
época legal de la renovación; poro deberán presen-
tarlas riunde ae domicilien. 
Art. 74. Para la imposición y exiooión en su CUBO 
de la penalidad á los comprendidos en los casos 59, 
69 y 79 del artículo 71. las Autoridade», ó Jefes de 
las Corporaciones, Tribunales ú Oficinas donde se 
cometan las infracciones, tan luego de ellas tengan 
conocimiento, pisaián testimonio ó certificación MI-
fioiento á lo» Administradores de Hacienda respecti-
vos, los cuales darán las órdenes al efecto, para que 
sea exigida la correspondiente responsabilidad. 
Art. 75. Loj Inspectores del 'timbra del Estado y 
demás funcionarios de la Administración, al girar v i -
sitas á los Tribuna'.es, Escribanías, Oficinas y demás 
depemlencins en qu*. ejerciten sn acción, denuncia-
rán á los Administradores de Hacienda las faltas que 
observasou del cumplimiento de este reglamento, te-
niendo derecho al importe de las multan y recargos 
que se impongan por ocultaciones ó defraudaciones 
dtscubiertas por su exclusiva iniciativa. 
Los expedientes que instruyan fe diligenciarán eu 
la misma forma que los de defraudación del Timbre. 
Art. 76. Se declara pública la acción para <lenun-
•asMi ' eiar lu defraudafiieaei 4119 se cometan «u este im-
Cuando la» ccJu'as so remiten por el,correo direo-
taiucntc, so levantará acta del n-cuci.t i <le las mis-
mas, que firmarán los Clavero» del almacén. 
Eu uno ú otro caso, la remisión eo laa cédulas 
tundía lugar con guia (mo lelo 8) que acompañará 
la remesa. La oficina receptora de los efectos, hará 
constar da recibo en la toriiugaia que devolverá|á la 
Intendencia general de Haoiuada, y conrerrara la 
gnía para unirla como Justiúcaute dei cargo, á la 
cuenta de efectos. 
El Tesorero general rendirá al Tribunal de t/uen-
tas por couaacto de la Intervención general, la 
cuenta trimestral de efecto» per cédulas del almacén 
central que redactará la Sacción Interventora, con 
arreglo al modelo número 11, JusiiUoiíudola: El car-
go con copia autorizada df lacia délas cédula» quo 
su hubieron recibido ae la Fábrica del sollo ó del e>-
iblecimiento autorizado para tu oonfecrióo, y con 
caí tilicaciones cumprobaliva» de loa aumentoa: La 
data con las tornagnías de la» Adniinistraolono» de 
Hicioiida, certilioados y copia de la» órdeues .pin 
legitimen las bfjas correapnndientes 
También reiulirá dicho Tesorero cuenta anual de 
efect 'B, que será el resumen de las cuatro trimestra-
o» reaj ectivas. 
(Ccutiuuaiá ) 
Dbre. 30 Jy»é Garcü, en Batubonó procedente d» 
las Tánua. Trinidad y Cienfurgo». 
Ero. 2 Actiuógenes Mei.ér.dez, en Katsbauó. de 
Cuba, Manzanillo, Santa Cruz, Jácaro, 
l'únafi, Trinidad y Cienfuegi ». 
4 Manuela: do Santiago de Cuba y escala* 
SALDRAN. 
Dbre. 30 .1 .* •lita, de Batabanó para Cienfuegos, 
Trinidad. Túnas. Júcoro. Santa Cruz, 
Manzanillo y Santiago de Cuba. 
ALAVA: de U Hibana, loe iniércole» á la» seli do 
la tardo, p\ra Sagaa y Caibariéa, regresando los lu-
nei. 
ADELA: de la Habana, para Sagaa y Caibarién 
to lo* lo» miércoUis á las seis de la tarde, y llegará á 
itp pnnrtn loa Rábadni. 
CÚHME DG HLURSRA: de la Habana, para (tagua 
y Caibarién, todoa los sibalos á las seis de la tarde, 
y liberará á es'e \> «.•<• • l e miórcolB». 
GUADIAKA: da U Hibana, loa síb tdas á las cinco 
de la tarde, para Uío del Medio, Diman, Arroyos, La 
Fe y Guadiana. 
GDANIGÜANIOO: de la Habana, para Arroyos, La 
Fe y Guadiana, los días 10. ?0 y 30, á las aei» de la 
tarde, retornando los día 17, 27 y 7 por la mañana. 
NDEVOCUÛ NO: de Batab<ki Ó. lo» domingo» pri-
meron de cada me» para Nubva Gerona y Santa Fe, 
retornando lo» : 
Distrito Uii¡vei>itario de la ¡labaua. 
8KCRKTABIA GKNKUAL. 
En la segunda quincena del próximo me» de ene-
ro, se vertícatán en e.t.i Unuvrsi lad los exímone» 
para dar validez acadé ;ii.;a i ios esludioii hachos 
privadani'-rte, conforme á lo diopuesto en el Real 
decreto de fi dejnnio de 18R7. 
Lo» quo deseen sufrir dichos exímenos, deberán 
solicitarlo del Rectorado, dentro de los íiez primeros 
día» del expresado mes. recoyiendo al i-fo to en e»ta 
Secretaria, el documento impreso en quo han ite 
formular su solicitud al quo ie adherirá un sello de 
póüzude 35 centavos du peso. 
Son reqiMitos indi^pciiaalde» para el eximen, la 
exhibición de la célula personul, iilent'fioaclón de la | 
porsona mediante declanc'ón contable de tre» testi-
gos m'tvore» de edad y veamos do esta población, a 
bono do lus derecho» coTre^por.iiieutes, qui> por cada 
asignatura «on los que so expresan á continuaciÓD: 
Ea papel de i iigoal Estado, tro» nesos sí-tenta y 
circo centavos por derech<.s do mutií^ula, debiendo 
ailiariras al primer plifigo da este p^pel un timbre 
móidi de 5 centavos. 
UÜ timbro móvil de cinco ceutiiVos para cada ina-
cripcióu. 
Un pe»o veinte y cinco centavos ea metílico por 
do'cchfa dé incripción. 
('in-o pesos idem por derechos acadÍTuino.i 
Uu pe»o idem p rdftnehos de iustrneción do ex-
pedltuta de cada a>dgn:itur.k. 
Y por último, deberán ¡n re litarse, con lo» <;ora 
probantes uecnsarlu», lo» esi odios que pon aneglo al 
Plan de eatuilios vigantc del eu proceder á aqucl<os 
en que se solicite el examen 
Lo que de orden de S. E. Iltma. se puVioa para 
general conocimiento. 
Habana 21 de diciembre de 1894. — El Secretario 
general, Dr. J. Gómez de ¡a ifaia. 
E D I C T O . 
HANCO KSFA^OIi DE LA ISLA OS CUBA. 
KKOAUDACIÓN DE CONTRIBÜCIONKS. 
A los Contribuyentes del Término Hunicipal de la 
Sabana. 
ÚLTIMO AVISO DE COBRANZA DEL 
Primero y segundo trimestres de 1S91 á 1895, por 
contribución de Fincas Rústicas. 
La Recaudación de Contribuciones hace saber: 
Quo vencido on 5 del corriente el plnzo para ol 
pago voluntario de la coutriliución por el concepto, 
trimestres y año económico arriba exprisudos, así 
como de Ion recibo» del primero y segundo »emeBtro3 
y anuales del mismo ejercicio y lo» de otros anterio-
rns ó adiciónale» de igual clase que por roctificación 
de cuotas ú otras causa» no ae habiesen puosto al 
cobro hasta ahora, y mudificada por la R O. de 8 de 
Agosto de 1893 la notificación á domicilio, y declara-
do por la misma que sólo se reduce aquella á un 
nuevo medio de publicidad, se anuncia al público, en 
los periódicos y cedulones, que con esta fecha ae re-
mito á cada contribuí en to dirigida á la respectiva fin-
ca la papeleta de aviso, á liu de que ocurra á pagar su 
adeudo en esta Recaudación, sita en la calle de 
Aguiar números 81 y 83, dentro de tres días hábiles, 
de diez de la mañana á las tres de la tarda, á contar 
desde el veinte y seis al veinte y ocho del actual, 
ambos días inclusive; advirtiéndoles que pasado esto 
último cía, incurrirán los morosos en el recargo del 
cinco por ciento, sobre el total importe del recibo 
talonario, con arreglo al artículo 16 de la Iustrneción 
de 15 de Mayo de 1885, que dispono el procedimiento 
contra deudores á la Hacienda Pública. 
Habana, 17 de Diciembre de 1894.—ElSub-Gober-
nador, José Godoy <?aroía.—Publíqueoe: El Alcal-
de Municipal, Segundo Alvares. 
1 n, ios? euai 
PUERTO DE LA HABANA. 
KNTRADAS. 
Dia 27: 
De Filaielfia, en 12 dü», gol. iimer. Clara E Ran-
(ia.ll. cap. Ltoki trip 9, tous. 903, con carbón, á 
Hidalgo y Corap.. 
HALIDA8. 
Día 87: 
Para Nueva-Orlean», vapor inglés Coronilla, capitán 
Monat. 
-Trujillo. gol. amor. Alice Vane, cap. Walker. 
•Nuevn-Yurk, vsp. uoig. Antonio Zimbraca. ea-
vitán Krobg. 




cap i tán Besalt 
Saldrá para Pto. Rico, Cádiz y Barcelona el 30 de 
Diciembre á la» 10 de la mañana llevando la corres-
pondencia pública y de oficio. 
Admite pasajeros para dichos puertos, carga para 
Pío. Rico, Cádiz, Barcelona y Genova. 
Tabaco para Puerto Rico y Cádiz. 
Los pasaportes se entregarán al recibir lou billetes 
do pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por loa consigna-
tario» antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
Recibe carga á bordo basta el dia 
28. 
De más pormenores impendrán sus consignatarios 
M Calvo y Cp., Oficios 28. 312-1K 
V I A J E E X T E A O R D I K A R I O . 




Yigo, Santander y Pasajes con es-
calas en Ponce, Mayagüez y San Juan 
de Puerto-Rico 
el 3 de Enero ft las 4 de la tarde, lie* 
vniido la correspondencia pdblica y de oficio 
Admite pasajeros y carga penernl para 
| dichos pnertOH, 
Tabaco para Vitjo, Santander, Ponce, Mu-
I yagllez y Puerto llico. 
u MM MiUiportM outreírarán al recibir 
lUts hlllcfcs depasiVÍA« 
Las palizas de cargra se flrinarán por los 
consignatarios antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Recibe carga & bordo hasta el día 81 de 
IHcIcmbrc. 
De más pormenores Impondrán sus couslg* 
natarios, M. Calvo y Cp., Oficios 28, 
1 28 -27D 
L I N E A D E N E W - Y O R K . 
en. c o m b i n a c i ó n con los viajes á 
Europa, V e r a c r a z y Centro 
A m é r i c a . 
So harán tres menstsales, saliendo 
los -vapores do este puerto los diaa 
10, 2 0 7 30 , y del de N « w - T o r k les 




8uldrá para Nuova York el 30 de Diciembre á las 
i de la tardo. 
Admite carga y pasajero», á los que K« o ir 01 o el 
buen truto que óata anticua Compañía Meno acredi-
tado en sus >li:er>mtoi lineas. 
También reulba oarga para lugtatena, Cambarg», 
Bremei', Amsterlan, Rotterdan, Amlir re» , dfinái 
puerto» de Europa <.au conoclmiov.to directo. 
La carga se recibe huta la víspnra dt la isllda. 
La cOiTospondoncia aolo se recibe rn la Admiuis-
traoión de Correos. 
NOTA.—K..;:, Compa&fa tiene abierta nn» póllre 
¿otante, asf para esta línoa como para toda* las de-
máa, hujo la cual pueden asegurarte todo» los «fectr » 
q':« »e embarra* 1 ivi a o» vapores 
I n. W n.V-1 B 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S . 
EL VAPOR CORREO 
M E X I C O 
capi tán Marroig. 
Saldrá para Noeritas, Gibara, Santiago de Cuba, 
Ponce, Mayagüez y Puerto-Rico, el 31 de Diciem-
bre á las I do la tarde, para cuyos puerto» admita 
carga y pasajero». 
Recibe carga para Poiice.Mayngilesy Puerto Rico 
hasta el 29 inclusive. 
NOTA.—Esta Con. j .r. > lienu abierta una páliia 
Sotante, así para esta linea oomo para toda» las de-
más, bajo U cual pueden asegurarse todos lo* eftotci 
que 3 • embarquen en sus vapores. 
M. Calvo y Comp., Ofloios náiuero 38 
I S A . 
P L A N T S T B A M S H I P L I I T B 
A N o w - T c r k on 7 0 horas. 
Los ápldos vapores-correos americanos 
MASCOTTE Y OLIVETTE 
Uno de estos vapores saldrá de eate puerto todos los 
lunes, miércoles y sábado*. & la una de la tarde, con 
escala en Cayo-Hueso y Tampa, donde so teman loi 
trenes, llegando los pasajeros i Nueva-York sin 
oambio nlgnno, pasando por Jaok*ouvllle. Savanah, 
(Jharleston, Ricnmoud, WashingloK. EiladolÚa y 
Balllmore. He venden billetes para Nueva-Orleana, 
8t. Louls, Chioaio y todas laa prinolpale* ciudades 
de los Estadoa-Ünidos, y para Europa eu combina-
ción con la» mqiorea línea» de vapore* quo salen do 
Nueva-York. Billetes ds ida y vuelta á Nueva-York, 
$90 oro amorloano. Los oondnotoros hablan el OBS-
tellano. 
Los dfa» de salida de vapor no »a despachan paja-
portea después do las once de la matisna. 
Para más pormenores, dirigirlo i sus couaign.it»-
rlos, LAWTON HERMANOS, Mereadere* nT 36, 
J. D. Hatbaesn. 281 Broadway, Nueva-York. 
D. W. Fitzgerald, Superintendente.—Puerto 
Tarni». 0 1038 ISft-lJl 
T3 JT. 
SOCIEDAD EN COMANDITA. 
Vapor español 
EL 
capitán D. Tiburcio de Larrañaga. 
Este vapor de 5,000 tonsladas, CLASIFI-
CADO BN EL LLOYD INGLÉS 100 A 1, Ealdr;^ 
de iaHABANA con escala en CAIBARIEN, 
en la primera decena del mes do Enero 
próximo, DIRECTAMENTE para 
Santa Cruz de la Palma 
Santa Cruz de Tenorifó 
Palmas de Gran Canaria 
y Barcelona 
^umi to pasajeros & quienes se dará el 
esmerado trato que dispensa siempre esta 
Empresa. 
Para comodidad de loa mismos estará el 
vapor atracado al mnelle de los Almace-
nes de Depósito (San José.) 
Informarán sus con signatarios, 
C BLANCH Y COMP,, 
OFICIOS NUM. 20. 
A l!)í)ü lf> D 
KEW-YORK aM CUBA. 
Línea de Ward. 
Servicio regular de vaporo* correos amorloanoi en-














Movimiento ds pasaje•-OB. 
•<ALIi£liOV 
Para VERACRUZ y escala», en el vapor ameri-
cano "Séneca." 
Sre». D. Narciso Sánchez—Diego Prieto—AH-n 
Rtone—José Socarrá-—E ías Antine—Matón P Ki-d 
—AngelG Oonzílez—Lucio Fernández—Fran^Uco 
de Di-iz—Walter Reyerdifhl y 1 más de familia— 
Jrmquíu Aspiazn—Miguel Ospri. 
Satradaa do cnbotaie. 
IXu 27 
No hubo. 
D I i 27. 
No hubo. 
Pura Puerto-Rico, Cádiz y Barcelona, vapnr-coireo 
esp. Montevideo, cap. Resalí, por M. Calvo y 
Comp. 
Puerto-Rico y escalas, vapor-correo esp, Méli-
co, cap. Marrol,', por M. 1 ¡ilvo y Comp. 
Nueva York, vap. amer. Orizaba, pat. Uoyt, por 
Hidalgj y Corap. 
Progreso y Veracruz, vapor-correo esp. Habana 
cap. AmCzsga, por M. Calvo y Comp. 
BceLaesi que se naa doepachado. 
Par* Mobila, gol. amor. Annu E. Va'.cnliue, capitán 
Morris, por R. Trufiin y Comp. 
Nueva-Orleans, vapor inglés Coronilla, capitán 
Monat, por M. Calvo y Comp : en lastre. 
-Nueva-York, vap. norg. Antonio Zambrana, ca-
pitán Krobg, por Lawton y Hnos : en bistre. 
-Veracruz y escala», vt-.p. amer. Séneoa, capitán 
Stevens, por Hidalgo y Comp.. de tránsito. 
-Trujillo. (Honduras) gol. amer Alice Vane, ca-
pitán Walker, por Rafael P. Santa María: con 
42 pipas y ()0(2 idem aguardiente y 11 bultos va-
rios efectos. 
Buqtioís q.ue l ian abierto registre 
ayer. 
Para Nueva-Yoik, vapor-correo esp. Ciudad Condal 
cap. Gamona, por M. Calvo y Comp. 
TVtUffaft eorr ida» s i -Ai-i. 2 6 
de Diciembre. 
SAUDA. LLKGADA 
Ds IftHibana «l &í¿ 61-
tlmo do cada mes. 
icgvlUael í 
iHbara S 
iantlayo de Cuba. 5 
('once • 
(ayt.itW t 
A Niiavitu o h f 
Gibara 2 
Santiago de C«bu.. I 
,0 Ponoe 1 
.. MayagUes . . . . . . . . V 
Paerlo-Rieo. 10 
íALIDA. 
n /fndrtj-Klco ol..~ 
• tf.'^ncdee......... 
. Po-.cr, 
. Pttcrt-. -Príaoipvi 
. .-)tt'iti¡<xo de Cnh.'... 
a Gibar i 
^ " I w l ' - a » , , , 
LLttcíAOA 
A .líayu<;t:«.i> a l . . . . . . 







D .1 > t̂ je d* idu recibirá en Pnerto-UUi;-. ¡os dlt» 
i ! Je c»'^ 010», l> cirg* r paía,ier: i iur para lo* 
p^trt.D dolnar Osribt: arriba expretnioa y Paoíftoo 
O/C-lo».:-* al corroe qu» salo de Its.osloua •:! (tía 3P • 
' 1 CádU el SO. 
En ea viaje de regrosó, entregará si Corroo que «ala 
An Puerto-Rico o! 15 la carga y pi-ajirc» q-.io cauda.i-
ca procedente ae 1)* nuertos ael totr i'íar'.bo y «r, «1 
t'aoífi/o, ,iara ü i i h y tlarcelcua. 
En lit ¿poca do cuarenteoa, ó sua deudo el 19 de 
mayo a.1 80 de septleinbro, w admite oarga pura Cá-
.'jt H.trí'siona. SaiUender y (.'orufi», pero pasajero» 
•din los V'.i;c. . i ptríiliu M Î ÍIVÜ y Cp, 
1 frt «I .1i 
LIIEA 1)E l i HABAHl i COLON 
Un combinación .MU tos vapores de !}uuvfc--York y 
con la Compafila de! Ferrocarril de Panamá y vapo-
re* de la ciista Sur y Norte del Paolflco 
331 vapor-ceyffdt/ 
x a J . ^ n 
(.-ttpitan B i v e r á 
Saldrá el día 6 di- Eu%io, á lac 5 de la tardo 
con dirección á lo» puenoe quo á continuación ie 
expresan, admitiendo carga y pasajerco. 
Xecibe además, carga para todo» lo* fuerte» del 
Picífico. 
La carga n recibe ol dia 5 Bolamente. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso ó extravío 
CBW sufran los bulto* do carea qne no lleven estam-
pmos con toda claridad el destino y marcas do las 
mercancías, ni tampoco de las rcclamaolones que se 
hagan, por mal envase y falta da precinta on lo* mis-
rao*. 
CtvlOtilias cigarros. 18.tOO 
Axtraoto de la carga da bnq.ne>t 
despachados. 
Aguardiente, pipas... 




De la Habana el día.. 8 
Santiago de Cuba.. 9 
. . La Guaira 13 
. . Puerto Cabello.... 14 
. . Sabanilla 17 
. . Cartagena 18 
. . Colón 20 
„ Puerto Limón (fa-
ouUativo) 91 
LLEGADAS. 
A Santiago de Cubü ol 9 
. . La Guaira 12 
. . Puerto Cabello.... 18 
... Sabanilla , . 16 
Cartagena 17 
. . Colón 19 
M Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
M Santiago de Cuba.. 28 
m Habar»..,........ 19 
m «51-1* 
Salida» da Nnrivs-Tork para la Habar* y M*U:n 
sao, todos lo* miéicolob u Ins tres ds la tardo, y para 
la Habana y puerto» de Méslco, todoa lúa *abaao« 6 
la ana de la ¡ arda. 
Salida* de la Habana par.i Nueva-York, los Jueves 










Salida* de la Habana para puertos de irU,?.!.. 
a* cuatro de la tarde, como ligue: 








C1TI OF WASHINGTON 
Para Nassau, Sautugo do Cuba y Clenfuego*. 
(IKNFlTKaos Dbre. 4 
SANTIAGO . . 18 











üor Ir. lapides, oeguridjd y regu'.íridad da su* vía 
je», tíeftteudo coniodidr.doc excelente» para pasaje-
ros so sua 'jspaoloaai cimeras 
CuKKHsroKDBh'ciA, —Lo oorrespondeuoU *e ad-
mitirá ánicamentc on !• Adminiatraclóo General de 
Correos. 
CARGA.—La carga se recibo en el muells de Ct -
ballería hasta la víspera del dia do la (allda, y *«• 
admite carga para luglaícrra, Hambnrgo, Bromen, 
Amstordan. Rotterdam, Havre, Ainbero*, y para 
poorto* de la Amdrtoa Central y del Sur coa oonool-
miimtos directos. 
KLKTSS. —El flote de I» carga para puertos de 
México, eeri pagado por sdniaalado en moneda osao-
Hcana ó sn •qnivalontu, 
Para más ponnenores dirigirte i lo* eg«nt«.. H l -
dalgo y Oonp., Obraiii* uámoro Sfi. 
A V I S O . 
Us avisa á los sofíore» pasajero* qae para evitar 
la onareuten» en Nueva York, deben proveoree de zn 
lortifl- ado del Dr. Kum>»*. m Ohtipo 31, al' ». 
Tlds'fn » CP 
¿ ? £ ¿ ^ de In Compañía 
HAMBÜRSÜESá-AMBEICM iS. 
Linea de las Anti l las 
DESDE ÍIIMFÜSGOS. 
Saldrá para el I L W i l E y HAMBURGO, con o* 
cala* on varios puertor la Isla de Cuba y eveu 
tuale» en HAITI , SANTO DOMINGO y RT THO-
MAS. SOBRE EL D l A í l DE DICIEMHüK el 
nuevo vapor-correo alemán, de porte do !ÍCfi2 tone-
ladas 
capitán Rorden. 
Admito oarga pañi lo? citado* puerto* y UmMc 
traobordx» con eopoctíairá^o* dlrectoí, para :i;i gru", 
número iu iiuanón .le HÜ'UOPA, A.MKRIC i OKI 
Stlft, ASIA. W.tlWA f AÜSTliALíA i«t'üi 
pormeuorfs O'AÍ te faoilitan eu la casu conslgMalaria 
NOTA,—L* (targu destinada 6 puerto» en donde 
no toca ol vapor, suri trkubordada en Uainburgo ó 
en el Havre, á oo.ivonioacia de la empresa. 
Admite pasi^ioíoa dc< proa y nuoo outiito> d» prl-
tnora cámara para Bt, 'íhoniMi, Hoytí, Qnftt y 
HamburgOi i ¡iroeios ancgladoa, «obre lo» qut; Im-
pondrán le* ••ousiguatarioa, 
DESDE LAIABARA. 
lJura el KXVlt l t ) KÁMBOBOO, cen ..*oa>s» 
eventualoa en HAITÍ. áüNTO DOMíNGi y ST 
THO.MAB, saldrá SOBKL i£.h 7 de ENERO de 
ISWí -I t-apor flirreo aleiuáu, de porte de 1777 ' . I I U -
1 U i 
oapitau Prehu. 
AánlU oargn pr u lot U^dei puertos y Itcitlén 
tracbordo* eoi cMnpwioieatM itlrtctog ojun uu ¿c&u 
nimoro de pnerioti Ue KUROPA, AMERICA DEL 
SOR, ASIA, AFRICA y A CBTRALIA, I O ^ U por-
menores que ne facilitan en lu rasa coutiguataría, 
NOTA.—La targ» delttiikd^ 5 r/aertc* OJI donde 
no toca el vapor, HOCA. traAbotdadti en BtestbOrgO i 
•n ol Havic, A oiniverUeDoi;! de la emprem. 
Admite f a j e ro» de proa y uno» cuanto» de pri-
mera sámara para St, Thome.1». ilartf, Havroy Hata -
burgo, ¿ precios arrcgladi'fi. ,VU>TO loa qwo liuptitidríu 
lo» conulirnatiuiún 
La «arga i * téUb^Jfií el I.ÍUOÜI) do Cubiillo/va, 
La ciiia'ipoudoafdü opli< f "etilb* onla Admli1.)» 
teacióf! :":< UoiToof 
Lo* v Apero» da esta llm'.n hncen escalo •> • cno 
í rnip pr.eítor, de U oosic Norte y 8m ds, la Isla de 
Celia, siempre que eo le» ofretna curga au¿clente pa-
ra ameritar ia escala. Dioh*: carga to admlle para loi 
puortot dfi (Q itinerario y también par* cualquier 
oiio punto, coa trasbordo sm el Havre 6 HamTittsgo. 
Para maa pormeiaores dirigirse l loo consignatario» 
oallo de San Ignacio n. 54. Apartado de Corren 739, 
MARTIR VALX Y CP 
f! 1779 1K«_í*i V 
VAP0K "TRITON." 
Por eutsar en carena, después de rendir el viaje 
que emprenderá el día 22 del actual, se suspende el 
correspondiente al sábado 20 del mismo mes, hasta 
la siguiente semana, que continuará con el itinerario 
de costumbre. 
Lo que se hace público para conocimiento de los 
oargadoreŝ La^EBipre!», 
C O M P A Ñ I A U N I D A D E L O S F E R R O C A R R I L E S D E C A I B A R I E N . 
SITUACIÓN DB LA EMPREf 1 EN LA TARDE DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 1894. 
ACTIVO. 
CAJA: 
Banco del Comercio..,. 
L . Ruiz y C? 
Contudutía, Ota. general 
Administración del Camino 
Depósitos de abastecimlen 
to 
Constrnoolón y aervicio do 
la linea 
CRÉDITOS VARIOS 
Real Hacienda: cuenta cré-
ditos Armes 
Real Hacienda; pagos on 
alzada 
CUENTAS AMORTIZABLKS 












Factura* del extranjero... 
CUENTA CONTRA PRO-
DUCTOS. 
Gastos de Explotación.— 
Dirección 1 9.620 
Gastos id.—Administración 232.885 
Gaitos do Extra-explota-
ción 















S. £ . ú O.—Habana, 22 de Diclemuro do 1894. 
Proildonte, Ramón de Herrera. n 2023 
PASIVO. 
CAPITAL. 
Dividendos atrasados. Cal 
barién á Sto. Spíritn... 
Dividendo activo níínie 
ro 0, Compaflía Unida. 
Dividendo activo u. 7 id. ii 
Dividendos atrasado* (del 
1 al 5) 
Real Hacienda: cuenta im 
puestos dol 10 y 3 p,g . 
Real Hacienda: Idem »ub 
aidlo industrial 
Remuneración de la Geren 
ola 






Accionistas do Caibarién á 
Sto, Spfritu; sus crédito» 
contra la Real Hacienda 
del Activo 












Bn Productou generales, 
lo quo va UQ aílo 
Ganancias y pérdidas. Sal 





2 . 2 7 i . m w 











T R I T O N 
A . D E L C O L L A D O T C O M P . 
(SOOIIIDAD BN COarANDITA.) 
Capitán D. RICARDO REAL, 
TIAJBS BEHANALES DB LA BADANA i . BAHÍA-HONDA 
BÍO BLANCO, SAN OATBTANO T MALÁB-AOUAS 
T VIOB-VEUHA. 
Saldrá de la Habana los sábados á las dios do la 
noche, y llegará á San Cayetar.o los domingoi por la 
tarde, y á Malas-Aguas los lunes al amaneoer. 
Regrosará á Sun Cayetano los lunes (donde poi-
noctará), saliendo los martes por la mañana para 
Borracos, Río Blanco y Bahía-Honda, y de este úitl 
mo punto para la Habana, á las dos (le la tarde del 
mismo dia. 
Recibe carga los viernes y sábados eu el mnella de 
Luz, y los fletes y pasajeros ae pa«:an á bordo. 
Do más pormenores impondrán: on LA PALMA glonaolación del Norte), fammtik D. ANTOLIN UL COLLADO, y eu la Habana, los Sres FER-
WANDKZ. GARCIA Y COMP,. Ofloios ns. 1 y 8. 
C1191 156-IAir 
: m m n v 
GIRO DE L E T R A S 
CUBA N0M. 48, 
BMTHja O B I B P O •ff O K Í Í A P I A 
n non I»J»..J jr, 
Empfesa de Vapoíes tspanoles 
Correos de las AntilI.M? 
y 
T r a aportes Milita res 
DE 
S O B R I N O S D H H E R R E R A 
Linca do Sagua y C i d t o i é u . 
¥AF0E "ABELA,* 
Reforni ido «1 itiuerario dende osts, focha, saldrá 
de la IlahaiiH todci le» martoa A lis tt ilu m tardo; 
tocando en Sagaa ¡o* miérool^i y i(gaI#ndo ol mi»-
iuo dia para OaUMlién á cayo puerto llegará lo» joe-
ves no' la iiir.naua, 
Do Caibarién saldrá lo» vlernoa á lan cobo de la ma-
ñana, y locando on Sagua ol mlomu día, llegará á la 
Habana lo» «ábado» por 1* mañana. 
V A P O R 
Cosme de Herrera 
Sal irá de la ilabana ta los lou (ábadng á ks »eU da 
la tarde; tocando eu Sagua lo» domingos y slgulondo 
ol mi»mo día para Calhurléu, llegará á dicho puerto 
lo» Innoft por U mañana, 
Do C.xiliarién .uldiA lo» marto» á laii OAÜo de la 
maRana, y hará oscalael mismo día ua Sagua, lle-
gará á la Habuna lo» mlérnole» por 1» m-.;; 
C O N S i a N A T A R I O S 
Mu Sagaa la Orando: Sre». l'neuio y Turre. 
Uu Cuiburióii I> Andi'éh de nnutllieiecoa. 
Armadores: Kan Podro v . 0. llábana. 
N O T A . 
La carga pura Chinchilla pagará '¿S ais. por caballo 
de carga además dol Hete por vapor. 
S O G U Í I S i mmm 
Cámara Ofiéial de Comercio, 
Industria y Navegación 
de i a Habana. 
Presidencia, 
Por acuerdo de la Junta Directiva 
de cuta Asociación, tomado con carác-
ter de urgente, tengo el honor de invi-
tar A todos los señores uHOciados á la 
asamblea extraordinaria que hnbrá de 
celebrarse en el salón principal del edi-
flcio en que aquella estíl domiciliada, 
calle del Príncipe Alfonso número 
altos, á las 7iV de la noche del viernes 
28 del corriente mea con objeto de de-
liberar acerca de la actitud que debe 
asumir esto Cuerpo en la manifestaciótt 
paclllca que eu principio tiene proyec-
tado realizar ol Círculo de HHcendados, 
para solicitar por ese medio legal la 
concesión do las petioionea de orden e-
conómico, formuladas en su última os-
posición a las Cortes del Riino. 
Se previene que. según el artículo 10 
de! Reglamento, serán válidos los a-
ouerdoa, cualquiera que sea el número 
d»». "vociados que r.l acto concarra. 
li.-iljami, diiíiombre 26 do .180^—El 
Presíilentc, Ramón de Herrera, 
35 313-1 B 
A V I S O . 
Teniendo ((uo »alir psrn Cuba el virirno* 28, á lus 
r> de la tarde el vapor COSMK DI5 HKttUli l iA, ae 
partidu.t á lo» señorea car̂ adorua de SUKUII y Calba-
riéu, <|'ie la ci'.rga para dichos puerto», la enlrcKirá 
al retorno el iniérooles de la hematía entrante.—So-
brinos de Hoireni, 
i rünt s n i ,13 U ) 
108, AOUJIAH, 108. 
SÍSaQTyiNA A. AMAHaiCrJUA 
Ií ,irK;V rA.Kl.iS I'OU EL CABLE 
y'bClIitflLU c u i ta,» £ 3 ccedili*» y Rir«',. 
l o t r a u 4 c o r t i l y luvaa, v í a t e 
S'.bro Nawra-Voik, NMwH»OrtMUBa| Verw>,M», á*fcji 
eo, RsnJi^n do Pwrto»Bt00, Loedv-i», •••ivvv. rm»-
doo», L^on, BtwoíiH, ILuTiburpo, Kouiis, TU^oin, 
JIilán; Bfoorfc, ílartiolla, Úfc»je, L'^c. Na.if!* íl-.'pí 
(Jíintia, niuppe. TosUiinsi, VuiMU, inrrír.eia, 
lenao, Turín, Moidn* fr« J#Í «orne sofUt ío ití 
oapiíale» > piaolot de 
B S P A N A » I S L A » ^MA/RZA» 
•1 IllX» IM ( Ajr 
CUBO B E 
l a m w í l ' . r 
I - B T B A a . 
V A N Q t r a i l O B 
2 , O B I S P O . % 
VA( iUTAN CiJsTAít OB OBSSIXO 
y g l n i L letT»ti< á c o r t a y Í A i ^ a vJiítis 
SOBIMI NKW-VOUX, HOSTON, CIUCAOO 
SAN lí'RANOrHCO, NUEVA ORl.HAiSH, IWR-
JICO, KAN JUAN DB POBBTO BIOO, L<!N-
DKEK. PARTS. BORDEOS, lA'OM, ÜAVOÍM 
n . iMnoRoo, 6a?;VB.N, UIÍULIW, TIENS 
AMS'I'ERDAN. BUnSBLAM llOMA, SAPOLKH 
MILAN. OMNOVA, ETC. ETC., ASI ' OMO MO 
BRIC TODAS Í,M- ( '4PITAI.KI! Y jPOKULOi 
BBFÁ&A Bl l t í L A B (JAN A K L ' , 
ADICMAS, OOMl-BAlv' Y VENDAN BB ÜO 
MISION BBNTAIS ESPAÑOLAS, FRAlTC U Lt 
K ÍNOLKtUS. BONOS DH LO?; BSTADOS 
DKIDOS V CÍIAL^CIPRA OTRA CLABB DH 
VAI,OBK|H l-!CIO.lí i.S C .7.. IHM-IAB 
COMPAÑIA 
del Forrocarrí! de Sapiuii ia Oratide. 
IRORItTÁliti. 
Por dlipc.slción dol Excmo. Sr. Proíidenle,' en 
ouiiiplhiiiooto do lo iirovenl lo por oí arMculo (lü do 
lo» Estatuto» do la Componía, i<« convoca á loase-
rioro» acclonl»f.a» para la .Inr,tH Kiiiiorul urdinarla quo 
lia de tener lu^ur el día 28 del mus do enero do 181*5, 
ála» docodel dia, en la» oHclime de la CompaÜia ca-
lle de la Obrapla núrnoro ÜÜ, pira dar cuonta dol 
Biilance y Memoria do todas las operaclono» do la 
Empresa duranlu ol ario »iip.ial qna tcrininó el 30 do 
Beptlembro último; para cubrir las vacante» do la. 
Dlteolira; y tratar de los aountos (jue to estimen, 
ojoitunos. 
Y so advierte, qua du (nnfoi m'ula.l con lo dlspaoi-
(0 por el articulo til de los BMatutos, quedíu á dis-
poulclón de los seQoroj socloDUtoi desde ohoia hasta 
lu coUbracIdn de la roforlila .Junta, eu dlao y borai, 
báblles, loa libro» do la ('ompjriFa y cnanto» dato» 
uesn nocenarioH, á llu do <iu^ los quo ceseen imí-
narlos puedan entenrio miiiuidoHanionto de los uiun-
toi y Rituación do la Bmproct, y quo, HOHIÍH lo di»--
puoKto en los anteólo» 84 y (IR du loa Kilatntu» de la 
Conipafiia, IK. Junta tendrá luj.'ur cen los sefiorea ac-
cionií tti» quo concurran, sea ruul f iero im número y 
¿I oapitul que rvproseiilcn, fudiundo asistir todos los 
quo lo «can con un moa do anticipación. Habana V4 
do dldombro de i8í l —Fernando d» Castro. 
3020 -25 D 
COMPAÑÍA DEL FERROCARRIL 
entre OlenfaegOB y Villaclara. 
«liCltHTAUÍA. 
Ivi i uinpüiiiitM'l') lu !•> mo iUki*oiio ol iir -íoulo R4 
do los Ertítulos d<t la Compiifila »o convoca á Icit 
se(jo''uA accianists» pura lu Junta tfonor.t ordinaria 
quo li<i do (nlebranie á lao doce dol dfa 1K do onero 
pióximo, on laoaiia cullo do Aguacate número 128, 
cualquier'! que »oa el iniiutro rto concurruutos, á fin 
de áoordat rtipnoto áio« purtlnuli.r<i« oompréndldM 
••n {ol número» í, 4 y <; dol arli'iiilo 84 do loa citado» 
Eatatutos. 
lliibana 11 du cetubre de 1894,—El Scorelarliv, 
Anlmio 8. de PmtomqrUe C l!i7l 9H-inD 
Compftftia del Ferrocarril entre 
OleiifuepiOH y VilJaLlara. 
SECRETA RIA. 
K\ día ¡11 dol coirlcnto me», i his tres do la tarde y 
on las oO da»s ilo esta (íompafifa, AglMiMta n'.* V/S, 
se procederá II¡ sorteo do rluoo (.bMjraolitttM biiiote-
oarlu del primar fPipréstlto y • iistfo riblifjorloDes 
lilpotecatla" dol segando, que lnn Tío hinorticikrto en 
primero de Vi breto príxiino —La ijue »e baoo públi-
co DMU eoQOoliuteuMi de ion jcDorj)» aooionlttitt y to--
Dtdort» dw obligMloMl que pnedon «eiotli- y presen-
ciar lodu» 1II« (i¡««Molones riel iqrkeb, 
llab,iiia. ¡M d« DlelembrA h 1891. K\ Secretarlo, 
Antonlti S. de ButtaMMM<tt< 
< ;?0H r,.y\ 
8, m m i i X t 
(SBqUnti A tt8KCAtJE£¡;-'wv, 
F?icilitít£j CA-rtcia. ¿i? c r é d l i M t , 
Wür.n lotru» cobT« Lcndro», Now-Vork, KiV-l.1. 
le&no, MHáu, Turia, Roma, Venecia, Blotonelb, Ñ¿ 
pola», Lisboa, Oport^. Oibraitar, BieciOL., HaiuHx ; 
(ta, PMÍB, ll&vto, Wáutr.í, Buvdeo», Waris'.la, Ull», 
Lyou, México, Von-scruj, Hmi Juan de f.'tieito-Jiio', 
Qtt]., 9t», 
Sobro todaa laa cvj ;•,»!»,) y pueblos-, sobre Paim» U 
ESalloroa, Ibiza, íí^nón y Bania Cras do Tesarlft, 
Y BH ESTA 1.8 5.A 
líobre M^ausua, Cárdena,», '•' . ,, ñioXit ÜU 
ra, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Clknfcé 
ros, Sa^ot^-Spírítvl¡,, Blfttmgt dr Onbn, Clo^p l< 
ATila, Manzanllk, l"iV9s- W Ule, Qihei-í ' 
Prf-cclpri, Noo^'tM Wi. 
fi IÍVW • ... i n 
Compauia del Ferfocarrií ^ Sagft* 
la (iraiulfi. 
Don R f iol-lon'nr y Polac/, corno iijui.kfaUo de 
D? Ana Bi nrui, i-urad-iM v i-ivlrn logi'imx U-i la 
menor Marii Juani lüó" Zubirlay Ba*tirt,n b«-
liiendo manitnsi M\ «11 stravlo do Vnle» n. Pi'-fiíi do 
cnarciito aci'fl'M es do HMH OompuTltá ) n. 00?í do 
diei tooloiiM tamblon <Vi U mUma, quo ernu do lo 
(iropledad do D J.IÍÜ 5/tibirl» Kiihiz partre le | l in g 
de )H mencionada monr.r, \ la que oorrespondep OÍ,-
i'hM OfcionftN como hcrftdfi'a y dfisitando que so cx-
tiohdan mevoi titulo», HC bnre, »a!)ij.r al páDlico r>arft 
qa.. Ift persona que ao conBide. e con al^ai. drirecbo á 
•di.!» ocurra ála Contadnría Se la Biupresii. calle co 
lu Olirapía Tiúmero 22 en el término de diss dle.» á 
contar desde el próximo ariuni'io. eo el coocepto dsv 
qui* sino HC biciore ri'olnraaclún nlRuna, eo darán por 
nulo» y «o e\i>odiián loo dnplteados qu"! re Hollivlan. 
ElHbiBA) Diciembre 13 do 1H91—El SecrolariOj 
Ji'f.rttnndo de Castro. tr,i7fi M'-lí'. 
L> EniD îna de loa porid lici>rt ILUSTRACION 
BtüPAfiOLA Y AMERi-.-ANA yete LA MOOA 
KLEOANTE ILOST'fAOA. veyiBtaS sematutles 
que »h pu'ilica'i KM M utri l , Ingerta .m omiac&á impor-
Imiito U'V» bi« «efiores abuunios y »M?<biér. «.átn ok 
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m ESPECTACION 
Por liado adverso, cansa determinan-
te de cnanto aciago ó desgraciado ocnrre 
en la realidad de los hechos, como en-
tienden loa pesimistas de la política; 
por vicios del sistema parlamentario, á 
los qne no ha mnchos días aludimos 
en este mismo espacio de nnestras pá-
ginas, según la acerba crítica de los 
adversarios de aquel sistema; por im-
pensada acción de circunstancias antes 
de su advenimiento descartadas de todo 
maduro cálculo, cual opinan los devo-
tos del azar; por habilidades, bizanti-
nismos y prevenciones de determinados 
elementos metropolít icos, más ó menos 
influidos de aquellos grupos insulares 
residentes en la corte que saben expío 
tar en su pro el altivo y vigilante espa 
fiolismo de dichos elementos, á cuya 
consideración presentan como temero-
sísima audacia el empeño de resolver 
liberalmente el complicado problema 
cubano; por alguno de los enumerados 
ó por cualesquiera otros motivos que no 
alcanzamos á descubrir á tanta distan-
cia apartados de la Madre Patria, es 
lo cierto, lo dolorosamente exacto, qae 
las Oortes han suspendido sus tareas, 
después de alborotados debates políti 
eos sobre algnnos de nuestros asuetos 
y sobre tesis académicas acerca de la 
substancialidad y la accidentalidad de 
las formas de gobierno, no ya sin haber 
resuelto la cuest ión antillana, pero ni 
siquiera habiendo el gobierno mani-
- al do su pensamiento definitivo res-
pecto de las reformas iniciadas por el 
• señor Maura. 
JNb necesitamos ponderar el efecto 
que semejante actitud ha producido en 
a sociedad, á l a que, con leve altera-
ción del texto, bien podemos aplicar la 
enérgica definición que dió el ilustre 
Julio Ferry, en memorable informe a-
oeroa de la colonización de Argelia, del 
estado de ánimo de los argelinos, y es 
ésta: Somos los españoles de Cuba obs-
tinadamente fieles á la Madre Patria, 
pero vivimos obstinadamente descon-
tentos del actual régimen administrati 
vo. No hay ni habrá justificado temor 
y casi pudiéramos agregar, y agrega-
mos, que ni pretexto alguno, de que 
aquí corra riesgo, grave ni insignifican-
te, la paz que determina el orden públi-
co, porque todos aquí, autonomistas, 
reformistas y constitucionales, queremos 
á toda costa—aunque los últimos adop-
ten actitudes y practiquen procedimienv 
tos ocasionados á lamentables contin-
gencias—mantener la nacionalidad es-
pañola, como derecho inconcuso y como 
base indispensable de toda civilización 
y progreso, Pero, al lado de ese irre-
vocable sentimiento, con la misma de 
cisión inquebrantable y por el hecho 
natural y jurídico de ser y considerar-
nos españoles atentísimos al porvenir 
brillante de la Patria en esta tierra 
americana, deseamos y pedimos, con la 
doble poderosísima fuerza de nuestro 
patriotíamo sin tacha y del exacto co-
nocimiento del país qae nos da el hecho 
de nuestro profundo arraigo ó de haber 
nacido en él, el cambio prudente, pero 
radical, de la organización administra 
tiva vigente que encierra á Cuba, á 
pesar de su riqueza y su cultura, como 
diría el señor Abarzuza, en las oficinas 
del Ministerio de Ultramar. A título, 
pues, de españoles que no quieren, de-
ben, ni pueden renunciar á su paciona 
lidad ni á uno soio de los derechos que 
les otorga su ciudadanía, demandamos 
á los supremos poderes de la patria la 
inmediata rcsnlnción de nuestros pro-
blemas, no sólo porque así lo exigen la 
justicia, la equidad y las necesidades 
públicas, sí que también porque así lo 
imponen la conveniencia nacional y la 
intensa y altísima previsión del patrio 
tismo. 
Xo somos nosotros los habitantes de 
Cuba los que únicamente en tal sentido 
raciocinamos. Entre nuestros herma 
nos de la Península, como ayer recor 
dábamos por centésima vez, se han ele-
vado voces elocuentes que reclaman 
con patriótica urgencia y con la urgen-
cia además de la justicia, la solución des-
centralizadora, y que fastigan los teme-
rosos aplazamientos de la misma y las 
dudas y vacilaciones de quienes debe 
rían satisfacer los legítimos deseos de 
esta importantísima tierra de España. 
Nuestro ilustrado colega E l Liberal 
de Madrid, en su número del día 10 de 
los corrientes, se expresaba en ia cate-
górica forma que verán los lectores á 
continuación: 
Un mes llevan ya las Cortes funcionando 
desde que dió principio la actual legislatu-
ra, y mo obstante la importancia y el núme-
ro de loa problemas pendientes, cuya solu-
ción no admite espera más que á costa de 
peligros que agravarían la situación políti-
ca y económica del país, en ninguna de ellas 
han puesto mano nuestros legisladores. 
Una de estas cuestiones que más se agra-
va cuanto más se tarda en resolverla, es la 
cuestión de Cuba. Se creyó al comenzar el 
debate político que no sufriría ya aplaza-
miento alguno. Y sin embargo, por obra de 
las habilidades reaccionarias, primero, y 
después del poco acierto del señor Sagasta, 
que no ha sabido huir de las asechanzas de 
los partidarios del statu quo en Cuba, las 
reformas cubanas, ya que no relegadas al 
olvido, porque esto no es posible, encuén-
F O L L E T I N . 
EL ÁNGEL DEL PERDON. 
Novela original de 
P I E K R E S A L E S . 
j£ita nuvela publicada por £1 Cosmos Editorial, 
se halla de venta en la 
"Galería Literaria", ObUpo n? 55.) 
(CONTINÚA). 
Y cayó anonadada en una silla. A l 
poco rato Bernardo y su abuela se reu-
nieron con ella. Asustada al ver á su 
madre sin sentido, el niño iba á preci-
pitarse para pedir auxilio. 
— ¡ N o l — l e ordenó su abuela.— Cá-
llate y ayúdame como si fueses ya un 
hombre. 
Alentado por la idea de que pudiera 
ser útil á su madre, se calló y se imagi 
n ó que ayudaba a su abuela, porque se 
agarraba á las faldas de su madre y 
cuando esta últ ima estuvo ya también 
sobre el lecho, el niño preguntó grave 
mente: 
— i Q u é debo hacer ahora? 
— ve á entregar esto al hombre que 
h a traído nuestro equipaje y cierra la 
puerta. 
D e s p u é s la madre desabrochó el cor-
s é á sn hija, la hizo respirar vinagre, la 
v o l v i ó poco á poco á la vida. 
Y la preguntaba cariñosamente: 
—¿Duermes , Susanita mía? 
Y se inclinaba sobre ella, figurándo-
se que la ve ía aun chiquita, y que la 
mec ía en su cuna; Susana empezaba 
y a á recobrar el sentido. j 
transe nuevamente aplazadas, y teniendo 
que ceder el paso á una serie de proyectos 
y de asuntos diversos, que no es fácil enu-
merar. 
Pues hien; convencido de que las refor-
mas son por la paz y para la paz, el presi 
dente del Consejo de ministros no puede 
dejar que el debate político se cierre sin 
dedicar á esta cuestión de las reformas de 
Cuba atención preferente. E l aplazamien-
to á que nos referimos va á producir en a-
quella isla honda y penosa impresión; y es 
preciso evitar á toda costa que la desespe-
ración se apodere de los que, fiados en su 
derecho y en las ofertas del Gobierno, con-
taban ya con ver realizadas en plazo breve 
sus patrióticas y justas aspiraciones. 
Es preciso decirles que el Gobierno no ha 
retrocedido, y es preciso que esta manifes-
tación salga de los labios del Sr. Sagasta, 
quien está obligado al final del debate á 
hacer una declaración solemne, para que se 
conozca todo el alcance de las reformas y se 
afirme á la vez la urgencia de realizarlas. 
Semejante garantía es de todo punto ne-
cesaria para pacificar los espíritus, para e-
vitar el descontento quo estallaría en Cuba, 
al considerar que se habían defraudado, u-
na vez más, todas las nobles y patrióticas 
esperanzas concebidas. 
Honda y penosa electivamente ha 
sido, como presentía E l Liberal, la ira-
presión aquí causada por el aplaza-
miento del debate y votación de las re-
formas en las Oortes Nacionales. E l 
país continúa en gran espectación, más 
que nunca ávido de que el poder legis 
lativo de la Patria le reconozca, tra-
ducido en ley, el derecho á administrar 
sus intereses locales en tanto cuanto no 
afecte á las fancionea soberanas del 
parlamento y del gobierno de la Me 
trópoli. Pero fuerza es convenir en 
que, si ahora hállase este pueblo sufri-
do y siempre fiel, esperanzado en la 
justicia de los altos poderes del Esta-
do, no deben éstos desconocer que si 
nuevos aplazamientos viniesen á pro-
longar el angustioso estado en quo la 
isla de Cuba se encuentra, al cabo so-
brevendría en ella, no las desesperacio-
nes de las sociedades irritadas —por-
que, lo repetimos, en Ouba somos los 
españoles obstinadamente leales á la 
Madre Patria—sino uno de los malee 
más graves que corroen los organismos 
políticos y determinan á la postre la 
decadencia del carácter nacional y de 
todo espíritu público: el mal tristísimo 
del escepticismo general, cuyo letal in-
flujo constituye grave peligro para to 
dos los pa í ses y para todas las razas. 
SINDICATO 
E n el día de ayer ha quedado definí 
tivamente constituido un Sindicato 
compuesto de los señores don Manuel 
Calvo, don Eamón Argüel les y Conde 
de la Mortera, cuyo Sindicato ee ha for-
mado con el objeto de hacer proposi 
cienes al Banco Español , para com 
prarle cédulas hipotecarias delAyun 
tamiento por valor de dos millones de 
^KJSOS. 
E s t a operación, si se lleva á efectx > 
so hará en las siguientes condiciones 
1,200.000 pesos pagaderos al contado j 
el resto, ó sean 800.000 pesos, el 31 de 
marzo próximo. 
Sabemos que hoy se reunirá el Con 
sejo del Banco para tratar este impor 
tantísimo asunto, el cual, dado el gran 
interés que para el país entraña no 
podrá menos de resolverse favorable-
mente tanto para nuestro primer E s 
tablecimiento de crédito como para los 
señores qne forman el Sindicato, con 
tanto más motivo cuanto que ni por 
una ni por otra parte se persiguen ideas 
de lucro, buscándose sólo una solución 
que conjure en lo posible los eonflic 
tos económicos que se presentaban 
amenazadores con la próxima campaña 
azucarera. 
Aplaudimos sin reservas la conduc 
ta patriótica, levantada y digna de loy 
señorea Calvo, Argüel les y Conde d** 
la Mortera y demás personalidades que 
han intervenido en este asunto, quie 
nes, con su oportuna intervención, 
prestan al país en general y partiou 
larmente á los hacendados un valiosí 
simo servicio, pues desde el momento 
en que el Banco Español ingrese en sus 
cajas las fuertes sumas que dichos se 
ñores le ofrecen quedará en condicio 
nes de auxiliar á nuestros productores 
de azúcar en las circunstancias aflic 
tivas porque atraviesa su industria. 
Con impaciencia esperamos á que se 
reúna el Consejo del Banco y tome 
acuerdos definitivos sobre punto de tan 
vital interés. 
E n tanto, reiteramos nuestro aplau-
so al patriótico Sindicato, cuyos es-
fuerzos sabrá el país productor apre 
ciar en lo que valen. 
EL SENOS LEDO ! GiEGIA. 
Con verdadera satisfacción hemos 
leído en nuestro apreciable colega E l 
Liberal de esta ciudad un suelto jus 
tamente encomiástico de las cualida 
des que concurren en nuestro distin 
guido amigo el señor Ledo y García, 
juez de primera instancia del importan-
te distrito de Güines, cuya iniciativa y 
relevantes servicios pone de relieve el 
mencionado periódico. 
E l DIAEIO DE LA MABINA, que cono 
ce y estima en lo mucho que valen las 
condiciones de ilustración, talento y 
rectitud del señor Ledo, une su aplau 
so á los que E l Liberal tributa al se-
ñor Ledo, cuya gest ión judicial merece 
los plácemes de los vecinos de Güines, 
Papas ila la Isíoría Patria 
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Triunfo de Alfonso I de A r a g ó n 
en Cutanda. 
Ufano el Eey de Aragón Alfonso I 
con la conquista de Toledo, de la que 
ya hemos dado cuenta, y conociendo la 
importancia de aprovechar el desánimo 
y terror de los mahometanos, juntó de 
nuevo sus tropas, y dirigiéndose hacia 
el Moncayo, tomó varios lugares de la 
riberas del Ebro; ganó á Tarazona, don-
de restableció su antigua silla episco-
pal; y Borja, Alagón, Mallén, Magallón, 
Epila y otros pueblos de aquella comar-
ca pasaron en aquella expedición al do-
minio de las armas aragonesas. 
Encaminóse luego hacia Calatayud, 
ciudad importante por hacer frontera 
do los reinos de Aragón v Castilla. Rin-
dióse también Calatayud á las triun-
fantes armas del Rey Alfonso, que dotó 
á sus nuevos pobladores de fueros y le-
yes para su gobierno, y se fueron entre 
gando en 1120, Bubierca, Alhama, Ari -
za y otros muchos lugares de Ja comar 
ca que riega el Jalón. Púsose después 
sobre Darooa, lugar fortísimo entonce0, 
y como la llave para el reino de Valen 
cía y tierras de Cuenca y de Molina. 
E l africano Tenún, un tanto recobra 
do de sus anteriores derrotas, había en 
viado contra Alfonso una florida hues-
te de infantería y caballería. Encon-
tróse el ejercito moro con el aragonó 
en un pueblo de Daroca llamado Cu-
tan na,- trabóse allí una reñida pelea, 
en qne los cristianos dejaron tendidos 
en el campo á 20,000 voluntarios musli 
nes, sin experimentar por su parte pér-
dida alguna: triunfo que por extraordi-
nario parecería increíble, si esta noticia 
no la dieran los mismos historiadores 
árabes. Murieron, dicen estos mismos, 
en esta horrible batalla Abu Bekr ben 
Alari, el Alfaquí Ahuced ben Ibrahim, 
y otros caudillos y personas de cuenta. 
E l resto del ejército huyó desbaratado 
á Valencia. 
ios í i 
A bordo del vapor México ha regre 
sado á Santiago de Cuba de su viaje á 
la Península, acompañado de sn distin 
guida esposa y de su hermano D. Mi 
guel, nuestro querido amigo y correli 
gionario el Sr. D . Agnst ín Massana, 
Presidente del Comité Provincial Re-
formista de Cuba, cuyos individuos, lie 
vando á la cabeza al Sr. Vidal, acudie-
ron á felicitar al querido viajero por su 
regreso á esta Isla. 
" E l Sr. Massana, dice nuestro colega 
L a Reforma, regresa animado de ese 
espíritu y confianza peculiar á los hora 
bres de nuestra escuela, que no pueden 
dudar jamás del triunfo de la causa 
que en esta Región simboliza, que es la 
de! derecho y la de la regeneración de 
Cuba. 
Damos también nuestra cordial y sin 
cera bienvenida al ilustre Presidente de 
naeiítro partido en esta provincia Occi-
dental de la Is la . 
—¡Era cierto! ¡Allí sobre la chi-
meneal ¡Dámela! ¡Lo quiero! 
Después , ¡déjame, quiero estar sola pa-
ra leerla! ¡Olí! ¡El infame, el cobar-
de, me escribe para decirme que me 
abandona! ¡Qué terrible traición, 
después de tanto amor! 
Susana la leyó una vez sin compren 
der bién el sentido de todo cuanto ella 
le decía. Sus ojos se hallaban impreg 
nados en lagrimas y no veía bien lo 
que decía. Tuvo que deletrear cada pa-
labra. 
Veía, al fin, dibujarse el carácter 
del hombre á quien tanto había amado: 
la cobardía, el egoísmo y el interés, an-
te todo, eran los principales defectos 
que le adornaban. L a pedía perdón en 
recuerdo de su antiguo amor, pero 
aquel perdón le compraba "üfo te 
faltará nunca nada, puesto que encon-
trarás en esta carta un cheque de cin-
cuenta mil francos." 
—¡Ofrecerme dinero á mí, que le he 
entregado mi vida y mi honra! 
Después explicaba con un cinismo 
inconsciente, "que había llegado la épo-
ca en que tenía que arreglar su exis-
tencia, y que en suma, ella no podría 
quejarse, puesto que él también le ha-
bía dado su juventud. 
¿Nohabíabecho de ella durante largos 
años, la mujer más dichosa de la tierra? 
¿Cuántas mujeres tienen siete años de 
dicha en su existencia?... L a decía que 
para poner á cubierto su reputación, 
podía contar en la casa que "su mari-
do" había muerto durante su viaje á 
América, no tendría mas que llevar 
TOMA DE POSESION 
En la tarde del miércoles tomaron po 
sesión de sus cargos de vocales del Con 
sejo regional nuestros distinguidos ami 
gos loa Sres. D. Manuel Hierro y Már 
mol, conde de la Reunión de Cuba y 
D. Gonzalo Aróstegui . 
Presidió el acto el señor Gobernador 
regional, ante quien prestaron losnue 
vos consejeros el juramento de ley, 
según el ceremonial de costumbre. 
Terminada la sesión, loa nuevos con-
sejeros fueron obsequiados con espión 
dido lunch, por la Excma. Diputación 
provincial, que preside nuestro respe 
table y distinguido amigo el Sr. D . Ma-
nuel Valle. 
Saludamos á tan dignos consejeros, 
felicitándolos por la merecida distin-
ción de que han sido objeto. 
E n la tarde del miércoles fué condu 
cido al Cementerio de Calón el cadáver 
del que fué nuestro estimado amigo se 
ñor don Ricardo Pardo y Vicenti, á 
quien rápida enfermedad ha llevado al 
sepulcro. 
E l señor Pardo, que con celo é inteli-
gencia había desempeñado la Secreta -
ría del Comité Central de Propaganda 
Económica, a*i como algunos destinos 
en la Administración Pública, supo 
conquistarse en todos elios el general 
aprecio y estimación por sus bellas 
prendas de carácter. 
Reciba la estimada familia del finalo 
nuestro pésame más sentido. 
Han fallecido: 
E n Güines: D, Gregorio Martínez. 
E n Cárdenas: laSra-D'.1 Josefa Pérez 
de Suárez Prendes. 
E n Sagua la Grande: D, Federico Jo 
va y Abren. 
Én Trinidad: D . José Ray y Rizo. 
E n Cienfuegos: la Sra. DR Isabel R l -
varol de Agüero, y 
E n Santiago de Cuba: D . Juan Fon 
tanalls y Rovira, D . José Vicente Re-
pilado y Anaya y D . Juan Veranes y 
del Castillo. 
CORREO DE U ISLA. 
SANTIAGO DE CUBA 
H a regresado á la capital de la pro-
vincia el Excmo. Sr. D . Cástolo Ferrer, 
acompañado de su distinguida esposa. 
- E l Centro Benéfico de Dependien-
tes del Comercio de Cabaha designado 
por aclamación, para renovar la mitad 
de los cargos de su Directiva en el año 
próximo, á los siguientes señores: 
Presidente, D . Enrique Camp y No-
nell. 
Contador, D . Casimiro Suárez y Ga-
lán. 
Secretario, D . Isidoro Marqués y 
Roca. 
ato un a ñ o . . . ¡Y quién sabe si des-
pués no encontraría un hombre honra-
do con quien casarse! Todo el mundo 
a creería viuda. L a suplicaba ante to-
do que se resignase, qne no causase es-
cándalo, qne no se dejase llevar de su 
carácter. uNo conseguirías ya nada, 
porque cuando leas la carta, la cosa ya 
no tendrá remedio." Y se atrevía á 
agregar esta amenaza: "Ko me obli 
gues á tomar mis medidas contra tí; no 
abuses de mi bondad 
Susana esperó á que su hijo, á quien 
había acostado sn abuela, se hubiese 
dormido. Y entonces se levantó muy 
resuelta y escribió estas lineas: 
"Como mañana antes de las diez de 
la mañana no hayas venido por mi ca 
sa, te juro qne me pongo en camino 
para Roñen. 
SUSANA." 
Se puso rápidamente el abrigo y el 
sombrero. 
—¿Dónde vas?, la preguntó su ma-
dre con inquietud. 
—¡A defenderme mamá. 
Y sin querer dar mas explicaciones, 
salió, montó en un coche é hizo que la 
condujesen á la calle Vignon ante un 
hotel grandísimo, pero de apariencia 
poco elegante. 
Permaneció algunos minutos en la 
acera, titubeando en llamar, hasta que 
su rostro hubo tomado su calma acos-
tumbrada; era preciso no despertar la 
desconfianza de los criados. Y en cuanto 
hubo entrado en el hotel, preguntó con 
una voz casi indiferente: 
Primer vocal, D . Joaé Aparicio y A-
paricio; 3o id. D . Baltasar Pérez y Se-
tién; 5° id. D . José Anguela y Casas y 
7? id. D . Manuel Ma Abascal. 
Para la vacante de 2? vocal, por re 
nuncia, á D. Juan Planas y Morales. 
— E l nuevo Arzobispo de Santiago 
de Cuba, inaugurará en el próximo mes 
de enero sus santas pastorales visitas. 
— L e han sido administrados en San-
tiago de Ouba los últimos sacramentos 
á la Srita. D* Rosalía Almanza, herma-
na de nuestro respetable amigo el se-
ñor Canónigo D . Pedro F . Almanza. 
CORREO "EXTRANJERO. 
TURQUIA. 
LAS POTENCIAS Y EL SULTAN. 
Londres, 18 de diciembre.—Loa gobier-
nos de Inglaterra, Francia y Rusia comu-
nicaron al de la Puerta que enviarán dele-
gados á la comisión encargada de investi-
gar los sucesos do Armenia, 
Berlín, 18 de diciembre. - L a Gaceta de 
Colonia aconseja á las potencias que no se 
fíen en las promesas de Turquía en lo que 
concierno á los asuntos de Armenia. 
Claro es, dice, que el gobierno del Sultáh 
pone cuantos obstáculos le es posible á los 
trabajos de la comisión investigadora, á fin 
de conseguir aplazarlos hasta la llegada de 
los rigores del invierno en Armenia, pues el 
frío es allí tan terrible que bastará para 
suspender y paralizar toda acción en los 
individuos comisionados por las potencias, 
I T A L I A 
LAS RELIQUIAS COLOMBINAS. 
Roma, 18 de diciembre.—El Embajador 
de los Estados Unidos señor Wayno Mac 
Veegh, obsequió hoy con un banquete al 
comandante y oficiales del crucero norte 
americano Detroit, que ha traído las reli-
quias colombinas enviadas por el Vaticano 
á la Exposición de Chicago. 
No es seguro que el Papa conceda á estos 
marinos una recepción solemne, como se 
proyectaba. 
Las reliquias serán recibidas en nombre 
de Su Santidad por monseñor O'Connell, 
del Colegio Americano, 
ASUNTOS DE ITALIA. 
Roma, 18 de diciembre.—La Comisión 
del Senado, encargada de examinar los do-
cumentos relativos al Banco Romano, de-
claró por unanimidad que los concernientes 
á algunos senadores no se apoyan en hecho 
alguno depresivo para éstos. Corren ru-
mores de que el señor Giolitlí hará públi-
cos en Berlín otros actos de malversación 
que afectan al señor Crispi, 
Dícese que el gobierno se decidirá á di-
solver el Parlamento y que probablemente 
las nuevas elecciones se verificarán en abril. 
CHINA Y JAPON. 
Londres, 18 de diciembre,—Parece ser 
que Rusia é Inglaterra convinieron en no 
tolerar que loa beligerantes del extremo 
Oriente ejecuten ningún acto de guerra en 
Shanghai ni en ana cercanías. Tampoco 
permitirán que pase una flota enemiga al 
norte ó al sur de la entrada de Yang Tse-
Kiang. Los japoneses aceptaron en un 
principio estas condiciones, pero hoy pare-
cen dispuestos á infringirlas, porque el ar-
senal de Shanghai suministra armas á los 
chinos. 
Créese que el tercer cuerpo de ejército 
japonés que actualmente se encuentra en 
Hiroshima, será enviado á Nankín y que el 
gobierno inglés y el de Rusia so opondrán á 
este movimiento, atribuyéndose á tal reso-
lución la reunión de la escuadra inglesa en 
las islas Chusan y de la escuadra rusa en 
Che-Fu. 
A la Central Nezvs telegrafían de Tien 
Tsin que la capital de China está goberna 
da actualmente por la autoridad militar. 
Soldados chinos hacen guardias en las le 
gaciones extranjeras y recorren en patrullas 
las calles de la ciudad. Los cuatro genera 
les que mandaban el ejército chino en Puer 
to Arturo han sido llamados á Pekín para 
imponerles un castigo por sa derrota. 
C H I L E . 
Valparaíso, 18 de diciembre,—En la ma 
dragada de ayer fué destruido por un incen 
dio el hotel de Francia, uno do los más her 
mosos de Chile, situado en la calle de E s -
meralda y en el centro de la parte comer-
cial al detalle de esta ciudad. No hubo 
desgracias peraonalea. Las pérdidas mate -
ríales se calculan en $150,000. 
— E l Senado ha reelegido au presidente al 
Sr, A- Edwards y viceprísideuto al señor 
Lazcayo, 
L a mayor parte de la sesión de ayer de 
dicho cuerpo, se dedicó á presentar enmien 
das al proyecto do ley de conversión. E l 
senador Sr, San Fuentes propone que la 
conversión se realice sobre la base de plata 
lo quo aplazaría la operación hasta el año 
1893, continuando entre tanto el actual pa 
peí moneda. 
—Las fiestas italianas verificadas el do 
mingo en la Exposición de Minería y Meta-
lurgia dieron un producto líquido de más 
de $35,000, cantidad extraordinaria que se 
dividirá por mitades entre las instituciones 
de beneficencia chilenas é italianas. 
REPUBLICA ARGENTINA, 
Buenos Aireo, 18 de diciembre.—La Cá-
mara de los Diputados ha votado hoy un 
crédito do $15,000 en oro para que la R^pú-
biiea Argentina concurra á la Exposición 
de Atlanta, Georgia, con sus productos, in-
cluyendo los que actualmente se hallan en 
Filíidelda. 
El Ministro argentino en Washington, 
Dr. D, Estanislao Zeballos, ha sido nom-
brado comisario especial de su país en ese 
certamen. 
— L a Cámara no ha querido acceder al 
ruego del Ejecutivo para crear varias Le-
gaciones en Europa. 
BRASIL, 
Buenos Aires, 18 de diciembre.—Dicen 
de Río Janeiro que una turba formada por 
partidarios del oxpresidente Peixoto atacó 
el edificio del periódico Comió da Tarde, 
que había publicado varios artículos contra 
dicho señor. 
—Mañana llegarán á Río, procedentes de 
Montevideo, los cadetes da marina que se 
pasaron á la revolución con el almirante 
Saldanha de Gama. Después de sufrir 
arresto temporal á bordo de un buque da 
guerra, se los readmitirá como alumnos en 
la Escuela de Náutica, 
NOTICIAS JUDICIALES. 
DESIGNACIONES 
E l Excmo, Sr, Presidente de esta Au-
diencia, teniendo en cuenta que los señores 
Magistrados D, Ricardo Maya y D. Fran-
cisco Pampillón vienen prestando servicios 
en la Sección Extraordinaria desde su crea-
ción, ó sea desde Io de diciembre de 1892, 
con un celo y actividad dignos de encomio, 
sin que jamás hayan dado una muestra de 
desagrado á pesar del excesivo trabajo que 
sobre ellos pesa, toda vez que celebrando 
dicha Sección casi diariamente juicios ora-
les, se hace mucho más penoso el servicio, 
no tanto por la asistencia á sus respectivas 
Salas y despacho de los asuntos de las mis 
mas, sino por las horas en que está Sección 
tiene que actuar, y no siendo razonable que 
continúen por más tiempo con tan penosa 
tarea y sí justo y equitativo que aquel ser-
vicio se turne entre todos los Magistrados 
—¿El señor Graciano Carlier está 
aquít 
—No, señora, ha salido con el señor. 
—¿Cuándo sale para Rouen? 
—Mañana, en el tren de la una. 
—Dignaos entregarle esta carta. 
Había pensado seguir preguntando, 
enterarse de todo, con astucia; pero no 
valía para emplear el engaño y la men 
tira; además, la molestaba la presencia 
en el vestíbulo de los criados, que la 
miraban fijamente, y que habían logra-
do con su curiosidad hacer que perdiera 
la calma. 
Se dirigió, tan de prisa como sus 
piernas se lo permitieron, al carruaje, 
y en cuanto hubo dado las señas de su 
domicilio, empezó á sollozar. 
Y toda la noche, á pesar de los es-
fuerzos y de las caricias de su madre, 
se la pasó llorando, sin poder dormir ni 
un instante; y, sin embargo, hacía ya 
tres noches que no descansaba. 
A l amanecer se quedó un poco tras-
puesta. L a abuela encergó á su nieto, 
cuando se levantó, que no metiese ruido 
y que se fuese á jugar al balcón. 
—Sí, sí, estoy seguro que no me oirá 
y no la despertaré. 
Pero serían las nueve próximamente, 
cuando se precipitó en la habitación con 
una alegría loca, diciendo: 
—¡Mamá, mamá, qne viene papá! 
Susana se despertó sobresaltada. 
¡La quedaban tan pocas esperanzas! 
!No tuvo siquiera fuerzas para levan-
tarse y salir á su encuentro. 
E l niño corrió al vestíbulo, abrió la 
puerta á su padre y quiso precipitaree 
de ese Tribunal, ha designado para formar 
la Sección Extraordinaria desde 1? de ene-
ro del año próximo venidero á los señores 
Magistrados D. Juan Valdós Pagós y don 
Emilio Navarro Ochoteco, cesando en dicha 
fecha los Sres. Maya y Pampillón. 
AUTOS ELEVADOS 
Ayer se recibieron en la Audiencia, pro-
cedente del Juzgado del Pilar, los autos in-
cidentes al juicio declarativo de mayor 
cuantía seguidos por D. Ramón Ramoa cu-
rador de D. Antonio González Nuñez contra 
Da Rita y Da Joaefa Ibarra, sobre pobreza 
del actor. 
SBÍÍALAMIESÍTOS PASA HOY. 
Sala de lo Civil, 
Ejecutivos eeguidoa por D, Cándido Gó-
mez contra Juan González Socorro, en co-
bro de pesos. Ponente: Sr. Saborido.—Le-
trados: Ldoa, Lliteraa y Aguirre.—Procura-
dores: Sres. Mayorga y Valdéa.—Juzgado 
do Jesús María, 
Secretario, Ldo, L a Torre. 
JUIOIOI» O R A L E S 
tkeción 1" 
Contra Hilario Puente, por imprudencia 
temeraria. Ponente: Sr. Presidente —-Fis-
cal: Sr. Calvo.—Acusador: Ldoa, Varona y 
González del Valle.—Defensores: Ldo. Gar-
cía Alvasés y Cerra y Díeppa,—Procura-
dores: Sres. López, Pereira y Tejera.—Juz-
gado de la Catedral. 
Contra Francisco Casas, por hurto. Po-
nente: Sr, Maya.—Fiscal: Sr. Felez.—De-
fensor: Ldo. D'Beci.—Procurador: Sr. Te-
jera.—Juzgado de Guadalupe. 
Secretario, Ldo, Odoardo, 
•Sección 2* 
Contra Aquilino Inclán y otrrs, por false-
dad. Ponente: Sr. Navarro.—Fiscal: Señor 
López Aldazabal. Defensores: Ldos. Toña-
rely, Chomat, Gutiérrez [Bueno, Cabello y 
Dolz.—Procuradores: Sres. Sterling, Valdós 
y Tejera.—Juzgado de Belén, 
Contra Francisco M, Crucet, por hurto. 
Ponente: Sr, Navarro,—Fiscal: Sr. Ulloa.— 
Defensor: ' do, Fernández Criado,—Procu-
rador: Sr. Va!dés.—Juzgado de Balón. 
Contra Gabriel Morales, por disparo. Po-
nente: Sr, Pardo.—Fiscal: Sr. Enjuto.—De-
fensor: Ldo. Pérez Piquero.—Procurador: 
Sr, Valdéa.—Juzgado de Jesúa María. 
Secretario, Ldo, Llerandí. 
ADUANA DE LA HABANA. 
RECAUDACIÓN. 
Pesos. OtS. 
Día 27 de diciembre $ 33.239 87 
Teniendo que salir para Cuba el vier-
nes 28, á las cinco de la tarde, el vapor 
Cosme de Herrera, se participa á los 
señores cargadores de Sagua y Oaiba-
rién que la carga para dichos puertos 
la entregará al retorno el miércoles de 
la semana entrante. 
Ayer tarde salió de este puerto, con 
rumbo á Veracruz y escalas, el vapor 
americano Séneca, conduciendo 13 pa-
sajeros. 
También en la tarde de ayer debía 
salir para Progreso y Veracruz el va-
por Rabana; pero demoró su salida 
hasta la llegada del Ciudad Condal á 
este puerto. 
E l 10 de enero próximo se embarcará 
para la Península, en uso de licencia, 
el Sr. Magistrado de la Audiencia de 
Matanzas D. Kicolás Acero. 
Debiendo proveerse por oposición la 
Dirección de la Escuela elemental para 
niños, del pueblo de San Felipe, dota 
da con el haber anual do 600 pesos pa 
ra personal, casa y 150 pesos para ma-
türia!, por orden del Iltmo. Sr. Rector 
de esta Universidad, se convocan aspi 
rautes á la misma, para que en el plazo 
de 30 días, que empezarán á contarse 
deade la primera publicación del anun 
cío en el Boletín Oficial d é l a provincia, 
presenten sus instancias documentadas 
en la Secretaría de la Junta Provincial 
de Instrucción Pública de la Habana. 
E l Sr. D . Francisco Estóvez nos par 
tiwpa». haber trasladado las oficinas del 
oxpreso y agencia B . de loa Ferrocarri-
les Unidos de la Habana, Cárdenas, 
Sagua, Oienfaegos y üaibarien, á la ca 
ile de San Ignacio número 50. 
E l próximo lunes, á las dos de la tar-
de, celebra sesión ordinaria la Junta 
Provincial de Instrucción Pública, bajo 
la presidencia del Sr. Gobernador Re 
glonal. 
Publicamos con gusto lo siguiente: 
''Los señores periodistas y escritores 
de enta capital á quienes se ha dirigido 
ia Comisión del Ayuntamiento de San-
ta Clara que entiende en la publicación 
dn un opúsculo conmemorativo de las 
obnus benéficas realizadas en aquella 
ciadnd por la insigne villaclareña M*r 
ta Abren de Bstóvez y sus ilustres her-
manas, se servirán remitir al que sus-
criba, Aguiar 72 ó á la Redacción de 
E l Fígaro, Chacón 17, los trabajos en 
prosa ó verso con qae deseen contri 
buir á tan patrióti ;a publicación, á fin 
de que pu«dan ser dirigidos á su desti 
no oportunamente. 
E l plazo para la recepción de los tra-
bajos terminará el 30 del actual. 
Por la Comisión, Francisco G. Qaró 
falo. 
Leemos en nuestro colega E l Centi-
nela : 
" A la segunda Compañía de la Co 
mandancia de Sagua, qne manda núes 
tro amigo D. José Gran, le ha tocado 
! ¿ramio gordo de la lotería de Ma-
drid. 
Los cuatro décimos que jugó dieh» 
unidad los compró el Habilitado Sr. Gó 
mez Aldama. 
Doscientos cuarenta mil pesos entre 
los oficíale?, clases y guardias de una 
compañía! 
Dios sabe lo que nos alegramos de 
esto. 
Nuestra enhorabuena á todos y cada 
uno de los tigraciados." 
Recordamos que hace pocos años 
también fué agraciada la Guardia Ci 
vil de Sagua non un premio major de 
la Lotería de Navidad. 
H a sido aprobado el presupuesto del 
Hospital de Remedios, correspondiente 
al ejercicio de 1893 á 95, 
E l día .1? de enero celebran los R R . 
PP. de la Compañía la fiesta titular al 
Nombre de Jesíw. A la siete se expone 
9. D . M.; á las ocho se cantará á gran 
en sus brazos. Graciano Carlier le re-
chazó con un gesto de mal humor, y 
dijo: 
— E s preciso que te eduquen un poco 
mejor. 
E l niño, muy sorprendido, le pregun-
tó: 
—¿Qué, no he sido bueno, papá? 
No recibiendo ninguna respuesta, le 
anunció tímidamente: 
—¿Sabes que mamá está ya en casa? 
—Estaría bonito que no lo supiese. 
Y Graciano, qué temblaba ante la 
idea de presentarse ante Susana, se 
sentía con valor para maltratar á aquel 
pobre niño. Entró bruscamente en la 
habitación, y vió en seguida á una mu-
jer que huía. 
L a madre de Susana le había visto, 
y se ocultaba por no ser causa de una 
riña. 
Sa reunió con Bernardo, y sin decir 
palabra se lo llevó al extremo opuesto 
de la habitación. 
Graciano Carlier se halló solo frente 
á frente con la madre de su hijo. Y Su-
sana le llamaba con la mirada, con los 
brazos tendidos, con la garganta tan 
oprimida que no podía pronunciar pa-
labra. 
—¿Qué quieres? Y a te lo he explicado 
todo en mi carta—dijo con los ojos fijos 
en el suelo;—ya comprenderás que 
nuestros amores no podían durar toda 
la vida. 
—¿Oh! ¡oh! Graciano, ¿cómo te 
atreves á decirme cosas semejantes... 
tú quo tanto me has prometido? 
—¿Acaso deben tenerse en cuenta las 
orquesta la misa del maestro Yilanova. 
y oficiarán los R R , P P . de las Escuelas 
Pías de Guanabacoa. E l sermón está 
& cargo del R . P. Fray Fulgencio de Je 
sós Crucificado, Carmelita y se termi 
nara con el tantumergo del maestro Be-
Uini y bendición con el Santís imo Sa-
cramento. 
Don Juan Mignagaray Fomero, Cu-
ra Párroco del poblado de Cabezas (Ma-
tanzas), ha renunciado generosamente 
á los honorarios que le habían corres 
pendido por el sepelio de un niño del 
cabo de aquella Comandancia de Guar-
dia Civi l , D . José Rodríguez Mira. 
Don Antonio Ruiz Pegudo, Doctor 
en Cirujía dental, con residencia en la 
capital de Santa Clara, se ha. ofrecido 
p^ra prestar gratuitamente los servi-
cios de su profesión á todos los indivi-
duos que componen aquella Comandan-
cia de Guardia Civil . 
CORREsToNDEiVCIA. 
C A R T A S I T A L I C A S 
Boma, 30 de diciembre. 
Aproximación entre Rusia é Inclaterra.—Conae-
onoaciaa de este acuerdo en el Afghanistan, ou Ar-
menia y posiblemente en la cuestión de los estre-
chos del Boefuro y los Dordanelos.—Terribles he-
catombes en el territorio ameno.—Las dificulta-
des internas del Imperio austro-húngaro.—Los 
próximos consibtDrios y elevación de nuevos car-
denales.—Las próximas encíclicaj pontificias— 
Muerte de un Cardenal de España. 
L a escasez del espacio á que obligan las 
dimensiones editoriales del DIARIO, me for-
zaron á detenerme en la apreciación de los 
nuevos síntomas, que algunos son ya hechos 
realizados, de la política con que inicia su 
reinado Nicolás I I que esta política, siguien 
do las normas impresas por su difunto pa-
dre, será pacifica en sus relaciones con la 
Europa y con el mundo no cabe dudarse, á 
10 menos por el momento, en vista do las 
repetidas manifestaciones que sobre ésto 
han hecho los manifiestos imperiales, confir-
madas por las declaraciones terminantes de 
11 circular enviada por el ministro De Giers 
á los representantes de la Rusia en lo ex-
terior 
En cnanto al régimen interno del imperio, 
no es posible dudar de una modificación, 
que además imponen las circunstancias. 
Cuando Alejandro I I I subió al trono, la ca-
tástrofe qne originó la muerte de su infeliz 
padre, tan mal recompensado de lo que hizo 
á favor de los siervos, y de la iniciativa de 
reformas encomendadas á Loris Melikoff, 
tenía que producir una reacción en su espí-
ritu, que no hicieron sino aumentar la re-
petición de atentados contra su persona y 
existencia. E l nuevo Soberano, desvaneci-
das todas las conjeturas de que en la muer-
te de Alejandro I I I haya intervenido ni 
ahora, ni antes, un veneno misterioso, le su-
cede regularmente en el trono, cosa no muy 
general en Rusia; y habiendo demostrado 
la experiencia que un sistema implacable 
de rigor poco ha contribuido á desarmar el 
nihilismo ruso, ni á consolidar la paz moral 
del imperio, es lógico inferir que un prínci-
pe que, como Czarewiteh, se duele de la ex-
pulsión de los hebreos y de los rigores que 
sufren los condenados en la Sibería, tenien-
do al lado suyo una esposa que nacida en la 
civilización G-ermania, ha visto ensanchada 
la esfera de su inteligencia, bajo la egida de 
su augusta abuela la Reina Victoria de In-
glaterra, procure, aunque sea lentamente ir 
modificando las normas del gobierno anto-
crático; aun cuando no quiera esto decir 
que mañana tendrá San Petersburgo un 
Parlamento, cosa además no la más pru-
dente; ni amplias libertades, la prensa ru-
sa, hacia cuyos representantes, el nuevo 
Czar, ha dado señaladas y recientos prue-
bas, al recibir las diputaciones del impe-
rio, de agradecida consideración. Pero lo 
que máa interesa á las naciones es la políti-
ca exterior del nuevo Soberano. Sobre óato, 
preciso es reconocer que aparecen contradic 
torias las impresiones de la prensa francesa 
y de la Británica. No sin cierto motivo las 
distiociones concedidas á los representantes 
de la República y la sensación grata que los 
homenajes y simpatía de la nación france-
sa, en ocasión de la muerte de au padre, han 
causado en el corazón del hijo amoroso, de-
ben alimentar confianza fundada en la es-
trechez de los vínculos de los dos pueblos. 
Pero al propio tiempo ea un hecho que Ni-
colás II ha colmado de afectuosas distin-
ciones á los príncipes de Gales, tíos de su 
nueva esposa; como la Soberana de la Gran 
Bretaña la considera cual su nieta predilec 
ta. De San Petersburgo, como de Londres 
llega la noticia de un acuerdo sobre la cues-
tión temerosa del Affghanistan entre In 
glaterra y Rusia, que parecen continuarlas 
demostraciones cordialísimas cambiadas 
entre oficiales británicos y moscovitas en los 
alrededores de Pamir. Tal inteligencia se 
haría ostensiva ála Armenia, á Ande recla-
mar de la Sublime Puerta el cumplimiento 
de los compre miaos adoptados en el Con-
greso y tratado de Berlín de 1878, para la 
mejora de la suerte de sus cristianos en 
aquella región del imperio othomano. Al-
gunos llevan su optimismo hasta decir que 
el acuerdo alcanzaría hasta el compromiso 
de influir la política inglesa cerca del Sul-
tán, para que se alce el interdicto que el 
tratado de París consignó, al término de la 
guerra de Oriente, manteniendo los estre-
chos de los Dardanelos en el Mar de la Már-
mara y el del Bóafaro, á la entrada del Mar 
Negro, cerrados á la navegación de los bu-
ques de guerra. Desiderátum este ardien-
tísirao de la política moscovita y en el que 
ha fracasado siempre que lo intentó. Du-
doso como es que la Gran Bretaña abra ca-
si las puertas do Conetantinopla, aun ga-
rantida por la permanencia de escuadras 
inglesas inmediatas; todavía me parece más 
difícil que el Sultán|Abdul Hamidso adhirió 
ao á la presión de las potencias en asunto 
tan capital para su Imperio. 
No escluiría la inteligencia anglo-mosco-
vita la continuación de las excelentes reía 
ciunes entre Rusia y Francia; aunque en 
esta no se vea favorablemente tal aproxi-
mación, por la fuerza que prestaría á la 
ocupación británica del Egipto. Pero donde 
evidentemente semejante acuerdo desperta 
ria sospechas es en Alemania y Austria, 
porque en una aproximat-ión de Rusia, In-
glaterra y Francia se verla indudablemente 
un principio de debilidad para la alianza de 
la Europa Central. Pero todo esto se com-
pagina mal con loa anuncios de que una de 
las primeras visitas del nuevo Czar, pasa-
das los lustos y realizada la coronación será 
la de ir á estrechar la mano del Emperador 
Guillermo, cuyo único hermano el príncipe 
Enrique de Rusia está enlazado á una her-
mana de la Czarina. Entretanto la Reina 
Victoria ha dado un gran banquete el día 
de las bodas del Czar concediéndole el 
grado de Coronel de su guardia. 
En lo quo si es indudable la acción acor-
de de Inglaterra y Rusia, es sobro la sitúa 
ción de la Armenia, reepecto á la cual se 
unen intereses y compromisos de ambos im-
perios con la opinión de sus pueblos cristia-
nos así Evangelistas como Ortodoxos. Hace 
casi un mes que grandísimos disturbios, so-
bre las cuales en un principio se arrojó 
misterioso velo no por completo rasgado 
todavíd ocurrieron en la región da Simsnn 
del Asia Menor, y en aquella parte de la 
locas promesas que se hacen en la ju 
ventud? Te he amado pero ya se 
acabó Esto se ve todos los d í a s . . . 
Y tú no tienes por qué quejarte, por-
qneno te ha de faltar nada 
—¡De modo, que es cierto!—exclamó 
indignada;—¿de modo que te casas, y 
me consuelas á mí con dinero?. . . . Pe-
ro yo lo rechazo llévatelo Y o 
no quiero más que á ti, á ti solo. 
—Vamos, Susana, sé razonable. 
Graciano se aproximó á ella, asusta-
tado, viéndola tan exhaltada, temiendo 
que saliera á relucir lo que él llamaba 
su mal genio, sn mal carácter, y te-
miendo nna riña, tm escándalo; qneria, 
ante todo, evitarlo. E l l a le rodeó con 
sus brazos, y atrayéndole hacia el le 
oho: 
—¡No, no! Entre nosotres no debe 
mediar el dinero Lo uno, que no lo 
quiero, y lo otro que no lo necesito; me 
ganaba honradamente la vida antes de 
conocerte, y sabré ganármela aun, si 
cometes la crueldad de abandonarme. 
¡Gracianol 
Le hablaba con cariño, porque él no 
protestaba, no se resistía, no se sepa-
raba de sus braz os. 
—¿Puedes acaso olvidar, mi querido 
Graciano, lo mucho que te he querido? 
¿No sabes lo mucho que aun te quiero? 
¡Y ya que no lo hagas por mí, hazlo 
por nuestro querido hijo! 
Habia recobrado un átomo de espe 
ranza, porque habia visto qne los ojos 
de su amante se humedecían: pero no 
brotó de ellos ni una sola lágrima. 
Sa emoción era muy superficial, au-
Armenia Othomana correspondiente al Vi-
layet de Bitlis. Cual haya sido el origen de 
estos desórdenes, y que proporciones real-
mente adquirieran, eata es la hora que to-
davía no ha podido averiguarse. En loa 
diarios de Constantinopla que tengo á la 
vista, apenaa se les da importancia, pasando 
como una de tantas excursiones de esos 
bandidos que infestan la Albania, la Arme 
nía, el Kindistan y otras regiones, y que se 
convierten en luchas á veces tremendas por 
los odios y rivalidades de las diversas razas 
de religión diferente, que pueblan la parte 
asiática Europea, ó africana del imperio 
turco. Otras relaciones venidaB también de 
Oriente les conceden ya mayores proporcio-
nes hablando de incendios de diferentes al-
deas y de un conjunto de víctimas humanas 
no inferior á 2,000, pero pertenecientes lo 
mismo á armenios cristianos que á turcos, 
ó habitantes de la región mas ardientemente 
mahometana del Kurdístan. Ya se atribuyen 
el principio y progreso de las luchas á ban-
doleros de la Armenia, impulsados por el 
oro extranjero, ya á la resistencia de algu-
nos pueblos á pagar los impuestos; lo que 
había producido con la derrota de las pri-
meras y escasas fuerzas que el Valí de Bitlia 
habría enviado á dar apoyo á la autoridad, 
represalias terribles por parte del Mariscal 
Zeki-Bajá comandante del 4? cuerpo de 
ejercito turco situado en el Zingan, quien al 
4'rente de una columna de Rediff ó milicia, 
principalmente Curda, habíapuesto á sangre 
y fuego las localidades rebeldes, donde los 
armenios hablan quemado vivos varios 
turcos y cardos. Naturalmente es esta la 
versión othomana. Pero frente á ella está la 
del Cónsul inglés en Van, quien afirma que 
las víctimas entre muertos y heridos ascen-
dieron á.10,000; que de ellas, 6,000 armenias 
refugiadas en sus iglesias cristianas fueron 
violadas, ó incendiados hasta 25 pueblos. 
Grandes controversias entre informaciones 
tan contradictoria: reclamaciones de la 
Embajada inglesa y preparativos de una 
misión compuesta del Consejero y del agre-
gado militar á esta Embajada, que sobre el 
terreno constituirían los hechos verdaderos. 
Misión que el gran Visir, secundado después 
por ol Sultán han podido retardar, ofrecien-
do el envío ya realizado de una comisión 
turca oficial que partió hace una semana 
para la Armenia, compuesta de dos genera-
les y de dos altos funcionarios de la Sublime 
Puerta. 
Pero sean cualesquiera los esclarecimien-
tos que den, como estas hecatombes de la 
Armenia, sucediendo á conspiraciones sofo-
cadas con los suplicios, se reproducen de-
masiado frecuentemente, excitando los cla-
mores de los diarios de Londres y discursos 
de sensación en su parlamento, es induda-
ble quo el Sultán se verá obligado á entrar 
en nna senda de concesiones y de reformas 
á C3 armenios, sino quiere que en la anti-
gua tierra bíblica acontezca cosa parecida, 
estando ya partido su territorio con Rusia, 
á lo acontecido en Servia y Bulgaria. 
Aunque no con el mismo carácter de gra 
vedad hemos temido también en loa últimos 
días que el imperio Austro-húngaro, espe-
cialmente en el reino de San Esteban, fuese 
teatro de grandes complicaciones. Coinci-
dieron las perspectivas de una aguda cri-
sis ministerial, gubernamental y político-
religiosa por el aplazamiento de la sanción 
retardada por parte del Emperador-rey de 
las leyes votadas ya en la Dieta y la Cáma-
ra do Magnates sobre el matrimonio civil, 
el bautismo de los hijos de casamiontos 
mistos, y mayor extensión de la libertad de 
conciencia, con los congresos católicos reu-
nidos en el Austria Inferior, y la escursión 
realizada por Francisco José, el hijo del 
gran Dictador que fué de Hungría, bajado 
al Sepulcro en Turín—sin que hubiese que-
rido volver á pisar la tierra patria, míen-
tras no desapareciese la monarquía de 
Francisco José, Mientras en la asamblea 
Católica do Stuhlwelssenburg abierta con a-
aistencia del Nuncio monseñor AgUardí y 
cerrada con la bendición del Cardenal Ar-
zobispo de Viena Gruska, aunque dando el 
prelado consejos de altísima templanza, se 
votan mensajes al monarca para que de nin-
gún modo sancione leyes que repugnen á sn 
conciencia do Emperador Apostólico; y el 
Archiduque José hijo del difunto y popular 
palatino de Hungría invitado al congreso 
do los Católicos se hacía representar por 
un mensaje eu que pedía á Dios bendijese 
su obra; en Dicbrezin, la ciudad donde se 
refugióla Dieta húngara y Keasouth, cuando 
en 1849 los arrojaron do Budapest los ejér-
citos rusos interviniendo en favor del Em-
purador de Austria, distinguido como rey 
de Hungría por la proclamada república 
en un banquete ofrecido al hijo del dicta-
dor, mientras se suprimen los brindis al 
Soberano, y el himno imperial, la orquesta 
entona los cánticos máa revolucionarios de 
la mitad del siglo. 
Las nubes más opacas parecían sombrear 
los horizontes, cuando en las últimas horas 
este se ha exclarecido. E l presidente del 
Consejo Húngaro "Wekerlé yendo á Viena 
donde ha tenido tres conferencias con Fran-
cisco Joeé, ha traído á Budapest la seguri 
dad dada en una reunión de los diputados 
liberales de la Dieta, de que el Emperador 
Rey sancionará las medidas votadas. Dice 
se reservadamente qne si la Cámara de los 
magnates rechazase por segunda vez la pa-
ridad de derechos religiosos entre irrealitas 
y católicos, que impondría con la conversión 
de éstas á la religión ebraica la educación 
judaica do los hijos; y sobre todo la muy 
grave que autoriza públicamente la nega-
ción de toda creencia religicsa, los minis-
tros acabarían por hacer caso omiso de ta-
les leyes, que han herido el eentlmiento 
cristiano de la inmensa mayoría de los hún-
garos. Por su parte Francisco Kessouth, a-
parentando enfermedad, ha suspendido su 
correría por las ciudades de Hungría; y pa-
ra optar á la diputación que le parece ase-
gurada, aceptando la nacionalidad patria, 
ha prestado juramento al Emperador Rey. 
Tiempo ora de esta tregua en el conflicto 
Magiar, cuando en la Istria ó Dalmacia por 
la rivalidad entre las razas eslava é itálica, 
so inicia otro, cuyo fuego alimentan los irre-
dentistas de Italia. 
• • 
Con grandísimo dolor acaba de saberse 
en el Vaticano que el Cardenal español su 
Eminencia Ceferino González está en los 
extremos de la vida, habiéndole enviado el 
Santo Padre su bendición apostólica. Su 
muerte eerá un motivo más para la creación 
de príncipes de la Iglesia en el próximo 
Consistorio, señalado ya para Pascuas. Pa-
rece segura la elevación á la púrpura, ade-
más de los dos cardeuales franceses, prela-
dos de Bourges y de Antun que ya anuncié; 
do los Nuncios en Francia y Portugal y de 
Monseñor Sotelll Legado apostólico en los 
Estados Guidos, de Monseñor Nocella se-
cretario consistorial, y de Monseñor Cosse-
tta limosnero de Su Santidad. Parece que 
el Santo Padre reserva al Consistorio el co-
nocimiento de su epístola Encíclica, dirigi-
da & los Orientales, y que mandará con le-
tra especial á los Soberanos y jefes de los 
Estados. Recibiendo al representante de la 
Rusia, portador de la expresión de gratitud 
con que los nuevos Czares habían respon-
dido al fraternal telegrama de felicitación 
por sus bodas, León X I I I le dijo que se pro-
metía mucho del Emperador Nicolás, así 
para el mantenimiento de las buenas rela-
ciones entre la Ruslp, y la Santa Sede, como 
respecto al apoyo que el Cazar podía dar 
para la concordia de las iglesias cristianas. 
C'jn esta ocasión le añadió, que el Sultán 
habia prometido su concurso á las delibera-
tas de ir allí habia tomado una resolu-
ción decisiva para no dejarse enterne-
cer por las súplicas ni por las caricias 
de la madre de su hijo. Susana con-
tinuaba diciéudole con voz temblo-
rosa: 
—Si me encontrase sola, Graciano 
mió, podría rasignarme, sacrificarme 
por tí Tendría el valor de decirme: 
' ' E s necesario, para no destrozar su 
porvenir, para que se cree una gran 
fortuna, necesita hacer una boda exce-
lente, pero para todo esto es preciso 
que abandone á la mujer que le amará 
siempre." Y después si la vida me fue-
se insoportable me moriría ¡Pero 
no es así Graciano, puesto que tenemos 
un hijol TJn hijo cuyo padre eres tú , 
y que cree como todos los que nos ro-
dean que somos marido y mujer; ¿dime 
es posible qae tú te hayas decidido á 
abandonar á ese ángel? 
— E s que no le abandono puesto que 
aseguro su porvenir. 
—¿Oon dinero, verdad?—le dijo vio-
lentamente la joven al mismo tiempo 
que le rechazaba de entre sus brazos. 
—¡Tú no eras tan malo antes! ¡Ah! 
¡sin duda la mujer á quien ahora amas 
te ha vuelto tan malo, tan interesado 
que te imginaa que con dinero, con di-
nero! 
—No amo á ninguna mujer—dijo sin 
atreverse á mirar á su querida cara á 
cara—pienso únicamente en casarme, 
para lo cual rompo las relaciones de mi 
juventud, y si así lo hago es porque 
creo obrar honradamente. 
—¡Oh! ^embustero, embustero!—dijo 
clones que á esa le fueron comunicadaí del 
Congreso de patriarcas orientales tenido en 
el Vaticano; y quo para ayudar eEtaoha 
había autorizado al fin á Monseñor Azam 
patriarca de las Armenias Católicas ávenir 
á Roma, donde estará el 10 de Diciembre-
Coincidirá con su venida la máa 
del primado católico de Inglaterra ! 
nal Arzobispo de Weattninster, y para me-
diados de Diciembre la del Cardenal Arzo-
bispo de Baltimore. El cual se ha detenido 
en los Estados Unidos por el doble motivo 
de querer ser anunciador de la notabilaime 
epístola que el Papa dirige á loa america-
nos, y no faltar en su justicia el diaenqne 
el pueblo cristiano obedeciendo al meneíje 
del presidente de la república, celebre el 
ayuno religioso, y dando graclaa al Se5or 
en los templos pida al Todopoderoso conti-
núe su ayuda á la nación norteamericani. 
¡Bello espectáculo quo otros dos poebldí 
van á imitar: el de Germania con undliw-
ñalado para ayer de oración también nacio-
nal; y la Inglaterra conmemorando por Ini-
ciativa del Pontífice en el año próximo el 
XII I centenar de sus fiestas escritas coi 
letras de oro, cuando San Agustín y snsdli-
cípnlos enviados por León el Grande cr¿ 
tianizaron la Gran Bretaña. 
Iba á cerrar esta carta cuando el telégra-
fo me comunícala tristemente esperadano-
ticia del fallecimiento de nuestro cardenal 
Ceferino González. Nació en 1831, entrara 
18Í6 en el monasterio de Dominicanos de 
Ocaña, de donde después de desempeñir 
con grande ilustración ol cargo de citedrí-
tico de Teología, partió para las miBloeei 
españolas de Filipinas donde alcanzó gnu 
fama. Obispo de Astorga en 1873, de Cít-
doba en el año siguiente, Arzobispo de Sí-
villa -n 1883, y de Toledo en 1884, recibien-
do en el mismo año la púrpura cardenali-
cia, era una de las lumbreras de la Iglnis 
española y Católica. 
Un antiguo diplonátm. 
TEATROS IÁMLEM 
María Posa 
Dice un periódico que hace dos añoi,el 
autor de ilíar y Cíelo, felicitaba en Bín¿T' 
lona á María Guerrero por sus adelantosei 
el arte escénico; y que María conteM; 
"Pues escríbame usted algo." Alo cual res-
pondió Guimerá que no sabía escribir mil 
que en catalán. Pero D. José Echegaray, 
que estaba presente, interrumpió: "Por* 
no quede, yo la traduzco." Y así naciíla 
obra titulada María Rosa estrenada el sá-
bado 24 en la Princesa. 
Se desarrolla el drama entre una brigadi 
da obreros que trabaja en una carretea 
Unos intees antes, el capataz de las obm 
había rebajado los jornales, sin dar explics-
clones. Esto da lugar á que la gente ¡i 
amotine, y á que el capataz, hombre irasci-
ble, pegue á dos do los mas exaltados. Ala 
pocos días se le encontró muerto, y Jante l 
su cadáver un pañuelo de mujer, de Maris 
Rosa, la mujer de Andrés, uno de los 
res y más honrados obreros, pero qne 
los que riñeron con el capataz. Caminoíe 
la sospecha, por donde el pañuelo guía,TS 
la justicia á casa do Andrés, en donde et 
cuentra una faca ensangrentada; esto« 
máa que un indicio, es una prueba; el jaei 
obliga á Andrés á empuñar la navaja fren-
te á frente del muerto. Andrés tiembla ho-
rrorizado; su terror le pierde, le condem 
Oe nada sirven sus negativas ni el llanto) 
las protestas do sn mujer. Lo llevan á It 
cárcel, de allí al banquillo, y por último,! 
Ceuta. Ramón, el íntimo amigo de Andríi 
(y otro de los que fuerou pegados por ele»-
pataz), ha ido á la ciudad, donde aupopot 
un conocido, que Andrés estaba maloenel 
presidio. 
María Rosa, la mujer de Andrés, por» 
útil en algo, lava la ropa de toda la briga-
da, y no piensa más que en su marido, y» 
desespera de que su mismo hermano 
co, su cuñada y los mejores amigos ( 
drés duden de "óste. Üno do los obreros, el 
Chepa, abriga una sospecha. Mira y h 
siempre á Ramón con cierta malicia, y 
dice para sí: "Cómo mira esto hombre, I 
cara de juez!" 
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ria Rosa, que ésta cree de su deber adver-
tirle que piense más en su amigo y mena 
en ella. 
Cuando los obreros se disponen á trasla-
darse á otro punto para seguir la carretera, 
llega una carta para Quirico. Nadie tabi 
leer más quo María Rosa y lee: la cartas 
de Ceuta, y trae la noticia de la muerte dt 
Andrés. Este es el primer acto, que es her-
moso. 
Eu el segundo, los obreros andan lera-
tíscos porque les deben tres quincenas.Tra-
tan de protestar ante los contratistas y ls 
Diputación. Convienen en escribir m 
carta exponiendo sus quejas; llaman áMs-
ría Rosa para que la escriba. Ramón̂  
amigo de Andrés, y Salvador, un obrái 
también, pretenden á María Rosa; ella,a»' 
que á ninguno quiere, teme á Ramónyhojs 
de él ¡Lo quiere y . . . . no quiere qn* 
rerle! Ansia ser siempre fiel á la memorli 
de su Andrés . . . . Aunque lucha por ven-
cerse, no lo consigue. Por esto trata dehnlr, 
se lo dice á su hermano, que le dá dineroíi 
sus pequeños ahorros para que no cares» 
do lo necesario hasta que 8e_ coloque. Ea-
món estorba este plan; ha reñido con Salís-
dor, y llama á la puerta de María Ro8a,(il(s 
que está herido, y pide con voz lastimen 
que le abra la puerta porque está desangrít 
dose; y ella, conmovida, abre. Ramón et 
toncos confiesa el engaño; la herida estáea 
el alma; ha pretendido comprometerlapn 
que no tenga máa remedio que casarseee» 
él. María Rosa, aunque le confiesa sn amor, 
le dice que no vó lealtad en él, que no le 
juzga bueno, quo lo asustaese engaño yqee 
se vaya. Esto no puede ser; pasa gentepor 
la calle. Cuando llamón apaga la luz y co-
rre hacia su ama; ella grita, pide socorro,y 
se presentan su hermano y su cuñada, era 
quienes ella vive. Quirico trata de ecliarí 
Ramón que se vanagloria de que lo veÉ 
salir y habrá logrado su objeto. Y, efecti-
vamente, cuando le abren la puerta apa-
recen en el dintel algunos obreros qne le 
habían seguido creyendo también qne saüi 
herido de la reyerta. ¡María Rosaslnhott-
r a ! . . . . 
E&te es el acto segundo 





casarse. L a cuñada quédase preparando ls 
cena. Cuando vuelven se sientan á la 
Ramón, dado antes á la bebida, no eek' J"""^ 
6ía vuelto á emborrachar desde lamnertt p 
de Andrés. Cliepa, hombre socarrón y ma-
licioso, se prepara á hacerle beber, paraque 
hable Un vino áñejo que Salvador» 
gala., ea el encargado de descubrirlo todo. 
Al principio so resiste Ramón á beber, obli-
garle á que lo haga; le tiembla el pulso; se 
lo advierten y lo toma á mal; bebe entonces 
sin tino y se emborracha; y dice á Ctoj» 
que no conseguirá que hable, que lo que 
tiene dentro del pacho nadie lo sabrá. Ma-
ría Rosa no apártala vista de Ramón doran-
te esta escena; también ella duda y qnltte 
quedarse sola oon su marido, y consigne i 
fia que aquel confiese su crimen: ¡elmatósl 
capataz y perdió á Andrés; él robó el pañee-
loque apareció junto al cadáver y echópor 
bajo de la pnerta de la casa en qnevivisa 
María Rosa y su marido, la faca ensangren-
tada. Entonces ella huye do él, grita: "¡al 
asesino! ¡aquí está el asesino!" abre la pner-
ta: Ramón le persigue óbrio, quiere abra-













dolorosamente la joven.—¡Piensasque 
me engañap! Quieres para que me 
calme, para que mi juata cólera se des-
vanezca, engañarme diciéndomeqnete 
boda no es cosa hecha, tverdad! 
Pero no me engañas, no; tú mismo, en 
tu terrible carta me lo declaras todo, 
diciéndome que no tendré máa remedio 
que inclinarme ante un hecho ya cmn-
plido 
E l se turbó un poco y contestó m 
viveza: 
—Lo que es un hecho inevitable ea 
la ruptura de nuestras relaciones.. 
—¡ Embustero! ¿Y esaMn» 
Tevenot? 
Se puso colorado, pero contestó: 
—Efectivamente so trata de casarme 
con mi prima, pero no hay nada re-
suelto aun definitivamente. 
—¡Mientes! 
—¡Te juro que no se aun si me casa-
ré oon badina Tevenot, ó con CDÍI-
quiera otra muchacha de Ronenl 
—¡Dios mío! ¡Y decir qne es á mi á 
quien hablas, con semejante tranquili-
dad, de la joven con quien debes ó so 
casarte, de la elección qne vas á hacer! 
—Pnes precisamente para evitarte 
tan penosa escena, ea por lo que te he 
escrito—dijo con tono seco. 
—¡Bueno! j Y cuándo te casasf-le 
preguntó Susana al parecer resignada, 
—Tardaré aun varios meses. 
El la se estremeció. 
—4En ese caso podrás volver á ver-
me? 
—Lo creo inútil, porque todo ha ter-
































































¡ de, le rechaza, le diee que si la tócalo mata; 
[élInsiste, y en la locha María Rosa echa, 
'mano á un cuchillo de la mesa, ee lo clava 
"en el pecho y lo mata. Asi concluyo el dra-
ma. El tercer acto es eupoiior al secundo; 
pero el entusiasmo nacido al final del pri-
mero, lejos do crecer, faó debilitándose, al 
extremo de uo haber existido la ovación que 
casi todos esperaban. Esto no quiere decir 
Ique falten situaciones de gran mérito, dig-
nos del ilustre autor catalán y de su padrl-
Ino y traductor el eminente D. José Echega 
ray, que con verdadera maestría ha puesto 
en hermosa prosa castellana el último dra-
ma de Guimerá. 
: La Interpretación, admirable. Los actores 
ee portaron como buenos; pero sobre todo 
María Gruerrero que hizo de su papel una 
yerdadéra creación. 
El teatro, precioso; allí estaba "todo Ma-
drid." 
Opinión importante: "Maria Rosa, ya 
que no ocupe el prominente puesto á que la 
destinaban los elogios de que venía prece-
dida, tiene uno muy principal entre las pro-
Sdncciones de nuestro teatro contemporá-
ineo." 
Palabras de un crítico eminente. 
SALOMÉ I f t i Ñ E z Y TOPETE. 
Madrid, 19 de diciembre de 1894. 
BIBLIÓGEAFIA. 
Onando lean en Pa i ía el notable tra-
bajo presentado por el erudito Doctor 
D. Antonio de Gordon y Acosta, en la 
Keal Academia de ciencias médicas, fí-
sicas y naturales de la Habana, y cuyo 
título es Medicina Indígena de Cuba y 
tu valor histórico, los hombres de cien-
cias y de criterio imparcial se felicita-
rán segnramente de poseer un docu-
mento importante, que viene á destruir 
la opinión emitida por Mr. Renouard, 
catedrático de aquella facultad, el cual 
afirma en su obra, Historia o-itica de la 
Medicina, que loa conocimientos médi-
Icoe que poseían loa indígeuaa cubanos 
¡no merecen el más ligero exámen, por 
boneiderarloa inferiores á los de los 
ígipcios, hebreos, indios orientales, 
bhiDos, japón a sea y griegoa, en ana pri-
pitivos tiempos. 
Esta apreciación, injusta y errónea, 
ha dado origen al nuevo triunfo alean 
tado por el ilustre doctor Gordon en la 
Academia, que haciendo gala de sus 
frandos conocimientos ha reivindica 
lo ante la Historia, á los primeros 
iaTraT- f iadores de lu isla, impulsado aola 
nente por el amor á la verdad, que ea 
i brigada il fin ̂ oás loible que deba perseguir e" 
arrecea listoriador, 
laa obiu Parala confección de este trabajo ha 
r explica- jonsultado el doctor Gordon las obras 
más autorizadas que tratandeesta ma 
dos'Tíoí ier̂ a' a8̂  e8 (lu8 0̂8 uomt)rea de Pezue 
. "/..3t0 j a,D. Antonio Josó Valdés , Arrarto, B a 
de Mari» ^iller 7 Morales, F r a y Gregorio Gar-
los mejo- Sis,Ohinchiila, ürrntia, F r a y B . d é l a s 
inefuéde- Dasas, Labat, Oviedo y el doctor Mo 
amino dé narde, son cou frecuencia citados por 
gria»™ íl autor, 
onde en-• E l informe se divide en dos partes 
;. ^ * jn la primera, so trata de inquirir los 
ñafren- »nowmi^nto8 médicos que poaeian los 
•rnb'ahfr ndígenas cubanos, untes del descubrí• 
condena. Diento; y en la segunda, ae comparan 
llantoj «toa conocimientotí con loa de aquellos 
vin á li ítros pueblos qne solo considera ira 
último, i wrtantes el doctor Renouard en su 
e Andréi ,bra. 
por ele»- Comienza la primera parte, con una 
^ ^ • ^ lescripcion del país, en la época en 









































ilicando el origen de cada uno de loa 
la'briga- lombres que se d:ó al miemo, tanto por 
rido, ye» w naturales como por loa deacubriao 
no Qoíri- «g, Se ocupa después del aspecto fí 
¡a de An- ico de loa indios, de su carácter, coa 
^rercM nmbree, actitudes, trajea y religión 
' égí 11169 e8tancl0 mezcladaa laa practica a 
* nédicas con laa creenciaa religiosas en 
los primeros habitantes de Cuba, 
conMa- f6116 Q116 ocuparse de estas con alguna 
r adver- itennién. 
y meno» Entra después en el exámen de loa 
onocimientos médicos que poseían loa 
á traalv idígenas, comenzando por loa de Osteo 
r̂reter*) agía y Miología y ICHÍ ñando sucesiva 
• léatelos de Bisección, Fisiología, Hi-
uerte de iewe pública, privada y de la primera 
DídLciaj Bromatologia, Gimnicología', 
eteniéndoae al citar loa de Fatolagia, 
numerando veintidoa enfermedades, 
[ne eran conocidaa de loa indios, at>í 
orno loa de au vaata Materia médica y 
Impéutica que contaba con un núme-
D igual de tratamientos, sacados del 
eino vegetal. E n Cirugía conocían 
w caústicos y la sangría. E n Jocolo 
Váyhíje ía cita el caso de una mujer india en 
ieréqué- nien se realizó la operación Gesd 
memoria ea. 
por ren- En la segunda parte demuestra el 
dehnlr, lector Gordon que tanto Jos egipcios, 
ii°e™* amo Jos hebreos, ios indios orientales 
los chinos, uo poseían ideas rafts 
nacías de la Anatomía y Fis iología 
[ueloa primeros pobladores de GuDaj 
¡ne los preceptoa higiénicos que ae re 
omiendan en el Levitico á loa caaados 
ieobaervaban igualmente entre loa iu-
lígenas, así como el aislamiento de loa 
?r!a para enfermos y laa ablusionea frecuentes, 
arseeon |jen(j0 ]a hidroterápica y la augentión 
êruile ín íi<lue^08 P a b l o s como entre ioa in 
ño y qne Üotl occidentales loa tratamientoa más 





































Despuée de señalar los errorea del 
Vagadasartir, libro médico de loa in 
lios orientales y del Nuy-Kim, indi 
undoque los chinea desconocen la san 
fría, operación de nso frecuente entre 
os indígenas de Ouba, termina el dia-
inguido catedrático de Fisiología hu-
nana y hoy digno preeideutede la A-
lademia de Oienciaa, su luminoso in-
órme que no aolo mereció los mayo-
eselogioadel ilustrado auditorio, la 
loche de su lectura, sino que como de-
irnos máa arriba estamoa seguroa de 
[ue se los tributarán también loa hom 
ires de ciencia del extranjero. 




En el vapor nacional San Agustín tuvie 
on una reyerta D. Agustín Domínguez y 
D. Rosendo Toceral, segundo y tercer coci 
ñeros, saliendo este ültimo con heridas de 
tronústico reservado, las que fueron cúra-
las de primera intenci^u por el médico del 
litado buque 
Dichos individuos fueron remitidos por el 
Ir. Fisnal de Marina D. Enrique Freises, el 
lerido al Hospital Reina Mercedes y el ha 























CSS" JOa* o " M i ^ y , ¿c¿i x»* J£¿~ 
LIMOSNAS.—La Excma. Sra. Da Do-
lores Martínez de Calleja noa corauni-
oa que la víspera del d ía de Reyes, se 
efectuara en Palacio la rifa de una má-
qoina de coser, entre laa familias po-
bres que hayan solicitado tomar parte 
en ella, por medio de instancia hecha 
Bn papel corriente. 
También ha destinado la caritativa 
dama cierta cantidad en metálico para 
distribuirla el mismo día entre los po-
bres que acudan á Palacio. 
Este nuevo rasgo de generosidad de 
larespetabla señora Martínez de Calle-
ja, merecerá el aplauso general. 
EN A L B I S U — L a salada caracterís-
«tica Etelvina Rodríguez toma parte 
Îfeoy, viernes, en los tres graciosos aai-
netes líricos L a Verbena de la Paloma, 
Campanero y Sacristán y / Viva mi Ni-
M!, que constituyen el programa hil-
vanado por Robillot y que deben re-
presentarse en el orden aeñalado. 
En el programa aparece la siguiente 
nota: 
\ "Se prepara una notable función en 
|hou.or de D. Ricardo de la Vega, autor 
ídel saínete " L a Yerbenade la Paloma 
6 el boticario y las chulapas y celos mal 
reprimidos." L a función constará de los 
Bainetes titulados: "Pepa la Frescacho-
na ó el Colegial Deaenvuelto", " E l Sr. 
Lnis el Tumbón ó Despacho de Huevos 
frescos" y " L a Verbena de la Paloma 
6 el boticario y las chulapas y celos 
mal reprimidos", todas ellas originales 
del celebrado sainetero." 
Ricardo de la Vega, el moderno Ra-
móa. de la Cruz, heredó de au padre el 
célebre dramaturgo D. Ventura de la 
Vega, la gracia, el ingenio y el profan 
do conocimiriuto de lo que se ilffma "nje 
canismo teatral." Por \Q tanto, aplau-
dimos el cariíloso homenMje que la Em 
presa de Albieu tribufará al aplaudido 
autor de Los Cuatro Sacristanes. 
OBSEQUIO DE UN PUNO.—NOS CO 
munica nuestro compañero en la pren-
sa Antonio G Zamora, Director del ne 
mauario F l Hogar, qne el magnífico 
piano de Pleyel con que ese periódico 
obsequió á ana favorecedores, como re-
galo de paacuaa, tocó en suerte al sus 
criptor Sr. D. José González y Cauda-
les, dueño de la tienda de ropas L a Re 
pública, en Unión de Reyes, que poseía 
en su recibo el númeró Ĉ QáO que fué el 
agraciado con el premio mayor. 
A dicho señor ya se le ha entregado 
el piano, el cual lleva en la tapa una 
plancha de plata que dice: "Rpgalo de 
E l Hogar á sus favorecedores." 
Asimismo noa participa Zamora qne 
para el último sorteo de enero rifa F l 
Hogar un soberbio brazalete de oro y 
brillantes. 
E l que deaée obtener un buen pre-
mio, suscríbase á JBl Hogar. E n Com-
postela 93 está la Administración. 
E N ARTEMISA.—Programa de laa 
fiestas que han de celebrarse en Arte-
misa loa diaa 31 de diciembre y primero 
de enero, con motivo de la inauguración 
de las obras de la Plaza de la Iglesia. 
Dia 31 de diciembre.—Piestaa reli-
giosas. - A las seis de la tarde.—Gran 
Salve, Te-Deum en acción de gracias 
por los beneficios alcanzados durante el 
año.—Sermón. 
Fiestas profanas.—Gran iluminación 
á la veneciana en la Iglesia, globos, 
disparos de cohetes, voladores, charan-
gas y todas clasea do juegoa y diver-
aionea lícitas. 
Dia Io de enero—Fiestas religioaas.— 
A las siete de la mañana. —Bendición 
de la Plaza, que aerá apadrinada por el 
Iltmo. Sr. D. Francisco de la Sierra y 
Sra., para cuyo acto aaldrá procesio-
nalmente la imagen del Santo Pa-
trono, 
A laa ocho de la mañana.—Gran ao-
lemnidad religiosa por el establecimien-
to de la aaociaoión de Ntra. Sra. del 
Sagrado Corazón de Jesús, consistien-
do en la bendición de la imágen adqni 
rida por dicha Asociación, siendo apa-
drinada por la Sr». Mercedes Duraño-
na de Goicoechea. 
Bendición é imposición de las meda-
llas, misa con acompañamiento de ar-
monium, instrumentos y un coro de ni 
ñas, sermón y repartición del patrono 
del año. 
A las cinco de la tarde.—Procesión 
al rededor de la Iglesia. 
Fiestas profanas.—A las cuatro de 
la mañana.—Se anunciará la fiesta con 
veintiún disparos de cañón y un pro 
longado repique de campanas.—Diana 
A las siete de la mañana.—Reparto 
de limosnas y paseo militar. 
A las doce del dia.—Carreras de un 
cochino ensebado, teniendo derecho á 
él quien logre sostenerlo tres minutos 
por el rabo. Rifa de una magnífica ter 
ñera. Grandes lidias de gallos, en laa 
qne tomarán parte los más afamados 
criadores de loa pueblos limítrofea. 
A las dos de la tarde, —Exposición 
de caballos caminadores,obteniendo un 
premio el que resulte mejor. Juegoa de 
la aartén, con premio. 
A las siete de la tardo.—Gran retre 
ta militar en la Plaza de la Iglesia en 
la que toma parte la brillante banda de 
másica del Ratallón deGuanajay. 
A laa nueve de la noche.—Dos gran 
dea bailes, uno de invitación para per 
aonas blancaa, otro público para perso 
naa de color. 
A todos estoa actoa asistirá el Ilustre 
Ayuntamiento y laa comisiones civiles 
y militares. 
Notas: Loa premios serán repartidos 
por una comisión de señoritas. 
Para asistir al baile de personas 
blancas, ea requisito indispensable el 
presentar el billete de invitación. 
L a comisión ruega á todos los veci 
noa engalanen los frentes de sus casas 
Queda reservado el derecho de alte 
rar este Programa en la forma que lo 
crea necesario,—La Comisión. 
ALMANAQUES DE PARED.—La anti 
gua y acreditada litografía F l Comer 
ció, San Rafael 45, de loa Sres. Benito 
B . Lastra y Cn, obsequian á ftus favore 
cedorea con un elegante exfoliador que 
representa una real moza, tipo genui 
ñámente español, vestida con un traje 
azul y blanco, y las manos llenas de 
tumbagas. Ese trabajo, que luce una 
estampación limpia y selecta, pone de 
relieve los adelantos de aquella casa en 
el ramo á que se dedica. Gracias por 
loa ejemplares con que ae ha obsequia-
do á eata redacción. 
Y también se laa enviamos á la cro-
mo litografía é imprenta de D. Ildefon 
ao Bosque, Obispo 39, por el almana 
que do pared, tamaño extra, que noa 
ha enviado. En el cromo viene rotra 
tada una rubia con una gorrita árabe y 
suelta al aire la abundante cabellera. 
E s a niña por su señorío y su seriedad, 
parece pertenecer á la raza aajou». B l 
dibujo y el colorido acreditan al autor. 
Por la viato, la Habana puede vauaglo 
riarae en lo que respecta á arte lito 
gráfico. 
L o s ornóos ESTA NOCHE.—Payret. 
—Compañía Americana de Variedadee. 
—Caballos educados. L u escalera ro 
tativa. L a tone espiral. B l eqnili 
briata sobro el alambre. L a niña dis 
locada. Pantomima militar ejecutada 
per ocho caballos. A laa 8 
I r i joa .—Edén Pubillonea.—Loa vo-
ladores, el malabarista, las cotorras aa 
bias, la riña de lo» payasos. Vanóla, 
bailea por la Blmo y la Papinta, la fa-
mosa Familia Martinetti. Recreo en 
loa jardines. A laa 8, 
VACUNA.—Hoy, viernes, se adminia 
tra en la Saci is t ía de Jeana María, de 
12 á 1. 
Bn la de Guadalupe, de 1 á 2. 
CULTOS RELIGIOSOS.—Bl Director, 
Camarera y Presidenta del Sagrado 
Corazón de Jesua y Buen Pastor en la 
Parroquia do Jesús del Monte, nos in 
vitan para la conducción de esas aa 
gradas imágenes, desde la calzada do la 
Víbora al templo, en la noche del lúnea 
31, y á la gran fiesta que ae verificará 
á las ocho y media de la noche del si 
guíente día, primero do enero. Gracias 
por la deferencia. 
ENLACE.-Apadrinados por la Sra. 
D* Joaquina Toledo Vela de Portoca-
rrero y el Sr. Ldo. D. Manuel R. Por 
tocarrero, contrajeron matrimonio el 
rábado último, la bella señorita Ma-
nuela Antonia Portocarrero y el Sr. D . 
Alejandro Montero. 
Fueron testigos loa Srea. D . Pedro 
P iñau y D . Josó López Barroso. 
L a numerosa y distinguida concu 
rrencia que presenció la ceremonia, fué 
e9p!éndidamente obsequiada en la mo-
rada del novio. Una interminable luna 
de miel deseamos á loa nm-vos eriposoa. 
CASIMIRO ZERTUCHA.— Ocupándose 
nuestro estimado colega F l País de loa 
concursos celebrados el último domin-
go, por el Conservatorio de Música, en 
loa aalonea do la Diputación Provin-
cial, se expresa en los aiguientes lison-
jeros términos acerca del Sr. D . Casi-
miro Zertucha, notable violinista ya, de 
cu vos éxitos en algunos Conciertos be-
néficos en que ha tomado parte, noa 
hemos ocupado repetidas veces, siem-
pre con el elogio á que es acreedor el 
estudioso joven. 
Dice E l País: 
" E l joven D. Casimiro Zertucba, dis-
cípulo del Sr. L a Rosa, obtuvo el Pri-
mer premio de violin. Su nombre no a-
parece por vez primera en nueatraa co 
lumnaa, paea en máa de una ocasión y 
con motivo de distintas fiestas celebra-
das por dicha institución, le hemos de-
dicado laa alabanzas á que le hacían a-
creedor au mérito artístico. Este ha re 
cibido ahora an máa alta sanción en el 
fallo pronunciado por el Jurado, y el 
Sr. Zertucha podrá ostentar con legíti-
mo orgullo la alta distinción que ha sa-
bido conquistar con su aplicación y 
constancia en el estudio. L a obra que 
interpretó fué la primera parte del 7" 
Concertó, de Beriot, que con justos tí-
tulos para ello ea considerada como una 
de las más difíciles, al par que bellas, 
entre las escritas para el instrumento 
que noa ocupa.'' 
LUCÍA DELAMMERMOOR.—La Em-
presa de Sieni y 0a ofrecerá el domingo 
30 á la una de su tarde y como "fun-
ción de moda", la tan celebrada ópera 
del maestro Donizetti, estando enco-
mendado el desempeño de dicha pro-
ducción á lasimpática y siempre aplau 
dida primera tiple ligera señorita Pe 
ttigianí y á loa aeñores Signorini, D7 
Anua, Nicolini y Ferraresi. Loa pre-
cios serán loa que rigen para las mati-
nées. 
OPORTUNO.—Con este epígrafe la 
Agencia General de L a Ilustración Es -
pañola y Americana y de L a Moda Ele-
gante, mñertsi la primera plana del 
DIARIO un aviso cuya lectura interesa 
á los snscriptorea de ambas publica-
ciones ilustradas, como asímiemo á las 
personas que traten de abonarse á las 
miomas. 
A LOS AMANTES DE LA LECTURA.— 
Librea recibidos recientemente en " L a 
Poeaía", Obiopo 92, (Sub-agencia de 
L a Ilustración Española y Americana y 
de L a Moda Elegante.) 
Dindurra: Propiedad industrial.— 
Martena: Derecho Internacional.—Pé-
rez Nieva: Los humildes.—Urrccha: 
Siguiendo al muerto.—Stohl: Filosofía 
del derecho.—Lombroso: Los anar-
quistas y Los últimos progresos de la 
antropología criminal.—Tabeada: Ma-
drid alegre. -Carracido: Evolución en 
la Química.—Charcot y Bouchard: Me-
dicina (tomo 6o) -Musnet: Poemaa.— 
Nieto Aguiar: Mindauao.—Boyo: En-
feraiedades de la médula espinal. 
MUERTOS POR DERECHO PROPIO.— 
E n un pueblo de campo. 
—¡Cómo! ^Su marido de usted se 
ha muerto sin aeistenciaf ¿No hay 
médico ninguno en el pueblo? 
—¡Ca, no señor! En el pueblo nos 
morimos nosotros mismos. 
ESF£RMEDADESi.ESTOríAGO 
SflCi 
Casino Español de la Habana, 
SECCIOX DE RECREO Y ADORNO. 
SECRETARIA. 
El próximo domiL^o 90 de) actual te efectuará en 
esto Instituto, un gran concierto con baile al final, el 
que será dirgido por el Sr. Hubert de Blanck y to-
marán parte ios notables artistas de canto stñera 
deGa Caridad Diaz da Herrera de Ileruándec, su 
esposo don Sebastián Hernández Mancebo y otros de 
reconocido mérito. 
Las puertas se abrirán á las ocho y aquel empeza-
rá á las nueve. 
Los señores socios se servirán presentar á la Co-
m;8i6n respectiva, ei recibo del mes de la fucli U 
Habana, 24 do Diciembre de 1S9±.—Cristóbal F. 
Plaza. G al-24 d5-25 
92. 
L I B R E R I A . 
L A P O E S I A . 
VENTA COMPRA Y ALQUILER DE LIBROS 
Suscripción á la "Ilustración Espafiola y America-
na" y á "La Moda Elegante". 
LIBROS DE TEXTO. 
REALIZACION PERMANENTE. 
O 1598 »U P 29-
98 Dg DICIEDinilE 
El Circular está en San Nicolás. 
Los Sautus luocentes, mártires. 
Indulgencia Hlenaria de la Bula. 
Los Santos Inocentes sacrilicadoa al furor y á los 
celos do un tirano, que pretendía vengarse en rllos 
de un rey qao creia li iber tiadado para quitarlo la co-
rona, han sido mirados siempre en la iglesi-. como 
verdaderos miitires <lo Jesucmto. La iglesia to'o 
nos advierto que dieron testicuouio en r.»v..t de la 
verdad, uo por el órgano de la palabra, sino por la 
cfasión de eu iuoc«ntt> sangre, también nos dice «n 
sus oficios que murieron úiiicameiite por la causa de 
Jesucristo que se intentó hacerlos morir en su lagar 
yqueseem^ó quitarle la vida á él, degollándolo a 
ellos. San Ireueo ensalzó la gloriado su mjrtirfo con 
unos elogios los más encarecidos, y mudios i-reen 
que su tiesta se celebraba ya en tiempo de los apósto-
les. 
Como ee ignora el dia de fu muerte, la Ig'e.da In 
destinado para su tic» a el 28 diciembre para acer-
carU cuanto es posible al nacimiento del Salvador. 
EL SABADO 
Misas Solemnes — ín « • *'«r<>i« á 
las ocho, i ni . s demás iglesias las de costumbre. 
Corte de Alarla.—Día 28.—Correspondo vlslur á 
Nuestra Señora de las Angustias en San Felipe. 
Iglesia de San Felipe de Neri. 
El domingo 30 del corriente mes celebrará la Ar-
chicofrudla del Amor Hermoso ó Coi te de Mará, su 
fl9»ti mnusual, á la hora de costumbre. 
Xlomne Triduo al Sagrado Corazón de Jeiúi por el 
Apostolado de la Oración. El vloraes 28 del corrien-
te á las 8 de la mañana tendrá lugtr el santa saer ti-
cio de la miía con toda la solemnidad posible. El 
Bermóu ojtáá cargo del R. P. Vepa tan conocido por 
su elocuencia v erudición. El 1!) á la miima hora 
lo mismo del díi preoedente. estando a o*rgo de pu-
blicar las glorias del Sjgrado Corazón el ilustrado y 
boii<t[kdriBo sacerdote escolapio R. P. Pi. El domin-
go 30 á las 7 será la comunión general, que dará á 
OB fieles el Exorno, é Illmo, Sr. Dr. D. Manuel San 
tandery Frutos. A las la misa solemne á toda or-
questa, < cupando la sagrada cátedra nuestro aman-
tinimo prela lo. So suplica la asistencia á tan Bolemne 
triduo El párroco y la celadora fundadora. 
16714 4-27 
Asociación del Via-Crncis Perpetuo. 
egún decreto del Iltmo. Sr. Obispo, fecha 11 del 
corriente, queda esta Aaociaoión trasladada canóni-
camente á la Iglesia do San Agustín, hoy de San 
Francisco do Asís, de (sta ciudad, y suprimida de la 
parroquia de Ntra. Sra. de Guadalupe. 
Lo que de orden del R. P. Director comunico á los 
asociados para la continuación de los ejercicios en la 
referida Iglesia d« San Francisco, con Via-CrnciB 
los viernes v comunión los días 1'.' de mes, teniendo 
lugar ós a el 1? de enero próximo á las siete y media 
de la mañana. Habana y diciembre 14 de 1891.—La 
Secretaria, Julia V. de Entvulgo. 
163S8 alt 7-15 
La Estrella de la Moda. 
En atención íí las súplicas de su numerosa clientela, MADAME PUCHEU ha deter 
minado agrandar el departamento de lencería, especialmente para ropa de niños, em-
pezando desde la canastilla hasta los vestiditos del tamaño mayor. 
Los encajes, cintas y demás materiales que sirven á la confección de estas prendas 
son superiores de clase como todo lo quo encierran los anaqueles de la E S T R E L L A DE 
L A MODA y nrescindiendo de la enumeración de modistas, basta con decir que el trabajo 
está bajo la dirección inmediata de MADAME PUCHEU. 
Respecto á los precios no hay ni habrá compotencia posible. Las condiciones ex-
cepcionales en que compra esta casa sua mercancías le permiten sostener la lucha máa 
desenfrenada. 
Se suplica, pues, á las mamás ó personas que obsequien á Bebés pasen á ver el ex-
plóndido surtido de faldellines, cargadores, camisitas, roponcitos, gorritos de lencería y 
de bautizar, capotitas y sombreritos de surah y de castor, etc. etc. 
SOMBXHSROS. 
No olvide el público que los modelos más nuevos y elegantes se encuentran en el 
salón do L A E S T R E L L A D E L A MODA y que con el fin do que queden exclusivos á 
la casa, no se pone más sombreros adornados en las vidrieras de la calle. 
LOS PRECIOS SIGUEN DESDE UN CENTÉN EN ADELANTE. 
N O V E D A D E S . 
Explóndido surtido en adornos pára vestidos de calle y de Soirée con azabache, seda 
y perlas como Bertas, tules, galones y cuantos adornos nuevos. 
Guantes de piel de 4 á 18 botones con gran rebaja en los precios. 
Cintas y encajes: grande y variado surtido á precios fabulosamente módicos con 
otros rail artículos. 
O B I S P O 84, T E L E F O N O 5 3 6 . 
c t». v m 20 
En los dita 38, 29 y 30 de diciembre celebra el A-
pc toiado de la < 'r ición un solemne triduo en honor 
del S. Corazón d« Jesús, por los bentflcioB recibido! 
durante tod j el año 
A 7 se expone S D M,, á las 7\ meditación y 
á las 8 misa cantada, plática y bendición con el San-
tí&imo Sicramento. 
El domingo á las 7 será la misa rezada con cánticos 
y comunión general. 
El lunes 31, á laa 6 de la tarde, comienza la fiesta 
para dar gracias á Dios por los beneficios recibidos 
durante el afío. 
A las seis Rosario. Sermón á cargo del R. P. Sali-
nero de la Compañía de Jesús v a continuación se 
oantírá á orquesta el Te Deitm del maestro Doyagiie 
y el Verbum caro dfll M. Cnellar, Maestro de Capl-
íla de Salamanca y Santiago. 
El dia 19 de enero celebran loa RR. FP. de la 
Compañía la fiesta t'tuiar al Nombre de Jesús. A laa 
7 se expone S. D. M., á las 8 se cantará á gran or-
questa la misa del Maestro Vilanora, y oficiarán los 
RR. PP, de la Escuelas Pías de Gaanabaooa. El ser-
món está á cargo del R, P, Fray Fulgencio de Jesús 
Cruciticado, Carmelita, y se terminará con el Tan-
tuin , rgo del M9 Bellini y bendición con el Santísi-
mo Sacramento. 
Todos los fieles que visitaron este dia la iglesia de 
Belén, pueden ganar Indalgancia Pleuaria coofesan-
do y comulgando. 
A. M. D. G. 
16821 4-27 
ANUNCIOS. 
P R O F E S I O N E S 
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G r I R - . A . T I T T J I D . 
No cumplirla mi conciencia si no diera pública 
mente las gracias al doctor Gálrez Guillém por la 
difícil curación que llevó á efecto en mí, dejándome 
perfectamente bueno y pndiendo dedicarme nueva-
mente á mi trahsjo. 
Padecía hacía largo tiempo do pérdidas corporales 
que me debilitaban en extremo y eatenuahau de día 
en día. 
Acudí á O'Reilly 106, gabinete del doctor Gálvez 
Guillém, y sometido á BU tratamiento me vi eu breve 
completamente curado. 
Después de Dios, debo la vida al doctor Gálvez 
Guillém. á quien por este medio hago presente mi 
agradecimiento eterno. 
Lamparilla £0.—Manuel Millas, 
C 187:> alt 12-1 
Sociedad de Socorros Mataos 
de Artesanos. 
Por encargo del sefior Presidente, se convoca á los 
sefiores asociados para la Junta general rtglamen-
taria de elecciones quo deberá celebrarse el domingo 
30, á las doce del dia, en los salones del Centro As-
turiano, rogando á todos encarecidamente la asisten-
cia. Habana 24 de diciembre de 1894 — Bamón 
Oari, Secretario. 
ORDEN DEL DIA.—19 Lectura del seta de la 
sesión anterior.—29 Balance general,—39 Informo 
de la comisión de glosa del semestre anterior.—19 
Memoria anual,—5? Elecciones de Directiva—69 A-
snntos generales. 16829 3a 27 3 i 28 
S0RTEO NÜM. 1,494. 
12777 $40000 
Medio billete suscrito de dicho número se ha ven-
dido en la afortunada vidriera y barberi l de la calle 
de la Zarja casi esquina á Marquéi González de 
Raimando Poas Salabert. 
16716 4d-25 
Sorteo 1 4 9 4 
13332 $10000 
vendido por 
Salmonte y Dopazo 
(.'asa do Cambio y Aiminissraoión de Loterías 
Obispo n. 21 
C 2021 3a 24 Sd 25 
—Higiénicos de Roca. 
— iQné es e r o í 
—Snspensorios. Guarda secretos. 
Mata callos } todo lo demás del PA-
QUETE. 
- i ü ó n d e Yiye ROCA? 
—Ei- la Habana 
78, AMARGURA, 78. 
16S63 1-28 
S O R T E O 1 , 4 9 4 , 
12777 . . . $40000 
Vendido por 
I P I E l X j I L i O I s r . 
Teniente Rey 16. Pla?a Vieja. 
Págalos premios mayores EN ORO con un módi-
co descuento. <' 2('18 3a-24 3d-: 5 
Sotteo 1 4 9 4 
EL NUMERO 
6 d 4 0 e D S 0 0 0 0 0 
Vendido entero por JOSE IGLESIAS. 
Mercaderrs n. 12, 
MI CUEVA. 
16709 5;v 21 Ed-25 
1& & I 
Rspecialtata do la Escuda de Parte. 
VÍAB UBINAUIAS.—bfi'lLÍB. 
CousuHs.» todos lot días. Incluso los foitlvos, de 
loo« áouatro.—Oal'e del Prado númere 87. 
C 1913 25 -B D 
D H . M E D I A V Z L I i A 
CIRUJANO-DENTISTA DE LA K E A L C i K A 
Consultas y operaciones d« 11 á4. Dentadura! poe-
tizas por todos los sistemas conocidos.' Compostels 
96. altos, entr» Hol v Muralla. 16674 26-23 D 
Afeccioues de las vías urinarias 
eiclnsiyamente. 
Se ha trasladado á Compostela IOS, esquina á Mu 
ralla. Consultas y operaciones de doce a 4. 
16479 36-16 D 
DR. R. OHOJffAT. 
Especialidad en el tratamiento de la síñlis, úlceras 
y enfermedades venéreas. Consultas de 11 á Com-
postela 11 , altos. Teléfono 85», C 1970 -1BD 
DH. O X T S T A V O L O P E Z . 
Interno de la Casa de Enajenadoj,—Recibe aviso 
lodos los días, y da consultas sobre enfermedades 
mentales y nerviosa*, todos los Juevtt, de 13 i 2. 
Neptuno n. 64. C 1855 l D 
Mipel ADPI Malaims y FeFretti. 
P R O C U R A D O R 
DE LOS JUZGADOS DE ESTA CAPITAL 
CHACON N, 10.—HABANA. 
Centro de negocios en relación coa Madrid, Agen-
cia todo asunto por vario que sea su objeto ante los 
Tribunales Supremo é Inferiores, el del Consejo de 
Estado; de la Rota; el de Cuentas, Ordenes milita-
res. Ministerios, Centros, Ofioinas todas de la Corte 
Dirección telegráfica en la Corte: Figuerola Pe-
rretti. 15736 alt 13-30 N 
Francisco Gutiérrez Boliorques, 
especialista en partos y enfermedades de mujeres y 
niños, ofrece su gabinete de consultas desde las do 
ce i cuatro de la tarde en Consulado n, 122. 
15898 alt 13-5 
D H . E . F E H D O M O 
DE LA FACULTAD CENTRAL. 
Vias urinarias. Do 13 i 3. O'ReiUySOA, 15814 27-4 D 
N. JU8TIN1ANJ CHACON 
Médlco-Clnjjaud-Denll .sta. 
42, esquina Salud número 
C 1857 
Leal < ai. 
26-1 D 
Juan Bta. Solloeeo 
MEDICO CIRUJANO. 
Animas DO. 15«67 27-6D 
Dr. Alberto S. de Bnstamante. 
Consultas de 13 á 2 en Sol 79 Especiales para se 
fieris, martes, jueves y sábado. Domicilio, Luz 55 
5763 Telefono 585, 27-2 D 
DR. ESPADA. 
Galíano 124, altos^esqninaá Dragones 
Especialista en enfermedades venéreo-sifllítioas y 
afeccioues úe la piel. 
Consultas de dos á cuatro. 
O 1854 
TELEFONO N. 1.815, 
l-D 
DR. G A B R I E L M. GAR( IA 
De las facultades de Purís y Madrid. 
Consultas de 12 á 3 de la tarde todos los díu, ex-
cepto los jueves y domingos. Neptuno n. 61. 
15776 27-1 D 
Dr. Carlos E . F in lay y Shine. 
Ez-luteruo del "N, T, Ophthamic SÍ Aural Insti-
tuto," Especialista en las enfermedades de los ojos y 
de loa oídos. Consultas de 13 á 3, Aguacate 110. Te-
lófopn P9« 01858 1D 
D R . R O J A S 
DENTISTA Y MEDICO. 
Afecciones de la boca y sus anexes, 
exclusivamente. 
111. Teléfono 460, 
alt 26-2 D 
Villegas n 
16782 
Dr. José María de Jauregalzar. 
MBDICO HOMEOPATA. 
Curación radical del hidrocele por un procedimien-
to sencillo sin extracción del líquido.—Especialidad 
en fiebres palúdicas. Prado 81. Telefono 806. 
01858 -1 D 
RAFAEL CHAUUACEDA Y NAVA11KO. 
DOCTOR EN CIRUGIA DENTAL 
dei Colegio de Pen.vlvania 6 incorporado á la Uni-
versidad de la Habana. Conguitos de 8 á 4. Prado n. 
79 A V 1841 
Dr. Alfredo Sánchez. 
MEDICO-CIRUJANO. 
Consultas de 1 á 3. San José n? 64. 
27-80 N 
ü E i . IJOIEPJHIZÍ. 




" V I U S T O 
PAPÍIIM 
con 
O K L 
DR. M. JOHNSON 
Este preparado que á la acción di-
gestiva enérgica de la PAPAYINA y I 
útí la PEPSINA, reúno lae propieda-
des nutritivas de la GLICERINA. 
posee condiciones de Inalterabilidad 
absoluta por estar elaborado con ma-
teriales escogidos y puros. 
A sus propiedades médioao que leí 
hacen necesario é insustituible eu las] 
DISPEPSIAS, 
DIARREAS, 
VOMITOS DE LOS NlROS, 
•JouvalescencU de l i * snfenuedade* agudas. 
En resumen, en todo trastorno di-
gestivo, reúne esbe medicamento un 
sabor agradable que le permite ser 
tomado sin repugnancia hasta por los 
'ttfto* mas delicados. 
DB V E N T A 
OSOGÜERIAflelDr. J O H O T l 
¡BISPO 38. H ABAN I 
' 1849 I D 
M A Q - C T E S I A K O S A M A R Q U E S . 
(Con marca registrada ante el Gobierno General.) 
Preparada conforme á la inimitable fórmula de 1« Sra. D? Krsa Márqmz, exclusiva socia elaborador-
v encargada del abasto y elección de componentes en fábricas de ro^KUatia de «sta capital dorante continué a 
dos años, sejiúa ejerituras pública». De venta on su laboratorio Riela 6, y en todas las Ftirmacias frecuen-
tadas. 16184 alt 8-18 D 
B A U T I Z O S . 
Recomendamcs al público habanero vea el gran surtido de tarjetas que aoaba de recibir el estableci-
miento tipográfico el 
A V I S A D O R C O M E R C I A L 
de Pulido Y Bias. 
30, AMARGURA, 30, ESQUINA A CUBA. 
Bfr^SsTarjetas MARFIL, PELUCII y TALCO, con aplicaciones de seda, fabricadas 
B><-*25> para esta casa. C 1969 alt 
resamente 
15 D 
J A R A B E P E C T O R A L C A L M A U T E 
D E B R E A , C O D E I N A "ST T O L U . 
Preparado por Eduardo I'alú, Farmacéutico de París. 
Este JARABE es el mejor do los pectorales conocidos, pues estando compuesto de los balsámi-
cos por excelencia la BREA y el TOLU, asociados á la CODEINA, no expone al enfermo á sufrir 
congestiones Je la cabeza, como sucede con los otros calmantes 
Sirve para combatir los catarros agudos y crónicos, hacioudo desaparecer con bastante pronti-
tud la BRONQUITIS más intenia, en e( ASMA sobro todo, este JARABE será un agente podero-
so para calmar la irritabilidad nerviosa y disminuir la espectoración. 
En las perdonas de avanzada e lad el JARABE PECTORAL CALMANTE dará un resultado 
maravilloso, disminuyendo la secreción bronquial y el cansancio. 
Depósito principal: BOTICA FRANCESA, calle de San Rafael n. 62, esquina á Campanario, 
y en todas las demás Boticas y Droguerías acreditadas de !a Lia de Cuba. 
C19I2 »K 12-5 D 
U i i 
ESTABLECIMIENTO HIDROTERAPICO 
PRADO NUMS. 67 Y 69. 
Dirigido por los Dre». £ . Belot y I). Tamayo. 
El éxito alcanzado darante TREINTA ANOS DE PRACTICA ESPECIAL, justifica la fama que go-
za este establecimiento. 
H I D R O T E R A P I A . B A L N E O T E R A P I A . P N B X T M O T E R A P I A . 
Duchas generales: frías, altsrnas, escocesas. Ducha de vapor, ascendente, semicupio, circular, & , &. 
BAÑOS MINERO-MEDICINALES: sulfurosos, 8ulfaro8o-pot43i''o ó sódico, de San Diogo de Bare-
f ;e8. BAÑOS alcalinos bicarbonatado sódico, ó clorurado sódico, BAÑOS lodados, merouriales, arsenica-es, gelatinosos, almidonados de afrecho, aromáticos, emolientes, &, & 
BAÑOS TURCOS O RUSOS: Baños eléctricos y bafios de inmersión. 
PÜV1IGACIONES: mercuriales, aromática» í seglu fórmula facultativa. BAÑOS DE ASEO A 
TODAS HORAS. C1836 alt 12-8 D 
O 
L A A C A C I A 
» F U N D A D A E N 1 8 7 S . D¡ 
£S2SZ5525E5E5ESZSE25ZSE52SZ5ZSZS2i¡Z52SES2S£ 
GBiN ILMiCEN DE JOYEMA, RELOJES Y OBJETOS DE AETE. 
S - A i s r ISJJL&JLJEITJ i s r . 1 2 . 
E l espléndido surtido que acabamos do reciMr, hace que nuestro es ta l l e -
cimiento MODELÓ sea una exposición permanente. 
A l a inteligencia y reconocido gusto adquirido por una larga experiencia 
de nuestro socio comprador en Europa D. Manuel Cores, debemos l a sa t i s facc ión 
de presentar el más nuevo surtido de joyería y las más altas 
novedades europeas en el ramo. 7 a l ser así, con gusto ofrecemos á 
tedas las familias, ocasión oportunísima de presentarse en salones y teatros os-
tentando las joyas m á s primorosas que aún no se conocen en esta capital, en l a 
que l l a m a r á n l a atención, como y a l a l laman en las grandes capitales de Europa. 
L a tonda i de todo cuanto presentamos en nuestra casa es bien reconocida, 
y para lograr ta l éxito hemos empleado siempre nuestra mayor atención y ex-
periencia. 
San Rafael 12. L A ACACIA, Teléfono 1,185. 
O 1908 alt 
11 I • Él I | IIJ 
E L I Z I E E S T O M A C A L 
D E S A I Z D £ ¡ C A B L O S . 
"Sr. Saiz de Carlos: Muy Sr. mío: Cuatro años hace que principio ú, dolorme el estómago cou acedías y vómitos después de to-
das las comidas, quedándome tan débil y demacrado, que no podía dedicarme á mis ocupaciones del comercio; mo lavó el estómago 
muchas veces sin encontrar alivio, y hoy, gracias á su E L I X I R ESTOMACAL, estoy completamente curado, teniendo buen apetito y 
nutriéndome perfectamente. De V. affmo. S. S. Q. B. S. M., Rufino Pereda d» Sermtfülo.—Sü. casa, Montera 7, Almacén de los Srea. 
Ruiií de Velasco. Madrid 4, enero, 94," 
En la Habana, Sarrá, calle de Teniente Key número 41. U 1,924 alt 4 7 D 
L A T I S I S 
Se debe á un gérmen que crece en los 
pulmones. Sí destruimos la causa—el 
gí-rmen—desaparecerá el efecto—la tisis. 
Él arma contra el gírmen es la fuerza 
vital que no puede existir si no recibi-
mos la grasa necesaria de los alimentos 
ordinarios. La 
EMULSION de SCOTT 
dá al sistema grasa casi digerida mecáni-
camente. La legítima lleva cn la cubierta 
la etiqueta de un hombre con un bacalao 
á cuestas. De venta en todas partes. ( 
Scott 4c B o w n e , Químicos, N u e v a York-
Se acaban de recibir en LA FASIIIONABLE, procedentes de París, 
Yiena y Berlín, los ttrtícnlos signientes, todos de gran novedad, y los cna-
les detallamos á precios baratísimos, por ser recibidos directamente de las 
principales fábricas de Europa, y además, porque LA FASHIUNABLE^uo 
paga alquiler de casa, por ser de su propiedad la que ocupa. 
ARTICULOS QUE SE HAN RECIBIDO. 
V Sombreros de fieltro, felpa, terciopelo, paja y otras materias, desde 
$5.30 oro en adelante. 
2? Toques y capotas de gran novedad, desde $5.30 oro. 
3? Bo»s, cuellos y golas, de plumas, lana, piel, seda, etc. 
4? Taimas, pelerinas y abrigos de paño, encajes, otras clases. 
5° Plumas, pájaros, aígretes, penachos y otras fantasías. 
0" Flores de todas clases y colores, azahares para novias, plantas para 
salones y romos para Iglesias. 
ROPA PARA SEÑORAS. 
Camisones con bordados y encajes, cAtnisas y ropones para cama, mati* 
nees, blusas, sayas, corsets, sobre-corsets, pantalones, cóflas, guantes y 
otros objetos de primera calidad propios p ira las novias. 
ARTICULOS PARA NIÑOS. 
Faldellines, cargadores, pañales, chambritHs, camisitas, baberos, ro-
poncitos, mediecitas, zapatitos, birretes, vestiditos, sombreritos, capotitas 
y otros muchos objetos de canastilh. 
O B J E T O S F U N E B R E S . 
Exposición permanente de coronas, cruces, anclas, liras y otros mu-
chos, de todas clases y tamaños, con la ventaja de exhibirse con sus precios 
marcados. 
"LA FASHIONABLE," 119, OBISPO. 
NOTA.—No se exhiben los grandes modelos para que no los copien. 
C 1868 aU l - D 
CONTRA E L ESTREÑIMIENTO. 
PILDORAS D E CA8TELL.S , 
de extracto de cáscara sagrada. 
Remedio seguro para combatir esta desagradable enfermedad. Tomadas con método 
y constancia su resultado es siempre favorable. 
Para su administración léase con detenimiento la instrucción que acompaña á cada 
frasco. Muy recomendadas por inteligentes facultativos que celebran sus buenos efectos. 
Precio de cada pomo: QO centavos plata. 
De venta en la Farmacia y Droguería E L AMPARO, Kmpodnulo 28, y demás boticas. 
C 1897 alt 11-2 
ENFERMEDADES DEL FECHO. 
Catarros, Resfriados, Tos, Brouquilís, Asma, Ronquera, Tisis, Mal 
de garganta. Consunción, Gripe, Escrófula, Raquitismo, etc. 





" O " L I R I O I , QUIMICO 
base d« At KITK DK HIGADO DE BACALAO fODÁOO 
UAVACOL. PANCREAT1NA y FOSFATOS DE CAL, PO TASA 
Y SOSA. 
Sus resultados son asomlirosos en l a T I S I S y a-
fecciones catarrales crónicas. 
E s t a S ^ U L S I O l s T es sin D I S P U T A : 
I A MAS C Í Í K A T I V A Pür contó0*1'el GUAYAL'OIi (priuuiplu unlivo dala creoButa y ro~ 
• ' ' . \ l I I l . i medio harólco). que dentruye el imcroliio de la litis, ul mlimo 
tiemp» que uuineuta el fODKR orgánico de HIÍHIHTKNOIA. uuulru lu lufeccióa tuberculona 
y realiza la anlisepeia pulmouar bacle:ido oe'lbr r&piilanieut.e IUB at'ecciouoa oatarrale», 
i A M \< A l I M l ^ X T I í M \ porquu produce Kra<ia y nutre Ion tejidos complcUmeDlu, an-
nlAS m j l i U m \ I I W Í l mentando de peso lól enrurnios en pocoa día». 
I A MAS TkTfl R S T i V A l)or<lue 1* l'AN CREATINA quo cotitione, digiere el aceito sin fati-
1 U l ^ I T i O 1 I * i \ gar el est6niaeo, permltiundo q'ie ae unimile totalmente, pudleudo 
ser tomada por Ui uononaa do paladar delici lo que no NuporUn utfaa emuUluDeii. 
TAMAsTOVICA l,or co,lt«iner: 1? loa FOSFATOS cuyuH propiodado» recontituyeutea loa 
a 1 U i i l l 'XV i, iadiipenaable para vleorkar ol cuerpo humano auperando á loa hl-
pofonfitoa en aua tfecton; y 39 por el YODO, univitraalmente rooononidu como ni mejor 
RKMEDIO para curar la escrófula, raquitismo y filta db desarrollo «Q loa NIÑOS 
TA M \ s ^ A R R l l 9 4 porque »n» iogredlentos quitin ul aceite ol olor y §abor y \a KJAllL-
LiA ai^n O í l U í V U O ^ sIOV roHiiliuiite «M uuu c r o / n muy afíradablo y fácil d« tomar. 
'orqun KVITA con rae- CATAUROS ¿ laa peraonai rnoPBNHAfl á ellos y 
FllKSEKVA d» la T H ' S tomftndoU duraiite el inviorno. 
purquo un SOLO FRASCO luslu pira > littmer sorprendente mejoitu y 
compruliar «u efecto curativo. 
LAMAS IITII 
LAMAS ACTIVA 
Precio: U n peso el frasco, 
D E V E N T A : Por Sarrá, Loto, Johnson, Rovira, 
tells y San Miguel 103, Habana. 
Cas-
aU 
¿eatamoa en la llábana ó en New York? 
—Y por quó mo hace Ud. esa pregunta don 
Fulgencio?—La verdad, porque al ver ese 
precioBO aparato quo ha iuetaiado üd. cn BU 
IJotica, para despachar aguas de soda y mi-
neralofl, mo he acordado de los que existen 
en New York on las mejores Farmacias.— 
Pues estamos en la Habana, dijo el doctor 
GonzAloz; en ol centro de la misma Haba-
na, y en la calle de ese nombro núm. 112, 
donde sabe Ud. que me tiene á sus órde-
nes. Las boticas en Cuba son cosmopolitas 
y aprovechan lo bueno de todos los países. 
La Habana se presta admirablemente para 
ol expendio de las aguas gaseosas carbóni-
cas, las quo tomadas con jarabea do frutas 
refrescan y aumentan las fuerzas digesti-
vas. Puede Ud. revisar los jarabes que es-
tán preparados. 
Mire, de frutas del país naranja, limón y 
tamarindo; do frutas del Extranjero, fresa, 
y frambuesa, y tiene Ud, además, zarzapa-
rrilla, chocolate, vainilla y néctar soda. 
Olga, también puede üd. beber agua de 
Vlohy y cerveza de jengibre.—iConque üd. 
vendo aquí tambión oervezaf—No, D. Ful-
gencio; aquí no so vende cerveza, vinos ni 
bebidas alcohólicas de ningún género; lo que 
llaman los americanos &inger A le es una 
bebida carbónica hecha con el extracto del 
jengibre. Procisaraonte este es asilo de 
templanea y aquí lo tongo declarada la 
guerra á las bebidas nicohólicas qne eon la 
causa do muchas enfermedades, do vicios y 
de Imbecilidad y locura. 
La idea qne me movió al instalar este a-
parato, apnrte de proporcionar A los ollsn 
tes y al público en general, un lugar donde 
tomar aguas gaseosas bien preparadas y 
sanas, fué la do cooperar ¡í qne se destierre 
©1 abuso de las bebidas blancas—que por 
desgracia toma en este país proporciones 
alarmantes.- liuono, bueno, dijo D. Ful-
gencio ¿y á cómo vende üd ol vasoH—Pues 
A medio Blmplementc; quiero ganar muy po-
oo, poniordo loa refrescos al ni can o o de to-
dos ó impulsar ol consumo de esas aguaa 
blgiépfoUi—Pruebe la naranja ó la fresa y 
le parecerá que está chupando la fruta. Y 
el es el Néctar-Soda es lo mejor que pnede 
prepararse. Otras innovaciones ne de ha-
cer más adelante, que ü d . verá.—Que ten-
ga ü d . buen éxito, dijo D. Fulgencio y re-
ciba mis parabienes.—Gracias. 
Ya el público sabe que encontrará en lo 
adelante aguas gaseosas con dolicioeoa ja-
rabes en la 
BOTIDA M SAN JOSÉ 
C A L L E DE L A HABANA N" 112 
H A B A N A 
C 1!)80 D 18 
LECCIONES DE FRANCES FOR UNA SE-fiora frinicesa. Tren Acciones á la aemana un oun-
t^u tnensuiO; dos un doblón: también da clases du 1* 
«DieDunza un tu casa ó ti domicilio. Amiatnd 
I(i81ti t ?7 
• ^ Ñ T T F Ó F E S O R A 1 NO LESA , S UFEliTOK 
J desea dar claacs A domicilio & precioo módinos 6 
colocarse con una l\imilia para ensenar ing'.óa, fran-
ca, alomlin, mu MM . instrucción; dnrfa algunas lec-
ciones en cambio do casa y cninldu. Dejar lan ¡ 
Obispo 135. I«7fl7 4-25 
N I'líOKKSOli DE l« Y 2? ENSEÑANZA 
con las mejores referencias, se ofroce para dar 
clases i domicilio, Compostela 111 y 113, darán Tu-
rón. 16715 4 25 
m í m m 
DE A F I L A R 
BE 
A. m m Y HNO. 
3 9 r . 
M 5 1) 
En utle antiguo y acredi-
tado establecimiento el pú-
blico liallarü siempre un gran 
y variado surtido de borra-
mientas de superior calidad 
'ul HUK'US íxpreoamente pa-
> H esta casa. 
Cuchlllus de bolsillo do e-
legantes y caprlclioias for-
mas, Idem de monle, cocina, 
U N P R O F E S O R 
se ofrece pura dar clames de 1* y oiaunar.zu y del 
diunia ingt̂ H i dnmicllio. Los hunorurion son con-
vencionales. Por la noobe do 7 4,9 do clases de in-
glós eu Corra'es 3 C, siendo la pensión $5-30 oro 
adolimtudoa. H-7I2 4 25 
CADEMIA DK INOLES PARA SEÑORAS 
LY caballeros.—Por dieba Academia podrán decir 
quo Inglatnrra entíl on la Habana, pues on olla sólo 
babla inglój. El mótodo os príicllco y nnevo ó in-
troducido por primera vez on esta capital. Los pro-
cios son los más módicos y seguro ul resnltmlo de 
esto sistema. Lamparilla n. 74, osquba á Villeg>8. 
15721 4-25 
6ALIAN0130 ^ - : 
carnicero, puñales, dagas, etc. Nayajaa corrientea y yac adaa H la americana, Idem mecánica» para afeitar 
te uno mismo sin riesgo de cortarse, piedras de aaeutar, asentadores, pasta, etc. 
Tyeras de todos tamafios y para todos loa usos como para costureras, pelaquorus, sastres, bordar, de 
bolsillo, corta-uñas y corta-callos, especiales de cirují* y paru dependientes de tienda» de ropa. Máquinas 
de pelar y de tusar de lo más perfeccionado con piezas de repuesto paro laa mismas; so componen, niquelan 
y se a&lan, lo mismo que toda clase de herramientas cou la potfacción que tiene acreditado este estableci-
miento NOTA.—Como esta casa no vende más que herramienta» de todo confianza, en el caso im 
probable quo alguna no diese ol resultado prometido se cambiará sin devolución alguna, 
G 1995 
8-21 
Sillas para bailes y funciones 
Precisamente en esto» diaa de Pascuas y en los de Año Nuevo y Reyes. Tenemos QUINIENTAS 
DOCENAS DE SILLAS PARA ALQUILAR, y esto no lo debe olvidar el público. 
Gran mueblería E L CRISTO, ^ Francisco Fernández. 
V I L L E O - A S N U M . 8 9 . 
16fi90 5-23 D 
LAS ENPERMEDADES NERVIOSAS 
P O R E L J A R A B E 
DE BBOfflüRO DE ESTRONCIO PÜRO 
D E L 
D B A : Droguería de Jolinson, Obispo 
núm. 53 . -Habana . G 1852 l-D 
r 
U c 
Una sonora inglesa profesora 
con titulo de idiomas é ius'rnoción general 5 con 
buenas refurenoias se ofrece al público- va á duralci-
llo. Prado 33. 166B0 4-23 
Ingle», Espaüol y Alemán. 
Se ofrece á los padres de familia para dar clases 6 
doniiollio nua sonora educada en el ertraniero. Da-
rán Informes en canadul Dr. Frocoisno Zayas. oalle 
deManrlaunlSR 1C6IÜ ^ 2 1 0 
por la Sra. Stol/, con título del New York Collego 
of Massage. Prado número 33. 
10590 26-21 D 
áirusrcio D I LOS ISTAO 
P U E I F 1 C A D 0 R 
B E I S T O I 
CURA TODO VICI i DE 1 
SANGRI 
V n m . señorita 
««« tfene ranas horas desoonpada», Be ofrece para 
lar clases de piano, Dirigirse á Eefugio 45, 
16236 16-12 
0, 
Z 0 L 1 : LOURDES. 
EDICION ESPAÑOLA. 
Se acaba de recibir nueva remesa. 
92, OBISPO, 92. 
l i b r e r í a L A P O E S I A 
S S M E R I N O . 
Snb-agencia de LA ILUSTRACION 
y MODA E L E G A N T E . 
C 2029 alt ¿-28 
MINEBTA, de T . B . Tentara 
Biela número 64, Habana. 
EeformaJo este antiguo establecimiento ofrece al 
púbÚco un constante y variado surtido de libros de 
enseñanza, Eeligión, Literatura, Ciencias, Peda-
goRÍa, efectoí de escritorio, de estudio y de fantasía, 
jnjrnetes variados para aguinaldos y nromips á los 
niños; todo & precios muy reducidos. Todos los ar-
tículos htn sido rebajados. Muralla 61, MINERVA. 
16787 . 4-27 
CODIGO D E L HONOR. 
El moderno con formularios para levantar actas en 
los desafíos, legislación vigente en Cuba sobre inju-
ria, calumnia y duelo, etc. 11. $1. De venta en Nep-
tuno 124, librería. 16773 4-27 
E l libro de Oro 
contiene: reglas para medidas de fincas rústicas y 
urbanas, cubicación de maderas, tab'aa de sueldos y 
jornales liquidados, explicaciones legales, etc. 1 to-
mo con figuras 80 cts. plata, Neptnno 124, libroríi. 
16774 4-27 
QnemazOn de libros 
se realizan 4,000 libros de todas clases á 20 y 40 cen-
tavos el tomo, pídase el catálego oue se dará grátis 
Neptuno 124, librería. 16775 4-27 
Aritmética Mercantil. 
Nueva guía (afio de 1893) para el Comercio y H * 
oendados de la isla de Cuba, cálculos y operaciones 
explicadas y concluidas con rapidez, de uso frecuente 
en esta plaaa, la Teneduría de libros de las cuentas 
comentes, modelos de cartas comerciales, citas le-
gales, etc. La obra consta de 3 partes bellamente 
impresas, todas por solo $1 plata. De venta Nep 
tuno 124. librería. 16776 4-27 
E L INGLES SIN MAESTRO 
en 26 fáciles lecciones, adaptado para aprenderlo los 
españoles, con la pronunciación figurada de cada pa-
labra etc., 1 t. G0 cts. plata. Do venta Neptuno 124, 
librería. 16777 4-27 
La Magia Negra, 
la brujería, las comunicaciones secretas, el arte de 
echar las cartas, los sueños explicados, un tomo dos 
pesetas. Modelos de cartas amorosas con el lenguaje 
de las flores, pañuelo, abanico, ete., I tomo, láminas, 
dos pesetas. El moderno pres idigitador, gran colec-
ción de juegos de manos, física y química recreativa, 
1 tomo con 38 g^abudos, dos pesetas. De venta: Nep-
tuno n. 124, librería. 16779 4-27 
Teneduría de Libros 
por partida doble, nuevo método (año de 1893) PA-
RA ESTUDIAR SIN MAESTRO la Comercial y 
Agrícola general y especial para la Isla de Cuba; o-
bra escrita para los qui1 tengan que impugnar, exa-
minar ó llevar cuentas propias y agenas, contenien-
do explicaciones y modelos para abrir los libros, ha-
cer toda clase do asientos, arreglar los mal llevados, 
hacer el balance, en las casas de Comercio, Indus-
tria, Ingenios, Potreros; trayendo además la obra for-
mularios para hacer contratos con arreglo á las leyes 
vigente* eu Cnba, etc. ote. La obra consta de 3 par-
tea, todas se dan por solo $1 plata. De venta Neptu-
no 124. libraría. 16778 4-27 
NUEVO DICCIONARIO, 
grúa geográfica, administrativa y estadística de la 
Isla de Cuba, indicando además los ingenios, vegas, 
potreros, etc., de cada partido ó pueblo, donde están 
las mejores vegas, la historia natural de la Isla de 
Cnba, las riaueraa y minas aun no explotadas, el di-
rectorio de la ciudad de la Habana y otros datos cu-
riosos, 1 tomo de mucha lectura $1-50. Neptuno 124, 
librería. 16780 4-27 
E L FRANCES SIN MAESTRO 
en 16 fáciles lecciones, adaptado para aprenderlo los 
españoles, con la pronunciación figurada en cada pa-
labra etc. un t. 60 cta. plata. Do venta Neptuns 121, 
liorería. 16781 4-27 
PABA S E E BICO 
y hasta millonario, conservar la salud y saber de todo 
para brillar en sociedad. Por sólo un peso plata se 
dan cuatro tomos, que son tesoros de conocimientos 
ntilísimcs á la* familias y á todo el mundo y enseñan-
do nrechos medios de ganar dinero, explataudo varias 
industrias muy lucrativas. Las personas laboriosas, 
con poco cspitsl y esta obra, hacen fortuna. 4 tomos 
de mucha lectura instructiva y amena ¡por solo un 
peic' Neptuno 124, librería. 16782 4-27 
H I S T O B I A D E ESPAÑA 
por L^.faente continuada hasta nuestros días por Va-
lera 6 tomos folio con magnífico» grabatlos qne cos-
taron $60 ae dan todos por solo $26. Historia general 
y natural de las Indias por Oviedo 4 tomos láminas 
$16. El Ingenioso Hidalgo D. Quijote por Cervan-
tes 1 tomo láminas $2 Historia de los Papas y Re-
ves 4 tomos láminas $12. Los Niños por Carlos 
^Voníaura 10 tomos láminas $8. Noptuno número 
12 i librería. 16727 4-25 
^yfODISTA MADRILEÑA. CORTA Y ESTA-
Jj/Ji la á 50 centavos; se hacen trsjes de se-ia y olán 
de $3 v 2: vende tno'dos, se dan Lociones de corte; 
ae Kolieita una oficiala y aprendizai adelantadas, que 
sean blanc.vi y ee adornaa sombreros. Amistad 118, 
entre Barcelona y Dragones. 
16849 4-28 
T J S Á MODISTA FRANCESA. SE OFRECE 
\ j para toda clase de coetora: precios módicos. A -
mistad86. 16817 4-27 
S O a T B B E R O S 
Capotas y gorritas para señoras y niños, se hacen 
elegantísimas y los usados se laven y reforman, co-
locándole:? adornos por im peso. Las caeoías peso y 
medio, poni-ando la armazón. Ea florería se hacen 
primores, y se dan clases de flores y bordados por 
módico precio. 
TACON 8, ALTOS. 
166t3 4 23 
KÜEVá FABRICA E S P E C I A L 
D E B R A G - U E H O S 
36, O'REILLT, Íi6. 
ENTRE C U B A - Y AGUIAR. 
Ca 18S3 alt. 1-D 
S E A N FABRICA E S P E C I A L 
D E H . A , V E G A . 
Especlaliste en aparatos ingainalc?. 
NUEVA INVENCION 
Las psletüla* de gomt blanda, fínicas en esta ca*R 
Los aparato? siftema BARO no tienen competencia. 
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MODISTA, VILLEGAS NUMERO 57. Se con-feccionan trajes á capricho y por figurío, baile, 
^ef tro y boda, toda clase de ropa á capricho y por ü-
guTÍo, también toda clase de ropa de niño: precios a-
rregUdoa á la situación y ee pasa á domicilio á tomsr 
medida: se carta v entalla á 50 centavos. Villegas 57 
esquina á Obispo. 16530 8-19 
ESTABLO DE CARRUAJES DE LUJO 
Es el tren que presta el servicio al HO-
TEL INGLATERRA y qne ya conoce el pú-
blico, hoy, aumentado con carruajps de to-
das clases, los ofrece al público á precios 
módicos, para paseos, casamientos, bautis-
mos y cualqniera otro servicio que se desee; 
también admite abonos diarios ó mensuales 
y á las horas qne se desea Recibe órdenes 
en el Hotel, teléfono número 1265 ó Apo-
dada número 5, teléfono n. 1245, que serán 
aervidos como se pidan. 
1665S 8-22 
SOLICITUDES. 
R E DESEA SABER EL PARADERO DE DON ^ Isidro Pereira y Rodrigues, natura' de Galicia, 
del pueblo de Oviedo, para un asunto de interés. En 
la calle de Empedrado 59, entre Aguacate y Villegas. 
16815 4-28 
SE DESEA SABER E L PARADERO DE DON José Pórtela y LJana, que hace un año fué para 
la Macagua: su hermano Antonio que trae noticias 
interesantea de ia familia lo solicita en la calle de 
Santa Clara n. 5. 16826 4-28 
D S S H A C O L O C A R S E 
ant. joven peninsular de criandera á leche entera la 
que tiene buena y abundante y con personas que la 
r ecomí"""^ : impondrán calle da la Salud 30. altos. 
18824 4-38 
T r | E S E A N COLOCARSE DOS PENINSCLA-
jJrTet, naa do criandera con buena y abundante le-
che, de tres meses de parida y la otra de manejadora 
sabe cumplir con sa obligación y es cariñosa con les 
aiios y acostumbrada en el país: tienen personas que 
respondan por ellas: informarán Ancha del Norte 16. 
1*828 4-28 
LOS HACENDADOS. FACILITAMOS tra-
bajidores cobrando una módica comisión, hacien-
>do3 les gastos de embarque hasta sn entrega en 
ica. siempre que se giraaíice suficientemente en 
espiis;. Fallcitamos también toda oíase de sir-
res ^ g^iar número 63. Telefono 872. 
16*61 4-28 
Í - J E S E A C O L O C A S S S 
general lavandera y planchadora de niños, se-
•» y caballeros para casa particular, sabe rizar á 
era y n^quin»; darán raión Compostela 108. 
l < m 4-28 
S E S O L I C I T A 
una cocinera ó cocinero de color con buenas refe-
rencias. Mercaderes número 19. 
16857 4-28 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera que sepa su obligación y que sea 
de color, de lo contrario que no se presente. Amar-
gura 76, altos. 1685$ 4-28 
UNA JOVEN DE COLOR DESEA ENCON-trar una casa particular para coser de 6 á 6, calle 
do San Isidro n. 42. 16838 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven peninsular de portero ó criado de mano 
para esta capital 6 para el campo, tiene quien le re-
comiende: informarán Snárez n. 84, carbonería. 
16846 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular recien llegada de la Pe-
nínsula, tiene abundante leche y es muy cariñosa 
para los niños: tiene quien responda por ella: Infor-
marán Prado 25. 16818 4-28 
S E S O L I C I T A 
una general costurera de modista que sepa adornar 
bien chaquetas por el figurín, sino sabe que no se 
)resent«. Consulado 105 entresuelo: en la misma se 
lacen toda clase de trabajos do señora y de niños. 
16831 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E 
una general criandera de color, de muy buena refe-
rencia y personas que respondan por su conducta, 
Escobar 198. 16834 " 4-28 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA COCI-nera peninsular 6 de manejadora de nu niño 
duerme en la colocación. En la misma hay una ex-
celente criandera de dos meses de parida, que salió 
de su cuidado en ésta, y va también al campo: am-
bas con buenas recomendaciones. Calle del Prado 
103, altos, darán razón. 16gC2 4-28 
INTERPRETE.—COMO T A L SE OFRECE UN señor acabado de llegar dolos E. U., después de 
35 años de ausencia,- poseyendo el Francés é Inglés 
á la perfección. Se ofrece como intérprete interior de 
hotel. Dirigirse Vista Hermosa n. 14, Guanabacoa, á 
Gonzalo del Alcázar. 16841 4-28 
S E S O L I C I T A N 
una manejadora y una cocinera de mediana edad, 
ambas con referencias. Sueldo $15 plata cada una. 
Refugio número 8, de doce á cuatro. 
16858 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven blanca de criada de mano ó manejadora; 
es activa é inteligente y cariñosa con los niños: tiene 
personas qoe la garanticen. Manrique 120 informarán 
16851 4-28 
SE DESEA IMPONER DE CUATRO A CUA tro mil quinientos pesos á un módico interés No 
se admite corredor 
lfi830 
Prado número 51. 
8-28 
Q E OFRECE UN HOMBRE FORMAL COMO 
"Opara café, restaurant ó repartidor en un carro, 
sabe manejar bier; lo mismo que para paje ó criado 
de mano: tiene buenos informes de su conducta. Calle 
de Empedrado n. 3. 16833 4-28 
DE S E A COLOCARSE UNA CRIAl>A DE mano, peninsular, para la limpiezi de habitacio 
nes interiores ó de manejadora de un niño en casa 
de curta familia: sabe enmplir con su obligación y 
tiene recomendaciones de las casas donde lia servido 
Impondrán Compostela n. 160, bodega. 
16S25 4-28 
D 
ESEA COLOCARSE UN MORENO BUEN 
cocinero, aseado y trabajador, bien (sea en casa 
particular ó establecimiento: tiene buenas recomen 
daciones. Neptuno 52, carnicería, impondrán. 
16827 4-28 
DESEA COLOCARSE UN COCINERO QUE tiene buenos informes, ya en provincias ó en es-
ta ciudad. Por ser solo no tiene inconveniente en 
dormir en el acomodo si lo desea el amo. Sol n. 25, de 
7 á 9 y do 3 á 6. 16835 4-28 
T T N COCINERO GENERAL, A L A ESPAÑO-
U la y francesa, desea colocarse en almacén ó casa 
particnlar. Tiene recomendaciones de las casas donde 
ha trabajado. Aramburo n. 44, carnicería esquina á 
Zanja 16830 4-28 
T T N A SEÑORA PENINSULAR DE MEDIA 
na edad, viuda y sin familia desea encontrar co-
locación para acompañar & una señora eola ó para un 
matrimonio sin hijos, para limpieza de habitaciones ó 
repaso de ropa: darán razón calle del Vapor esquina 
á San Francisco, altos, bodega. 
16786 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora de manejadora ó para el servicio de un 
matrimonio: sabe coser á mano y en máquina, ó para 
acompañar á una señora: tiene quien responda por 
ella. Informarán calle de Cienfuegos número 22. 
16753 4-27 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN PENINSU lar para el servicio de criado de mano, en el que 
es muy práctico, ó acompañar á caballeros á viajar: 
t'ene personas que garanticen su l'uen comporta-
miento. Tmnondrán calzada de San Lázaro n. 22. 
16802 4-27 
SE SOLICITA UN COCINERO O COCINERA blanco, que sea aseaío y guise bien: que traiga re-
ferencias de las casas pon'de ha servido. Sueldo 15 
pesos plata mensuales. Galiano cúmero 63. 
167.01 4-27 
DESEA COLOCARSE DE PORTERO O JAR-dinero, ó bien en un trabajo á propósito para un 
hombre de meditma edad, un recien llngado de la 
Península, garantizando su honradez. Informarán 
Lnzfil. 16788 4-27 
DESEA COLOCARSA UNA SEÑORA DE 51 años de edad para acompañar á una señora ó pa-
ra criada de mano do un matrimonio solo ó para el 
servicio de un señor solo, aquí ó en el campo, se pre-
fiere el campo. Informarán calzada del Monte n. 397. 
16786 4-27 
S E S O L I C I T A 
para dormir en la colocación y con buenas referen-
cias, una criada para la cocina y aseo de la casa de 
un matrimonio solo. Suárez 109. 16793 4-27 
jESEA COLOCARSE UNA JOVEN PENIN-
'sular aclimatada en el país, de manejadora de ni-
nas, con los que es muy cariñosa y acostumbrada á 
e£te servicio: tiene personas que respondan por ella, 
calle de San Pedro n. 6, fonda La Perla, impondrán. 
16772 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criada de mano con buenas referencias y tiene 
persona que responda. Belascoain 24, bodega esquina 
á San Miguel, darán razón, 16768 4-27 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA PE-ninsalar de mediana edad, de criada de mano, a-
costumbrada á ette servicio: no cose á máquina ni 
maneja muchachos: 6 bien para la cocina de un ma-
trimonio peninsular: tiene personas qu» respondan 
por su conducta. Informarán Dragonea 68, 
16761 4-27 
T T N ASIATICO COCINERO Y REPOSTERO 
%J desea colocarse: inteligente para compra y para 
cocinar, ha estado en hoteles, restaurante, fondas, 
establecimioDtcs y catas particulares: cocina á la es-
pañola, criolla y también á la extranjera: tiene per-
sona que responda por él: impondrán Zanja n. 12, 
en la Asooiaclún de asiáticos, entre Rayo y Galiano, 
16747 4-27 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA CRIA da de mano en casa de familia respetable: sabe 
su obligacióa y tiene quien la garantice. En la misma 
so desea una señora que se haga cargo de cuidar una 
niña de 5 años. Informarán Angeles 47. 
16748 4-27 
S E S O L I C I T A N 
dos criadas, una blanca hija del país que entienda de 
costura y una morena de edad mediana, ambas son 
para el servicio de mano de una corta familia. Cam 
panarlo 102. 167.-0 4-27 
D I peninsular con buenay abnndaute leche, de tres 
meses de parida: tiene quien responda por su con-
ducta. Informarán en la calle de M&nserrate n, 151 
fonda Los Volontarios, á todas horas, 
16749 4 27 
A LOS SEÑORES DUEÑOS DE PANADE rías y dulcerías —Se les ofrecen dos jóvenes para 
repartidores de pan ó dulcería para aprender á dul-
ceres, carniceros ó tren de lavado: tienen personas 
que los garanticen por su conducta. Para informes 
Lealtad n. 102, á tpdas horas, 16803 4-27 
S E S O L I C I T A 
una cocinera joven que sepa su obligación, para corta 
familia. Habana n, 65, altos, entre O'Reilly y San 
Juan de Dios, 16758 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E 
una excelente criandera á leche entera y muy abun-
dante. Informarán Dragonea n. 40, entresuelos de la 
fonda. 16754 4 27 
D E S E A C O L O C A R S E 
un i.óuinsular de portero, cobrador 6 encargado de 
solares, teniendo señores respetables que garanticen 
informarán Teniente-Rey 33, carbonería ó escritorio 
del Sr. Bances. 16795 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena cocinera peninsular, aseada y de toda con-
fianza en casa de familia respetable: tiene personas 
que la garanticen. Calle de Cárdenas número 13 im-
pondrán. 16785 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular de criandera á leche entera, 
tiene persona que responda por ella, Belascoain 24, 
bodega esquina á San Miguel dan razón, 
16769 4-27 
PARA UNA CORTA F A M I L I A DESEA C o -locarse nns cocinera blanca de edad es de toda 
confianza y sabe cumplir bien con su obligación tie-
ne personas qne respondan de su conducta: Cerrada 
del Paseo n. 10 entre Zanja y Salud darán razón, 
16811 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de cocinera: tiene persona que 
la garanticen: Sol n. 24 informarán. 16813 4-27 
LA SIN RIVAL, AGENCIA EL NEGOCIO.— Aguiar 63, esquina á O'Reilly. Telefono 486, Ne-
cesito 80 criadas, 10 manejadoras, 15 cocineras, una 
costurera. Tengo: 00 ^crianderas, tres institutri-
ces, dos profesores, 40 criados, 25 cocineros, 
16808 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mano en casa de 
familia decente! sace coser ahijo y tiene quien la ga-
rantice. Zanja 57, esquina á Escobar, bodega, impon-
drán. 19815 4-27 
DESEAN COLOCARSE DOS JOVENES una de manejadora y otra de criada de mano una sa-
be coser; las dos en una casa si se presenta ó cada 
una eola saben cumplir con au obligación tienen 
quien responda por ellas informarán Gervasio 109 & 
todas horas. 16718 4-25 
A P R E N D I Z D E F A R M A C I A 
se solicita uno de 15 á 17 años que no sea estudiante 
y que pueda garantizar eu honradez y buena conduc-
ta: informará C . J. Ubrici San Miguel 1C3 Habana. 
16738 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera paninsular aclimatada en el país con 
buena y abundante leche para criar á leche entera lo 
mismo en esta que para el campo ttene persona que 
la garanticen Prado y Virtudes vidriera darán razón, 
16723 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora de mediana edad de criada de mano en 
casa da corta familia ó un matrimonio solo es decen 
te y honrada y sabe cumplir con su obligación; tiene 
personas que^aranticen sa conducta on S. Ignacio 14 
darán razón entresuelos á todas horas. 16721 4-25 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para corta familia. Se le dará una ha-
bitación para ella sola y sueldo razonable. Darán 
razón Monte 361. 16728 4 25 
A V I S O I M P O R T A N T E 
se solicita un socio que tenga $400 para poner en 
mayor escala un negocio de muebles y se necesita un 
tornero y uno ó dos operarios ebanistas. Revillagi 
godo 118, 16730 
DESUA COLOCARSE UN JOVEN PENIN sular de criado de mano; tiene personas respeta-
bles que respondan de BU buen comportamiento y 
sabe cumplir con su obligación: calle de Egido, con-
vento de Ursulinas, el portero darán razón. 
16707 4-25 
SE SOLICITA 
una criada para servir á la mano: Cuba 32, 
16729 4-25 
ÜN MATEIMONIO PENINSULAR SIN H i -jos desea colocarse, ella de cocinera ó criada i1 S 
mano y él de portero ó criado de mano para la ciu-
dad ó el campo: ambos saben cumplir con su obliga-
ción y tienen quien responda por ellos. Aguila 175. 
infarmarán. 1C710 4-25 
UN CAMISERO PARA TRABAJAR POR SU cuenta ó como socio de la casa: también un a-
prendiz de sastre. Sastrería y camisería La Física, 
Salud 14. 16717 6-25 
S~\ ' T f \ HACENDADOS,— DOS PERSONAS 
\ J t } \ J de recursos, entendidas on la fabricación 
moderna y conocedoras de oste país, desean tomar 
en arrendamiento un ingenio aperado de todo, listo 
para moler ó moliendo, con buena maquinaria, h«r-
nos de bagazo verde, filtros, &c,; cuya zafra sea de 
40 á f0 mil sacos y que cuente con cantidad de caña 
segura para la presente molienda. Dirigirse á W, P, 
W, expresando localidad, nombre de finca, 'iistancia 
de paradero, chuchos y condiciones. Apartado 3í8 
Correos, Habana, 16704 4-25 
SE DESEA SABER EL PARADERO DE don José Iglesias, residente en esta Isla, quo fué veci-
no de San Juan de Insua de Ortiguera, provincia de 
la Coruña: Habana, Puerta Cerrada n, 29, Pedro 
Ramil 16666 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven recién llegada de la Península, bien sea de 
manejadora ó de criada de mano: tiene personas que 
respondan por sn conducta; informarán Hotel Pasa-
je, Barbería n 2, 16673 4-.>3 
POTREROS.—UN HOMBRE HONRAUO CON recomendaciones á satisfacción y muy práctico en 
haciendas de crianza oe ofrece á los señores dueños 
de potrero como encargado. Informes Tejadillo 2d. 
16675 8-23 
D E S E A C O L O C A R S E 
una francesa en una casa particular, no siendo un 
sueldo crecido es inútil presentarse, sabe bien servir 
v tiene personas que respondan por ella. Informarán 
Cuba n. 62, 16693 4-23 
S E S O L I C I T A 
un portero de edad, qae sea ci°irrerc y presente 
buenas referencias: en Versalles 27, Guanabacoa. 
16681 5-23 
O F I C I A L A S 
Se necesitan algunas que entiendan bien de som-
breros y otras para la confacción de ropa blanca. D i -
rigirse á la Estrella de la Moda Obispo 84 
16678 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E 
un hombre de mediana edad de portero ó cosa aná-
loga, tinto para aquí como para el campo: tiene 
quien respenda de au conducta. Prado 93, librería, 
16604 4-23 
S E S O L I C I T A 
en Reina 108, un muchacho para criado de mano, 
que tenga quien responda por su conducta. 
16692 4-23 
CRIADA DE MANO.—Se necesita una que cea, muy ovitondida y tonga carta de responsabilidad, 
para un caballero y sut> habitaciones, sepa repasar 
ropa y cuanto-más corresponda á una buena sirvien-
te, Suelrto: una onza en oro. Neptuno 2 A. 
18657 4-23 
CRIANDERA. — UNA SEÑORA GALLEGA de muy buena y abundante leche, desea colocar-
se á lecha entera en casa de familia decente: no tie 
ne ioconveniante en salir fuera de esta ciudad; pora 
icfjrmes y demás pormenores Ancha del Norte nú-
mero 269. En la misma hay otra señora gallega que 
también desea colocarse para el rervicio doméstico. 
16743 4 27 
S E S O L I C I T A 
un piloto práctico desde este puerto al de Man-
zanillo y puertos intermedios para la goleta " M i -
caelv" Informarán en eí muelle de Paula á bordo 
de dicha goleta. 16760 3-27 
UN JOVEN EXTRANJERO 
desea una habitación amueblada, con asistencin y 
comida, en casa de familia decente. Se prefiere que 
sea cántrico. Informan en Gervasio 62. 
16818 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular de dos meses de parida con 
buena y abundante leche para criar á leche entera: 
pueden ver el niño que está criando tiene quien rea-
ponda por ella: impondrán Corrales 44. 
16g09 4-27 
U N ASIATICO 
buen cocinero, joven y aseado, desea colocarse en 
cesa particular ó establecimiento, Aguila número 
83 esquina á Concordia, carnicería, informaran, 
16741 4-27 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN DE criandera, sana y robusta, la quo tiene abundan-
te leche para criar á leche entera: llegada en el últi-
mo correo: tiene quien responda por ella: calle do 
Cárdenas n. 3 y Corralesn, 41, 16684 •l_28 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA DE mediana edad, peninsular, para cocinera, es a-
seada y sabe cumplir con su obligación: tiene quien 
responda por ella: prefiere en Je>ús del Monto, D i -
rigirse calle de Santiago n, 7. Quo sea para una cor-
ta familia. lt>672 4-23 
D E S E A N C O L O C A R S E 
dos jóvenes peninsulares, una de criandera, la que 
tiene buena y abnndaute leche, y la otra para mane-
jadora: tienen quien las garantice: informarán Ber 
Daza 43. 16680 4-23 
O J O . 
Se solicita un jardinero qne entienda de hortaliza 
si es valenciano mejor; y tengo cocineros, cocineras 
criados y cnadas, porteros y camareros y 100 hom-
bres de campo do hacha, machete y arado. Obispo 67 
bajos, interior. 16676 4-23 
A LOS COMERCIANTES DE TABACO.—DE-sea colocarse un joven en un almacén de tabaco 
ó para acompañar á un comprador; posée el inglés y 
es muy práctico on el giro: es hombre de confianza y 
tiene quien responda por él, y para más informes di-
rigirle á Revillagigedo n, 103, 
16700 4-23 
ESEA COLOCAKSE UNA CRIADA DE 
manos peninsular eu casa de corta familia para 
la limpieza de las habitaciones interiores ó rara ma 
nejadora de niños: tiene recomendaciones de las ca-
sas donde sirvió, Compostela n, 213 informarán. 
16703 4-23 
S E S O L I C I T A 
una manejadora de color decente para una niña que 
camina y ayudar á los quehaceres de la casa, que trai-
ga referencias. Virtudes 26. 
16665 4-23 
ALBERTO PULGARON TIENE E L GUSTO de felicitar á su-; amigos en las Pascuas y los de-
sea prosperidad en el próximo año. A l mismo tiempo 
les participa que continuará facilitando trabajadores 
para la ciudad y el campo y comprando v vendiendo 
objetos de todas clases. Reina 28. T 1,577, 
166R5 4-23 
CRIANDERA: DESEA COLOCARSE: TIENE dos meses, cariñosa y práctica, con un certificado 
de tener buena leche, y puede verse lo hermoso que 
está su hijo. También tenemos criados (le ambos se-
xos, cocineros y honrados porteros. Damos dinero en 
distintas cantidades sobro hipotecas. Darán razón 
Aguacate 58—Teléfono 59J. 16615 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven asturiana de criandera á leche entera la 
que tiene buena y abundante y con personas que res-
pondan por ella: calle de la Picota n. 21, entre Je-
sús María y Merced informarán. 
16632 4-22 
H A B A N A 1 3 2 
Se solicitan una criada de mano, sueldo dos cente-
nes y una cocinero sueldo $17, ambas peninsulares, 
sino saben su obligación que no se presentee. 
16746 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena lavandera y planchadora, exacta en su 
trabajo y con personas que informen de su buena 
conducta, en casa de familia respetable. Monserrate 
número 71 impondrán. 16792 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E 
una cooinera peninsular, aseada, en casa particular ó 
establecimiento, teniendo personas que la garanticen 
Revillagigedo n. 20. 16799 4-27 
S E S O L I C I T A 
para orlado de mano un muchacho de 10 á 15 años, 
recien llegado. Informarán Mercaderes número 1. 
16791 4-27 
SE tranquila en donde no se meta ni permita bulla y 
que no diste mucho del centro. Dirigirse por carta á 
P, R, L . Obispo número 44, relojería, 
16759 4-27 
S E S O L I C I T A 
una buena lavandera y planchadora, tanto de hom-
bre como de señora y otra para ir al campo, calle de 
Znlneta esquina á Dragones, altos de Jané, 
16762 4-27 
S E S O L I C I T A 
un muchacho de doce á catorce años para un esta-
blecimiento, que sopa leer. Aguacate número 35, 
16767 4-27 
CRIANDERA GALLEGA DE:>EA COLO-earse una parida de cinco meses para criar á le-
.he entera ó media leche la que tiene buena y abun-
dante la que puede acreditar con su niño que puede 
verse Salud 185: tiene quien responda por ella, 
16805 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criada do mano una peninsular, tiene personas 
que respondan por su conducta: informarán Campa-
nario 53. 16642 4-22 
MANEJADORA. EN MANRIQUE NUMERO 71, se necesita una, se le dan dos centenes de 
sueldo y ropa limpia: no se quieren recien llegadas 
ni de agencias de colocaciones. Se exigen referen-
cias. 16637 4-22 
Al 10 por ciento al ano 
Se desea imponer con hipoteca en partidas de á 
$5C0 y sobre alquileres en todos los puntos. Drago-
nes 78. Ifi640 4-22 
Hipoteca, Acciones, Alqniteres. 
Se dan cualquiera cantidad grande ó chica con es-
ta garantía. Concordia 87 ó Mercado de Tacón nú-
mero 40. El Clavel, 1(̂ 639 4-22 
Finca de campo, Marianao. Cerro. 
Se dá con hipotaca on todas cantidades. Amistad 
142. Barbería Sr. Aguilera. 16611 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E 
dos pi ianderas peninsulares, que llegaron en el últi-
mo vaper correo: tienen buena y abundante leche y 
recomendaciones. Oficios 15, f',nda. 16638 4-22 
CRIANDERA.—UNA JOVEN ASTURIANA de dos meses de parida, desea colocarse á Ische 
enter»: tiene personas que respondan de su conducta. 
Calle del Morro JI. 28, establo de carruajes informa-
rán á toaas horas. 166i4 4-22 
J J E S E A COLOCARSE UNA EXCELENTE 
criada de mano ó manejadora peninsular, activa 
é inteligente, acostumbrada á estos servicios y oon 
buenas recomendaciones de su conducta: sueldo tres 
centenes. Informarán calle d&la Zanjan. 68, esquina 
á Escobar. 166?;3 4-22 
Z A P A T E R O S . 
Se solicitan 4 vaqueteros y 2 pellejeros. Príncipe 
Alfonso n. 2, frente á la Cámara de Comercio, za-
patería. 16651 4-2J 
E N S E R N A Z A 6 7 , 
se solicita una criada blanca, que traiga recomends-
oione», 16518 8-19 
D E S E A C O L O C A ! * • 
de criandera á leche entera U-J, jov.a peninsular 
de dos meses de parida, es robusta y cariñosa para 
los niños: también so desea colocar un hombre de 
mediana edad de portero. Informarán Dragones 46. 
16657 4-22 
COMPRAS 
AVISO. SE COMPRA UNA CASA POR va-lor de 10,000 pesos ó 2 de 6000 cada una, han de 
estar situadas en buen punto y papeles limpios. D i -
rigirse por escrito á la Barata Sol y Habana, sin co-
rredor, 16842 4-28 
S E R A F I N A . 
Se desea una de buen uso en la iglesia parroquial 
delMariel, 15745 alt 15-1 
NUEVOS O USADOS 
ge compran varios antepechos de hierre para balco-
nes. Campanario número 48, informarán. 
16708 la-24 3d-25 
AS. 
HABIENDOSE EXTRAVIADO A DON JOSE Antonio Otero dos recibos provisionales de á $25 
de la Empresa de Omnibus La Igualdad, se anuncia 
por este medio que quedan nulos y do ningún valor si 
en el término do 8 días no ee p,esenta reclamación en 
forma,—Habana diciembre 26 de 1894,—El Socreta-
rio, Gregorio Gómez, 16801 4^7 
SE I I& EXTRAVIADO UN PERRO "PÜIN-ter" con manchas chocolate, cachorro y con un co-
llar bastante usado con el nombre de su dueño. El 
que lo devuelva en O-Reilly 25 ó dé razón cierta de 
su paradero, será gratificado generosamente. 
16789 4-27 
171L VIERNES 21 SE HA EXTRAVIADO UN liperro grande de prosa, color blanco; la persona 
que lo presente ó dé razón cierta de él, será gratifiea-
ua en el Hotel Saratoga, Monte n, 45, cuarto n, 21, 
16694 4-23 
ALQÜILEEES. 
En Cuba número 69 entre Muralla y Teniente-Rey se ceden dos habitaciones amplias y ventiladas 
en sn planta alta. No es casa de huéspedes y se dan 
y exigen ref rencías. 16837 4-28 
San Ignacio 53, altos 
Se alquilan hermosas habitaciones con toda asis 
tenoia si la desean á hombres solos. Hay gas, ducha 
é inodoro. Precios módicos. 16860 4-28 
Se alquila á una cuadra de Galiano en la calle de San José número 17 una casa con buena sala, 3 
cuartos, cocina y comedor on $30 oro mensuales y 
fiador. La llave en el uámero 21 de la misma calle 
16856 5-28 
O e alquilan dos habitaciones altas, grandes y con 
Ovista á la calle, con todas las comodidades, entra-
da á cualquiera hora por tener llavín: en la misma 
desea colocarse un cocinero con referencios y sabe 
cumplir con su obligación porque lleva muchos años 
en el país. Calzada ds la Reina número 59. 
16850 4-28 
• 1 ÜLQTJÍ.LA 
la hermosa casa calía 9 esquina á 20 (linea): 'a llave 
la tiene el Jefe Local del paradero del paradero del 
Urbano, y de las condiciones de su alquiler infor-
marán en Reina 101 (altos), 16668 15-23 D 
VEDADO 
Se alquilan tres magníficas habitaciones oon entra-
da independiente, cocina, portal y agua. Calle C n. 
12, en la misma informarán. 18670 4-23 
IMPORTANTE. 
Se alquilan en la calle del Obispo n. 135, tres her-
mosas habitaciones amuebladas, patio y cocina, por 
cuatro centenes al mes. En la misma casa se reciben 
órdenes para servir leche de burra á domicilio, y se 
verden abonos á precios sin competencia. Se vende 
un burro padre,—Obispo n, 135.—Teléfono n. 958, 
16855 d3-28 al-28 
S E A L Q U I L A 
la gran casa de hermosos, grandes y ventilados altos 
con grandes almacenes, propio para mostruario do 
maquinaria. Oficios número 7, 
16847 4-28 
C U B A N . 3 9 . 
Se alquila una hermosa habitación alta á propósito 
para escritorio y otra para hombres solos ó matrimo-
nio sin hijos, con muebles ó sin ellos. En la misma se 
alquila el zaguán de O'Reilly 34. 16823 4 28 
S A N I G N A C I O 9 6 . 
Se alquila la easa San Ignacio 96, entre Santa Cla-
ra y Luz, de 3 pisos y muchas comodidades, propia 
para almacenes ó una familia numerosa. Informarán 
en la propia calle n. 98. 16 ¡22 4-28 
("Ion buena garantía ó dos meses en depósito, se al-^quüa en $15 plata la casa calzapa de Jesús del 
Monto n. 449 A, con sala, comedor y 3 cuartos, al la-
do del ferrocarril Urbano; y otra eu 4 centenes en la 
calle do Santos Suáaez u, 27, con sala, saleta, 4 cuar-
tos seguidos y 2 al fondo: en la segunda habita el 
dueño. 16757 5-27 
A M A R G U R A 6 9 
En casa de moralidad se alquilan dos hermosas h i -
bitaciones altas con vistas á la calle: hay lUvín, baño 
y servicio de la saleta, y otra habitación indepen-
diente propia para hombre sclo. Se piden referen olas, 
16797 4-'¿7 
S E A L Q U I L A N 
unas hermosas y altas habitaciones ó departamentos 
á personas ó familia de moralidad: es casa muv fres-
ca, Trocadero 83. 16796 4-'27 
S E A L Q U I L A 
un alto compuesto de 2 cuartos, con agua de Vento 
y todo servicio, á uu matrimooio sin niños, San N i -
colás 170, entre Estrella y Maioja. 16764 4-27 
Se alqailan en $34 oro cada una, las casas Monse-rrate 51, construí Ja á la moderna, para estableci-
miento ó particular, según se convenga, tiene un sa-
lón con columnas, dos cuartos altos, etc; y Sol nú-
mero 67, con sala, comedor, 3 cuartos, etc. Las dos 
tienen agna de Vento, En las bodegas inmediatas 
están las llaves y vive al dueño en la calle de Cuba 
número 143, 16755 4-27 
S E A L Q U I L A 
en el punto más alto y saludable de la Vivera, la 
hermosa y linda casa-quinta Pocito n, 11: en el 10 
está la llave y tratarán de su ajuste en Habana n. 55, 
16752 4 27 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de Gervahio ndmero 194, en 23 pesos 
oro, 1674Í5 4-27 
Zaragoza número 13, Cerro 
Esta cssa quinta se alquila muy barata: tiene un 
gran jardín: la llave en la misma calle número 9, 
16784 4-27 
S E A L Q U I L A 
la bonita casa Maioja n, 59, entre las de Rayo y San 
Nicolás, con 7 cuartos, 6 bajos y un alto, baño, saleta 
etc. La llive al lado: informes Manrique u. 73. 
16763 4-Í7 
E S T R E L L A 7 7 
se alquilan dos hermosas habitaciones altas. No se 
admiten niños, So dan y toman referencias. 
16814 4-27 
Habitaciones altas 
á hombres solos, con algunos muoblof», con 
servicio de criados, gimnasio y baños grá 
tis: entrada á todas horas, Compostela 111 
y 113, entre Muralla y Sol. 16714 4-25 
En los hermosos y ventilados altos de la elegante casa número 111 de la calzada de Galiano, se H1-
quilan aposentos y departamentos para corta familia 
16740 4-25 
Se alquila una casita de cuatro habitaciones, come dor. cocin* y sótanos, gran patio, agua, etc. I n -
fanta frente á la plaza de toros impondrán, 
16711 4-25 
P a r a u n matrimonio s i n hijos 
ó un caballero solo y con referencias satisfeesoria se 
ceden cómodas limpias y frescas habitaciones sirven 
también para muestrario Teniente Rey 14 altos, 
167̂ 2 4-26 
Se alquilan los altos de Oficios 86 en la forma si-guiente: todo en 8 centenes, ó la sala con piso de 
mármol con balcón á la bahía, dos habitaciones y 
cuarto de baño en 6 centenes y el resto que son dos 
habitaciones, comedor y una hermosa cocina en tres 
centenes, está todo acabado de pintar, 
16713 4-25 
Consulado número 122 se alquilan habitaciones altas y bsjas, cerca de los teatros, en casa decen-
te y con esmerada asistencia. Se sirven comidas á 
domicilio con esmero y puntualidad en las lr>ras, 
10739 4-25 
En cuatro onzas se alquila una casa con sala, co-medor, nueve habitaciones, dos altas, agua, cloa-
ca, un patio enlosado de 90 metros cuadrados y dos 
azoteas, acabada de reedificar, á 2 cuadras de la cal-
zada del Monte, Suarez y Gloria, café, 
16 m 4-25 
B £ ¡ JLILÍQ'UZZ.JL 
una espaciosa sala con balcón á la calle para escrito-
rio ó bufete. Tacón 8, 16732 8 25 
Parque Central,—En Virtudes 2 A, piso alto, se alquilan habitaciones á caballeros solos por dos 
centenes mensuales en adelante. Hay departamentos 
de 3 y cua'ro habitaciones unidas. Se facilitan los 
servicios de criado, gas y portería. 16731 3-25 
V E D A D O . 
Se alquila la hermosa casa situada en la calle 12 
número 13, propia para una corta familia. Todos los 
pisos son de moeáico y los techos do cielo raso, con 
extensa y fresca galería y jardines. La llave en el 
n. 16 y las condiciones informarán calle 7? núm 46. 
16706 15-25 
En lo más céntrico y ventilado de la población de la Habana, so alquilan habitaciones con balcón á 
la calle y toda asistencia, á caballeros de estricta 
moralidad ó matrimonio sin niños. Se exigen referen-
cias como condición indispensable. Lamparilla n. 74, 
altos, frente á la pl aza del Cristo. 16725 4-25 
Se alquila muy barato el alto de la casa Marqués González número 17, entre Zanja y Salud; com-
pnoato de sala, 2 grandes cuartos, espaciosa cocina, 
agua, inodoro, 2 ventanas á la brisa, con vista al Mo-
rro hay llave y llavín: su ajuste en la misma, 
16696 4-23 
se alquilan en Empedrado número 15, 
16682 4-23 
S E A R R I E N D A 
un muy buena proporción el molino del Cerro, Pe-
ñón número 1, coa faerza hidráulica. InformarSn 
Ssn José núm. 80, 16671 4-23 
Alquílanse los altos de Habana número 85, con magnificas habitaciones y corredores de mármol, 
lojvscs, propios para una ó más empresas: informan 
Cuba 31, 16669 4-23 
H A B I T A C I O N E S 
E n casa do moralidad y con referencias, se alqui-
lan dos con ó sin asistencia. Prado 33, 
16679 4-23 
En Villegas 105 se alquilan á 8 y 9 pesos plata, es-paciosas y frescas habitaciones altas á hombres 
solos ó matrimonio sin niños; hay limpieza y buen 
orden; en la misma te alquila un salón á la callo, 
propio para un pequeño establecimiento por 15 pesos 
plata. 16677 4-23 
Se alquila la espacies.* y fresca casa calzada de Galiano número 75, esquina á San Miguel, com-
puesta de cuatro galeiías, dos salas, un hermoso co-
medor y diez y seis cuartos, siendo todo el piso de 
mármol: en la misma darán razón. 
16359 8-22 
Üna hermosa habitación en una oiua, con balcón á la calle de Obispo,jeutrada independiente de la 
sedería y en caaa de muy corea familia, á caballero 
solo: se cambien referencias, Oe 2 á 4 do la tarde. 
Verse á todas horas Obispo 76. 16663 4-23 
A hombros solos ó matrimonio sin niños, se alqui-lan dos habitaciones altas, espaciosas, en San 
Nicolás número 85, entre Dragones y Zapja. 
16660 4-28 
S E A L Q U I L A N 
cerca del Parque dos habitaciones seguidas, con su 
cocina y derecho á la sala. Amistad 29 entre Neptu-
no y Concordia, 16656 4-22 
S E A L Q U I L A 
en Luz n, 72, esquina á Villegas, una accesoria inde-
pendiente, con agua, sumidero, barbacoa, puerta y 
ventana. Darán razón en la misma esquina á todas 
horas. 16650 4 22 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de Cerería n. 26 en Guanabacoa con 
zaguán, dos ventanas, seis cuartos y & media cuadra 
del ferrocarril, en 5 centones mensuales: en el n. 33 
está la llave é impondrán. 16655 4-22 
S E A R R I E N D A 
A tres leguas de la Habana por calzada una finca 
de tres caballerías, cercada y dividida on cuartones 
con casa, pozo, árboles y demás. Para más porme-
nores en Amargura 47, altos. 16654 8-22 
S E A L Q U I L A N 
los alfós frescos y ventilados de la casa de nueva 
construcción Aguiar 27 esquina á Chacón, Informa-
rán en la bodega, 16631 4-22 
S E A L Q U I L A 
Una hermosa habitación alta, propia para hombres 
solos ó matrimonios sin hijos: hay portero y se dá lla-
vín, Obrapía 51, casi esquina á Habana. Con servi-
cio ó sin él. En los altos informarán. 
15652 4r-22 
Se alquila la gran casa Aguiar 95, 
16556 
En el número 97 impondrán. 
9-í 
S E A L Q U I L A 
la casa Picota 63 con sala, comedor y tres cuartos; 
cocina espaciosa en 6 centenes, 
16590 9-20 
TEJADILLQ N . 34, 
Se alquila esta casa, acabada de restaurar: tiene 
cuatro cuartos bajos, dos entresuelos y dos altos al 
fondo: agua de Vento, baño 6 inodoro, la llave en la 
botica de la esquina: informarán en Concordia 46. 
16541 9-20 
S E A L Q U I L A 
la caía quinta calle E n, 10 en el Vedada, capaz para 
una larga familia, se dá barata: de su precio y condi-
ciones informará el Ldo, Gavaldá, de 1 á 3, en Son 
Ignacio 50. 16526 16-19 D 
Neptnno esquina á Lealtad n. 13S. 
Un magnífico local para establecimiento: informes 
en San Ignacio 50, Ldo. Gavaldá de 12 á 3. 
16525 16-19 D 
T U L I P A N . 
A media cuadra del paradero se alquila la fresca 
casa de alto y bajo calle de la lí osa núm. 11. 
16181 13-18 
Obispo número 90^ altos 
Se alquilan hermosas habitaciones á $15-90,12-75 
y 10-60 oro con alumbrado y llavin, á hombres solos; 
no se admiten señoras. 10)57 11-18 
Se vende uno de buenas voces, se da barato por 
no necesitarlo sv dueño. Tacón número 8, altos, 
16733 8-25 
S E V E N D E N 
Varios muebles de muy poco uso y un [magnífico 
fogón de hierro propio para hotel ó para una gran 
casa. Se pueden ver en Habana n. 200 á todas horas, 
16720 4-25 
V E D A D O 
Se alquila la casa calle 7 núm. 135, tiene 5 cuartea 
cuarto de baño, sala, comedor, gas, agua, luz eléc 
trica. Informarán Teniente Rey núm. 1. 
16492 9-18 
S E A L Q U I L A 
la muy herniosa casa-quinta situada en el Carmelo 
callo novena 1P0 frente á la estación del Ferrocarril 
Urbano, Teniente-Rey 25. 16412 16-15 D 
M M c a s y i i t t c i i e i t o s 
EN 1100 PESOS SE VENDE UNA CASA EN la calle de las Figuras, de cantería, manipostería, 
azotea y tejas, con tres cuartos y asegurada de in-
cendios: en la calle Ancha del Norte 282 impondrán. 
16854 4-28 
S E V E N D E N 
las casas Trocadero 107, entre Galiano y San Nico-
lás, en $2,800; y Misión 128, entre San Nicolás é I n -
dio, en $1,200. Informarán en Agalla 121, bajos, en-
tre San Rafael y San José. 16852 4-28 
OR ASUNTOS DE F A M I L I A SE VENDEN 
muy baratas tres cssas de poco precio y un kios-
ko de tabaco, & , pegado al Parquei es buen negocio; 
también una fonda qne hace diaiio $50 y puede hacer 
más si se atiende. Muralla 24, de 9 á 11 y de 4 á 5. 
16813 4-28 
BONITO NEGOCIO.—A TASACION se vende una bodega con fonda y café, situada en un pue-
blo próximo á esta capital, por tener su dueño otro 
asunto importante á que atender. Es negocio de gran 
utilidad para el que quiera trabajar con poco dinero; 
casa grandísima y solo cuesta doce pesos mensuales. 
Tiene contrato. En la misma se vende también un 
tílbury con arreos en buen estado y dos oaballos de 
tiro y monta baratíirimos. Informes Aguacate 58. 
Teléfono 590, J, Martínez y Hnos. 16798 4-27 
COMO GANGA VENDO UN CAPE EN ME -nos de $¿00, otro eu 2000; 2 kioscos de tabacos y 
cigarros sin dar regalía; una bodoea en menos de 
2000 que vale 3500; otros cafés, bodegas vidrieras de 
tabacos y carnicerías; todo en puntos céntricos. D i -
rigirse en Prado y Consulado café, de 8 á 12 mañana 
16771 4-27 
CASAS DE ESQUINAS CON ESTABLECI-mientos en buenos puntos en esta y casas quintas 
y solares con cuartería en el Vedado se veuaen en 
esta, calzada del Monte n. 31 y ostab'ccimientos de 
todos precios como bodegas, cafés, fondas restau-
rants y posadas etc. No olvidarse Monte 31. 
16806 4-27 
EN $93.. ORO: SE VENDE UNA CASA CON sala, comedor y 3 cuartos, libre de gravamen en 
la calle del Aguila gana de alquiler $13 oro: sin in-
tervención de corredores: informarán calle de la A l -
cantarilla n. 23. 16812 4-27 
LA SIN RIVAL AGENCIA EL NEGOCIO.— Aguiar 63 esquina á O'Reilly, Telefono 486, Este 
acreditado establecimiento de venta 500 casas un 
solar con 14 habitaciones, 30 bodegas do S700 en a-
delante id 12 cafés, fábricas de dulces, y carbonería. 
16807_ 4-27 
SE VENDE EN $5,000 UNA CASA CALLÉ"Dtfi Dragones, entre Amistad y Aguila; en $11,000 una 
casa de alto y bajo calle de la Habana; en $8 500 una 
casa calle de Neptuno, Amistad 142, barbería, señor 
Aguilera ó Dragones 78, 16S19 4-27 
SE V E N D E N 24 CASAS D E 1500 A 8000; 20 ei qninas con establecimiento de 3 á 2"000 18 casas 
de 2 y 3 ventanas de 8 á 25000 17 cindadelas de 4 á 
1500U: tomo y facilito dinero en las mismas en hipo-
cas varias partidas aunque no esté puesto el anuncio 
por donde pidan razón Galiano 92 sastrería de 11 á 
3, 16726 4-25 
S E V E N D E 
la ci-sa núm, 81 Jesús Maiíi, entre Habana y Com-
postela, en 4ñ00 pesos: su dueño Animas número 68 
en Guanabacoo, 16683 4-23 
U E A N i M I S 
S E V E N D E 
un fuerte y bonito caballo de sais y media cuartas de 
alzada, sano y sin tachas, de tiro y silla, en módico 
precio. O'Reilly 25, de las doce en adelante. 
16790 4-27 
SE VENDEN O SE CAMBIAN por otros caba-llos ó carruajes 2 caballitos trinitarios, 1 de monta, 
gran caminador y mansito, propio para un niño; el 
otro maestro de tiro, con una guagüita ó brek con a-
siento para 2 personal mayores y 6 niños, propia pa-
ra nn padre de gusto que quiera por poco dinero dar 
gusto á sus hijos. Zanj»138 de 11 á 3; 16786 4-25 
PERRITO. SK VENDE UNO DE LA RAZA más chica y fino, negro y patas amarillas, cosa do 
gasto para un rega'o, se da barato, aprovechen la 
ocasión. Concordia y Galiano, altos del café El Ca-
pricho, 16617 4-22 
S E V E N D E 
un magnifico caballo americano, maestro solo y en 
psreja; puede verse en Prado número 50, donde tra-
tarán do su »j usté. 16070 16-8 
M GilMÁJES. 
OJO,—BUEN NEGRCIO,—Por no poderlo asis-tir su dueñ j , se vende en $750 oro un carro de 4 
ruedas en buen esta lo y una magnífica pareja de mu-
ías con todos sus arreos v útiles, dedicado á la venta 
de cigarros, tabacos, fósforos y otros ef.-ctos: muy 
conocido en esta plaza; de cuya venta se enterará al 
comprador por si desea continuarla sin interrupción 
desde el dia que haga la compra. Puede verse en San 
Joaquín núm. <9 toaos los dias dssdo las cinco de la 
tarde á las 7 de la mañnna 16751 8-27 
S E V E N D E N 
tres faetones y dos milores para períonas de gusto. 
Calle de San Miguel n, 184-, se pueden ver á todas 
horas. 16661 4-23 
M I 3 L O R D 
Se vende nn milord de menos do medio uso, de fá-
brica Courtilier, con su limonera, ropa de cochero y 
demás accesorios completos. Colón, frente al n. 10, 
entre Prado y Morro, cochera. 
16702 4-23 
GANGA. 
Se venden dos carros nuevos de cuatro ruedas: uno 
de ellos con retranca. Informarán Muralla 46. 
C 1977 11-16 
S E V E N D E N 
seis coches marcados, tres de lujo y tres de alquiler 
con sus arreos y caballos, todo on buen estado: se 
pueden ver en la calzada de Jesús del Monte n. 198: 
se pueden ver todos los días do 6 á 12 de la mañana. 
16109 27-11 
DE MÜEBLES 
REALIZACION DE MUEBLES. TOCADO-res Luis X V á 8 y $10; un lavabo 7; un juego de 
sala Luis X V I completo 70; un escaparatico do espe-
jo 50; uu canastillero con espejos 45; una cama lan-
za 25; variss camas de lanza y carroza á 17: sillas de 
Viena á 17$ docena; sillones á $9 par; fijos á 5$ par; 
escaparates caoba lisos á ^8, 30, 32 hasta 40$; un 
peinador caoba 28; varioí á 31 y ?7; aparadores á 24 
y 30; jarreros á 14; mesas correderas á 17, 20 y 24; 
bufetes á 14; algunos pares de sillones á 3$; hay me-
sitas de centro y consolas, silla* de coche, sillitas co-
legio, un coche mimbre, bastidores alambre, camas 
colombinas lámparas de cristal, espejos para sala, 
de 10, 15, 20, 25 y 35; un juego gibinote oompuesto 
do 4 Billas, 2 sillones; un sofá palisandro 18$: precios 
en plata. Compostela 121, entre Jesús María y Mer-
ced. 1684Í 4-28 
EN 8 ONZAS SE VENDE UN ELEGANTE juego de sala LUIS X I V con su gran espe-
jo. En 10 onzas un magnífico pianino de Bais-
selots fila En f ' onzas una cama imperial de nogal 
colgada. En 3 centenes dos columnas con sus ja-
rrones y muy baratísimos varios muebles Blanco 40. 
Í6£04 4-27 
A V I S O . 
En Monserrate n. 20, almacén de barros, se ven-
den dos camas cameras nuevo modelo, aoabadas de 
conítmir, muy baratas, 16820 4̂ 27 
Lechones y guanajos 
El Gran Filón no vende guanajos ni lechones, pe-
ro en cambio vende muy buenos muebles, prendas y 
ropas á precios tan sumamente baratos que no pue-
den superar las decantadas gangas, por ese motivo 
se ve constantemente favorecido de un inmenso pú-
blico que todos á porfía quieren comprar, por lo que 
muchas veces no es posible atender á todos, y sin 
embargo todos salen complacidos y contentos con su 
comprlta buena y barata y recomiendan si Gran F i -
lón á todas sus amistades. 
De las economías que ha hecho el Gran Filón par-
ticipa el público que viene á comprar, pues esas eco-
nomías en vez de ser para el Gran Filón, son para 
el comprador, por ese motivo no hay otro estableci-
miento de su cíase que pueda vender sus efectos á 
precios quo vende el Gran Filón. 
El Gran Filón está situado en Belascoain número 
20, entre Neptuno y San Miguel. Vengan á ver esto, 
16701 4-23 
P A R A P E R S O N A S D E G U S T O . 
En 10 centenes se vende un lindo escaparate. A • 
güila 41. 16648 6-22 
BARBEROS.—GANGA.—TODOS LOS MUE-bles de una barbería, quo son una pila mármol, 2 
tocadores de ídem, 2 espejos, 5 sillones, 3 de afeitar 
y 2 de pelar, banquetas y perchas: todo en 60 pesos. 
Teniente Rey 13. 16649 4-22 
IMPORTANTE. 
Se venden dos buenas vidrieras, 1 meseta con ga-
vetas, 1 mostrador, 1 estante para pared, 1 carpeta, 
2 lotes, uno de molduras y otro de efectos de fanta-
sía, cuadros, espejos, papel de tapizar, etc.; todo en 
buenas condiciones: informarán Monserrate, entre 
O'Reilly y Bomba, altos de La Paleta Dorada. 
16603 6-B1 
J U E G O S DE SALA 
de $150 á 60; sillas de 2 á 1, sillones de 6 á 3; mesas 
de 20 á 5; aparadores de 70 á 16; escaparates de Ve-
necia de 150 á 110; escaparates y canastilleros de 80 
á 30; peinadores de 60 á SO; camas de 60 á 10; lava-
bos de 50 á 20; escritorios de 40 á 15. Los relojes de 
60 á 3; las sortijas de brillantes de 500 á 25 y toda la 
joyería & precios nunca vistos. 
L a Estrella de Oro, Compostela 46 
164S3 12-18 
P I A N O S 
C A S I K E G - Ü L L A D O S 
De "Pleyel" casi nuevo modelo n. 6 á $160, de 
"Erard" á $136. de "Bor" francés á $100, de "Cha-
saine" á 136. Rn Neptuno n. 39 y 41. 
16126 9-16 
MUEBLES BARATOS. — SE VENDEN DE todas elases y precios, hay escaparates desde 10 
hasta $100, camas de $8 á $25, peinadores, lavabos 
aparadores, máquinas, lámparas y juegos de sala de 
$10 ó más barato que nadie, visitar "La Miscelánea" 
San Rafael 115, esquina á Gervasio, al lado del café 
y se convencerán. 16390 16-15 
MUEBLES, CAMAS, LAMPARAS 
alhajas é infinidad de objetos do valor se venden en 
Animas número 84, 
L A P E R L A 
16339 16-14 
SE VENDEN MUY BARATOS TODOS LOS muebles de una casa de familia, por ausentarse 
sus dueños. En el Arsenal, casa del Comandante 
Ferrer, informarán, 16272 17-13 
A l m a c é n de planos de T . J . Cnrtlra-
A.XISTÁD 90, BSQUIKJL A BAH JOSÉ. 
En esto acreditado establecimiento se han recibido 
del último vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contra la hume-
dad, y también pianos hermosos de Gaveau, etc., que 
se venden sumamente módicos, arreglado á los pre-
cios. Hay un gran surtido de pianos usados, garanti-
zados, al alcance de todas las fortunas. Se compran, 
cambian, alquilan y componen de todas clases. Te-
lefono 1457. 16219 27-12 D 
A l m a c é n de J o y e r í a , Muebles, P i a -
nos, relojes y objetos de arte. 
Juegos de cuarto y de estrado, estilo Reina Regen-
te, Luis X V I , Luis XV y Reina Ana: Muebles co-
rrientes de todas clases y precios, y un gran surtido 
de brillantes sueltos y montados, en toda clase de 
alhajas qne por lo baratas serán la admiración de 
nuestros QI/ER1DISIMOS colegas, 
Compostela l O O esquina á Sol 
TELEFONO 979 
Compramos valores, joyas 
y muebles. 
16186 16 11 
E L P U E B L O 
Almacén importador de muebles del extranjero; 
gran surtido de los del país, mimbr-ts, joyas de bri-
llantes, pianos, pianinos, acordeones de voz humana; 
un millón de relojes de pared, despertadores, y de 
bolsillo; camas de lanza y carroza, espejos de todos 
tamaños, lámparas de cristal, profusión de percheros 
y lavabos americanos; on fin, este es un edén de ob-
jetos de arte para el más refinado gasto. 
ANGELES 13 Y ESTRELLA 29 




De D m i r t y Perfuería, 
TO m E N F E R M E D A D E S D E L . P E C H O . 
Pildoras y Pastillas Azoadas 
D E L 
Dr. Morales. 
No hay médicamente más tficaz y oegnro para la 
TOS y toda enfermedad del pti. hn, tisis, cstarros, 
bronquitis, asma, etc. Desde las primeras dóois el 
paciente encuentra un gran alivio y en breve su cu-
ración. 
De venta á una y dos pesetas plata, Farmacia do 
Sarrá, Teniente Rey 41, Habana, y en las principa-
les de la Isla. C1925 alt 4-7 D 
DE imiMlí 
Bombas y donkeys. 
CALDERAS DE 60 CABALLOS, 
DESINCRUSTANTES, 
Ferrocarril portátil y máquinas de cortar, doblar y 
punzar carriles. 
Partes de repuesto eléctricos. 
Motores á gas. 
Arrietes hidráulicos. 
Máquinas de cortar y roscar tubería. 
Carros y fragatas de hierro y madera. 
Calderas y máquinas locomobiles. 
Winches y accesorios de maquinaria 
Tornéate Bey n. 4. Habana. 
C 2028 15-Í8 D 
M O T O H D E G A S . 
Se vendo uno vertical de dos caballos, sistema ale-
mán, de los mejores que hay en la Habana: se da ba 
rato. Inquisidor 29. En la misma se vende un tanque 
de hierro de 4 pipas de oabida, 16770 4-27 
Yeiiailores Stortevail para 
hornos de quemar bagazo verde, má-
quinas verticales para ídem, carritos 
de 4 ruedas para azúcar, donkeys para 
vacío, rechazo, alimentación de calde-
ras y para servicios menores, romanas 
Pairbanks para ferrocarril, carretas, &.; 
calderas multitnbulares y toda clase de 
implementos de agricultura. Tienen 
constantemente en existencia y sa ven-
den por Basterrechea y Garay, Lamparilla núm, 9. 
Apartado 321. C1947 -11 D 
Se vende muy barata 
máquina vapor horizontal, 12 caballea 
de fuerza. 
idem para refrigerar ó hacer hielo, sis-
tema Petit. 
id. id. descascarar y aventar semillas. 
idem automática para extraer el aire y 
pesar chocolate. 
molino, 3 cilindros, con ajuste perfec-
cionado. 
idem de 6 idem cónicos y piedras re-
dondas de granito, 




prensa filtro de tornillo, 
bomba gemelo de grau potencia, 
donkeys 
1 desintegrador Dervill. 
Informarán Muralla 46. 
C 1976 11-16 
Máquina de moler. 
Se vende en módico precio, al contado ó á plazo, 
una en magnifleo estado, de doble engrane, construi-
da por Fawsett y Presten, trapiche de 5i piés ingle-
sel por 28 pulgadas de diámetro, guijos de doce pul-
gadas. 
Pnede verse en Regla y tratarán de su precio y 
condiciones de pago en Mercaderes 12, altos. 
16567 alt 5-20 
Molinos de Viento. 
da oíase de maquinaria y efoctoi para la agri cultura 
Teniente Rey número 21. Apartado 846. Teléfono 
Habana. 246. « - 1 " C18o9 
LÍNEA. 
Tejas le vito peso y fona criolla 
Depósito: José Cañizo, San Ignacio 37. 
16853 26-28 D 
Aparatos de carpinterid. 
Se vende una sierra sin ñn, un cepillo y nn cantea-
dor de poco uso. Kn Soledad n. 4̂  16765 4-27 
S E V E N D E N 
varias tinas de flores: se dan baratas: en Amistad 96, 
16616 4-22 
A1NGI08 E M N J E R O S . 
Preparación nueva 
que no es 
ni Cáustica ni I rr i tante^ 
calma los sufrimientos 
á l a s 24 h o r a s O 
destruye el microbio g i l 
específleo y cura pronta- K™-
mente y con más seguridad 
que ninguna otra. 
Se emplea sola o en associació» con el «! 
E y i Á T I C O - S A N T A L / 
Exigir la Firma del Fabricante: ¿> 
^ DUPERRON.Farm"l>cl. ^ 
3 Ur, calle d's Rosiers ¿7 
PARIS, s m i ; LOBt 1 • 
Se ¿ a l i a da venta en todas 
l a » buenas fa rmacias . 
t i ds 
PREPAÍlADO POR E L 
SENOS CKEVRIEI 
\Farmacéut!co de primen clase de PARISy 
1 posée á la vez los principios activos ' 
\ del aceite de H ÍGADO de BACALAO. 
> y las propiedades terapéutica» de las 
i preparaciones alcohólica». — Produce 
un efecto notable en las personan, cuyo 
1 estómago no puede soportar las sas-
'1 tancias crasa». Ette vino, asi oomo el 
1 aceite áe HIGADO de BACALAO, 
1 es UB proderoso remedio contra las 
1 enfermedades siguientes : 
ESCBÓFII14, RAQUITISMO, ANEMIA, 
CLOROSIS, EROHQDITIS 
y en general contra todas 
las EKFERMEOADES tíol PECHO. 
La mas admirada. Las demás causan 
mientras que la " Rosa blanca" de 
A.TKINBÜS es siempre fresca y dulct 
ATKINSOH'S 
A G U A d e C O L O N I A 
Renombrad» desde dos siglos, ha dado 
lugar i cantidad de imitaciones sin valor 
No emplead mas que la de Armaos qus 
ea la mas fina. 
Se hallan en todos partes 
3, &. Ti. ATKSXISOH, 
24, Oíd Bond Street, Londres. 
AVISO l Verdaderas solamente con el rttnlo 
azul y amarillo escudo y la mate» 
de fabrica, una "Rosa blanca" 
con la dirección compleli. 
J A R A B E LENITIVO PECTORAL 
í/ eî or / mu •OttBO 
Tos 
rtiii IRRITACIONES <• m BR0M1! 
I i Mu limulu j u PARIS, a. Rae de la Tatherli 
jo, sr. 
B 2 i 
t r a b a 
p u e s 
Koi 
ANEMIA-CLOROSIS 
E L H I E R R O 
Bmayado por los mejoret míJicos del mmi), 
pata inmediatamente 4 la economía lia eauiar 
deiórdenei. Reeonitituye y TueWt ¿ dar i la 
sangre «1 color y rigor necesarios. 
Mucho cuidado con lat falnflcacionii y 
numerosas imitacionesr 
Exigirla firma K.BKAVAlS, Impresa enrojo 
DEPÓSITO XH L i MÁTOR PARTS DS LIS FiEUlCUI, 
Aíj)oriíayor;40y 42.Uue St-Lazare.Parii 
el B 
aa e l 




EXIJASE LA FIRMA : C H E V R I E R 
T. JONES 
FABRICANTE DE PERFUMERIA INGLESA 
E X T R A - T I N A 
V I C T O R I A ESENCIA 
El perfume el mas exquisito del mundó. 
Y una gran colección de extractos par» el 
pañuelo, de la misma calidad. 
L A Ü U V E N I L 
Polvos sin ninguna mezcla química, pane! 
cuidado de ra cara, adherentc é Invisible 
CREMA IATIF 
Se conserva en todos los climas; un ensayo 
hará resallar su Suj e; .uddad sobre losdeoN 
Cold-Cremas. 
A G U A D E T O C A D O R JONES 
Tónica y refrescante, éxcelenle conlra ta 
picaduras de los insectos. 
E L I X I R Y P A S T A 8AISOHTI 
Dentífricos, antisépticos y tónicos, blanqna 
los dientes y fortelace las oucias. 
23, Boulevard des Capucines, 23 
PARIS 
en la Habana : JOSÉ SARRA 
A C E i T E S E M U L S I O N 
H O G G COMPUESTA DB Hipofosfito» de «al y de Soda. i t Hígados Frescos de Bacalao. 
E l m á S SíCtiVO, 61 m á s a g r a d a b l e i ™ * 0 ™ ^ m a preparada con el célebre 
yr oí i 4 I Aceite de Hígado de Bacalao deHore par» 
y 61 mas n u i n l l V O . has personas que no pueden tomarlo puro. SE VENDEN en TODAS PARTES en FRASCOS TRIANGULARES SOLAMENTE {Pnpledti uc/vtfra). 
ÚNICO PKOPIHTARIO : SOGS-Ct, FARIJU.CBVTIGO, £ , Rus CastigUons, P A R I S . 
M l C O - N U T R I T I V O | L C O N 
E l mejor y el mas agradable de los tónicos, recetado por las 
celebridades médicas de París en la A N E M I A , la C L O R O S I S , 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
So H a l l a en las P r inc ipa l e s Fa rmac ias . 




TALISMAN ÜB Veredero 
T A L I S M m 
¿5 <§SllSZi I -P ídase 
en todas las casas Jyonorahlts del pais, los 
szcelentss y nuevos Polvos de Anos 
de las A N T I L L A S ^ 
Cada caja encier ra un frasquito de extracto. 
CURACION ASEGURADA de todos Afectos pulmonares 
Vosotros todos 
los que 
padecéis del Pecho, 
ensayad 
las Cápsulas del 
O0' F O U R N I E R 
¥ 4 
Exijir sobre la Caja 
la Banda de Garantía ^¡jí 
firmada 
C A P S U L A S * 
l E O S O T A D A S ^ 
(dolDoctor 
« J n i c a s p r e m i a d a s 
En /a Exposic ión , P a r í s , 1870 
1EXUASK LA B-1.SDA Da 
QAHANTIA JTOJiDA 
Los Trabajos 
de los MÉDICOS 
mas autoriiados 




contra estas terribles 
Enfermedíides 
REPRODUCCION" '̂'̂ SSSS^^DE LA CAJA 
£sía producto es igualmente presentado sobre la forma do Vino nreosoteado y Aceite creosoíBidn, 













Polvo de Arroz. DATUEA nTMSN 
Jabón DATURA ¡NDIEN 
Agua d» Tocador DATUEA lOTM 
Aceite.... . DATUSA INDM 
(Sachéis §r iza golidiñcaáos 
ELEGANTES TABLILLAS 
16 O L O R E S BZQXnSITOS. 
S N T O D A S L A S JPJRZNCIPAZ.E3 C A S A S D E L A SVR-AMERICA. 
Ce 
F O S F A T O - G L Y C E R A T O D E C A L P U R O 
Reconstituyente general 




Dolores tie cabera, 
Neuralgias, 
! Depresión del sis'.ema nerr/ow. 
NEUROSINE JARABE 
NEUROSINE GRANULADA — NEUROSINE EN OBLEAS 
Esta praparac ión , que puede ser tomada sin peligro alguno, ha dado, ' • H H L 
4 pe^ar del poco tiempo de su descubrimiento, resultados maravillosos, como lo comprueban cert i í icados a millares. 
^ Depósito general : CHASSAING y C*, 6, av. Victoria. Depósitos ea La Habana : JOSÉ SARRA y en todâ  PnrimeiM, 
M a l e a d e E s t ó m a g o , F a l t a d e W u e r z a s 9 
A n e m i a , C a l e n t u r a s , etc. 
EL MISMO 
4D de o#2 
Chloros is , E m p o b r e c i m i e n t o do l a Sangre, eto. 
Linfdtismo, Escrp/ula, Infartos de los Ganglios, etc.-
Patl», 3S t i 19, rué Drouot, y Fftxm&clag. 
EL MISMO 
m a m 
Impt" del "Diario de la Marina, 
